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INTRODUCCION 
Es preciso resaltar que el objetivo principal de la Defensa Nacional es el 
preservar la soberanía y los intereses de la Nación. Sin embargo, el 
carácter intangible de muchas de las actividades de las Fuerzas Armadas, 
dificulta las tareas de los planificadores y administradores de los recursos 
públicos al momento de mostrar el beneficio que proporcionan a la 
sociedad.  
 
Bajo esta óptica, el aspecto clave a considerar para valorar la defensa es 
la capacidad operativa del sector, ya que si en algún caso una sociedad 
requiere de estos servicios, entonces se valorará la utilidad de los mismos 
según la capacidad que tengan para cumplir con los objetivos asignados, 
por lo que al considerar a la Defensa Nacional como un bien público 
resulta difícil cuantificar el costo beneficio, en función de un bien tangible.  
 
El fin de la Guerra Fría y las nuevas condiciones que impone un mundo 
globalizado, hacen que la rentabilidad de la defensa sea una función 
pública cada vez más dependiente de la cooperación entre los Estados. 
Por tanto, los actuales procesos de integración regional, que 
principalmente han afianzado las relaciones y dependencias económicas, 
se convierten en un marco a ser considerado en la definición de los 
recursos públicos para la defensa nacional. 
 
El Gobierno Nacional con una visión Estadista, debe prevenir y asegurar 
eventuales e inesperados acontecimientos en el futuro. Para ello, una 
importante garantía es disponer de Fuerzas Armadas profesionales, 
eficaces, no necesariamente numerosas, pero si adecuadas a las 
necesidades y disponibilidades del país, con alta capacidad tecnológica y 
comprometidas con los objetivos nacionales.  
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En la actualidad existen muchos cambios a nivel nacional e internacional 
en el campo de la defensa. Todo esto condiciona la construcción de 
políticas de defensa de acuerdo a los requerimientos del nuevo orden 
mundial, en este nuevo orden, las actuales tendencias hacia el desarme y 
el control de armamentos han llevado a las potencias y a los organismos 
financieros internacionales a privilegiar la entrega de recursos a los 
países subdesarrollados bajo la condición que se reduzcan los gastos 
militares.  Pese al bien intencionado esfuerzo de reorientar el gasto militar 
hacia áreas sociales, existen distintas posiciones que hablan de la 
necesidad de que se den condiciones efectivas para la reducción de dicho 
gasto. De este modo, los problemas limítrofes pendientes, las 
reivindicaciones históricas, el narcotráfico, la pobreza y el subdesarrollo 
son elementos que estimulan la inseguridad. El desafío para América 
Latina es buscar formas para estimular la seguridad y confianza y generar 
acuerdos hemisféricos de proscripción de determinados tipos de armas. 
Las condiciones económicas, no son las únicas que imponen fuertes 
restricciones a la provisión de defensa nacional. Existen otro tipo de 
variables que determinan la producción de defensa. Entre ellas están el 
progreso y las innovaciones tecnológicas, que implican una constante 
renovación de material, equipo y permanente preparación de los recursos 
humanos, para poder dotar de una capacidad operativa mínima al sector 
de defensa. 
Estas condicionantes, son también importantes para la definición de la 
estrategia de defensa que vaya a adoptar un país. Así, algunos 
estudiosos de la defensa, recomiendan adoptar estrategias militares 
defensivas para países medianos y pequeños como es el caso del 
Ecuador, ya que sus economías no son lo suficientemente fuertes como 
para soportar la adquisición de sistemas diferentes.  
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En nuestro país debido a la crisis económica existente, para diferentes 
sectores y especialmente para las FF.AA.,  se ha destinado un reducido 
presupuesto para "funcionamiento y equipamiento", es decir, para 
aquellos fines que permiten a los militares desarrollar su capacidad 
profesional y estimular su vocación a través de ejercitaciones periódicas, 
realistas y exigentes.  
 
En la actualidad pese a la difícil situación económica del Ecuador y luego 
de que se ha definido y formulado la Política de Defensa orientada a 
consolidar el orden y la paz ciudadana, se deben hacer todos los 
esfuerzos necesarios para incrementar la seguridad y mejorar cada vez 
más la Defensa Nacional del país.   
 
Cuando la naturaleza afecta a la población y se presente cualquier tipo de 
desastre: terremotos, inundaciones, actividad volcánica, epidemias, etc., 
toda la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas se ponen al 
servicio  de la prevención y reacción frente a la amenaza así como a la 
atenuación de sus efectos. Cuando el peligro se origina en acciones de 
otros Estados, bien sea por las relaciones de subordinación con respecto 
a los centros de poder, o como resultado de decisiones de camarillas 
expansionistas de países vecinos, la institución militar, junto con la 
diplomacia, pasan a ser los principales instrumentos de la política exterior. 
Las Fuerzas Armadas se emplean para disuadir la agresión o contenerla, 
mediante el empleo de todos los recursos del poder nacional. 
 
Con el desarrollo de este trabajo, se pretende abarcar una temática 
amplia, en el que se analizan la importancia de las FF.AA. para el 
Desarrollo Nacional y cuales son las Instituciones de Defensa,  de igual 
manera cuales deben ser las FF.AA. del futuro, se consideran los 
recursos para la Defensa, posteriormente  se realiza la evaluación del 
recorte presupuestario en  las Fuerzas Armadas y la disminución de 
reasignaciones, el presupuesto de la Institución militar antes y después 
del recorte presupuestario, se consideran los ingresos de autogestión en 
el presupuesto general de las Fuerzas Armadas, y con esto determinar la 
incidencia a la Seguridad del Estado. 
 
El Desarrollo de la Tesis se organizo tomando en cuenta los diferentes 
elementos metodológicos de investigación como son el Planteamiento del 
Problema, su Justificación y la formulación  de objetivos. 
 
En su contenido se ha considerado el trabajo en diferentes capítulos: 
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El Primer Capítulo,  abarca los Antecedentes, dentro del cuál se estudian 
las disposiciones legales y las Instituciones de la Defensa. 
 
El Segundo Capítulo, comprende Las Fuerzas Armadas del Futuro, 
considerando su profesionalización, la formación y capacitación de los 
soldados y oficiales. 
 
El tercer Capítulo, Desarrolla los Recursos para la Defensa, en los cuales 
se encuentran las asignaciones para la Honorable Junta de Defensa 
Nacional. 
 
En el Cuarto Capítulo, se realiza la evaluación del recorte presupuestario 
en las FF.AA. y la disminución de las reasignaciones, basándose en el 
presupuesto de la Institución militar, antes y después del recorte 
presupuestario.   
 
En el Quinto Capítulo, se analizan los ingresos de autogestión en el 
presupuesto general de las FF.AA.,  considerando a las empresas que 
aportan a sus presupuestos 
 
El Sexto Capítulo, se  refiere a la Incidencia a la Seguridad del Estado, 
luego de haber siso analizados los Capítulos anteriores. 
 
Finalmente en el Séptimo Capítulo, se llega a las diferentes Conclusiones 
y Recomendaciones. 
 
Con la presentación de este trabajo, se aspira a justificar de alguna 
manera, que los Roles de las FF.AA., continuarán siendo fundamentales y 
necesarios para la supervivencia del Estado Ecuatoriano.  
 
El país requiere que se cuente con unas FF..AA. profesionales, 
entrenadas y preparadas adecuadamente, para poder enfrentar cualquier 
amenaza tanto interna como externa, las cuales deben estar respaldadas 
en una capacidad militar disuasiva. 
 
Los recortes presupuestarios que en los últimos años se han venido 
realizando al sector militar, afectan a la Seguridad y Defensa Nacional, 
por lo que las Fuerzas Armadas al ser parte substancial del Estado 
ecuatoriano, requieren que se le asignen los Recursos necesarios para 
cumplir eficientemente con la misión encomendada.      
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CAPITULO I  
 
ANTECEDENTES: LA DEFENSA NACIONAL (Aspectos Doctrinarios) 
 
1.1. DISPOSICIONES LEGALES Y JURÍDICAS  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 1 
 
La Constitución de la República del Ecuador, establece que la 
Fuerza Pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional.   
 
La misión de las Fuerzas Armadas esta dirigida a la conservación 
de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e 
independencia del estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. 
 
La Constitución igualmente establece la permanencia de la 
Institución y la capacidad para organizar fuerzas de reserva según 
las necesidades de la seguridad nacional. 
 
A mas de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, la 
Constitución le faculta como función alternativa, la participación en 
actividades económicas relacionadas con la Defensa Nacional. 
 
Igualmente la Constitución de la República en su Artículo 189 
expresa que, “El Consejo de Seguridad Nacional, cuya 
organización y funciones se regularán en la ley, será el organismo 
superior responsable de la defensa nacional, con la cual, los 
                                               
1 Constitución Política de la República del Ecuador  
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ecuatorianos y los extranjeros residentes estarán obligados a 
cooperar”. 
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 2 
 
La Ley de Seguridad Nacional establece, que para el ejercicio de 
las funciones relativas a la seguridad nacional, el Presidente de la 
República contará con el asesoramiento y colaboración directa del 
Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas como organismos de planificación y de 
ejecución. 
 
Se determina además en la Ley de Seguridad Nacional que los 
organismos superiores de seguridad nacional son:   
 
El Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. 
 
Igualmente en la mencionada Ley de Seguridad Nacional se 
determina la Integración del frente militar, el cual está constituido 
por el Ministro de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas.  Que su dirección corresponde al ministro del 
ramo, responsable de la ejecución de la política militar de las 
Fuerzas Armadas, determinada por el Presidente de la República. 
 
Se indica también que el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas es el máximo organismo de planificación y de dirección 
militar así como de asesoramiento permanente de las políticas 
militar y de guerra. 
 
La Ley de Seguridad establece que el frente militar tiene la 
responsabilidad y la misión principal de organizar y preparar 
                                               
2 Ley de Seguridad Nacional  
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eficientemente, desde el tiempo de paz, a las Fuerzas Armadas 
Nacionales y de conducirlas en caso de conflicto bélico.   
 Es importante indicar que se establece también la obligación que 
tiene el frente militar de asesorar al Presidente de la República y al 
Consejo de Seguridad Nacional en lo referente a la política militar y 
a la política de guerra, para que se permita la consecución y 
mantenimiento de los objetivos nacionales . 
 
En el Artículo 38, referente a las Funciones de las Fuerzas 
Armadas se indica que, constituyen el principal instrumento de 
acción del frente militar, además están destinadas a la 
conservación de la soberanía nacional, a la defensa de la 
integridad e independencia del Estado y a la garantía de su 
ordenamiento jurídico. 
 
Sin menoscabo de su función fundamental, prestarán su 
colaboración al desarrollo social y económico del país y en los 
demás aspectos concernientes a la seguridad nacional. 
 
En cambio en el “Artículo 48”, se indica las atribuciones y deberes 
que tienen las Fuerzas Armadas como organismo de 
asesoramiento permanente para la seguridad nacional y de 
dirección militar corresponde al Comando Conjunto: 
 
a) “Asesorar al Presidente de la República y al Director del Frente 
Militar en la conducción de la política de guerra, así como en el 
estudio y solución de los problemas relacionados con seguridad 
nacional;   
  
b) Dirigir la organización, preparación y empleo conjunto o 
combinado de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea a través de 
las respectivas comandancias, de conformidad con las 
planificaciones pertinentes; 
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c) Planear la organización, preparación y empleo militar de la 
Policía Nacional para la seguridad interna y la defensa militar 
del país, como fuerza auxiliar; 
 
d) Asesorar en la organización y planificación del empleo de las 
empresas de Telecomunicaciones, Transportes, Construcciones 
y demás cuyo concurso interese a la seguridad nacional y 
particularmente a la defensa militar del país así como de las 
instituciones consideradas como paramilitares; 
 
e) Proponer la delimitación de los siguientes espacios geográficos 
nacionales: 
 
1. En el espacio terrestre:  zonas de seguridad y áreas 
reservadas; 
2. En el espacio marítimo:  aguas reservadas; 
3. En el espacio aéreo:  áreas prohibidas y áreas 
restringidas”. 
 
LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 3 
 
Fundamento de la Ley Orgánica 
 
En su Articulo 2 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, como 
parte de la fuerza pública establece las siguientes misiones 
constitucionales: 
 
a) Conservar la soberanía nacional; 
b) Defender la integridad e independencia del Estado; 
c) Garantizar el ordenamiento jurídico del Estado; 
                                               
3 Ley Orgánica de las FF.AA. 
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d) Colaborar en el desarrollo social y económico del país, 
empleando sus recursos humanos y materiales, particularmente 
en actividades y áreas de carácter estratégico; 
e) Colaborar e intervenir en los demás aspectos concernientes a la 
seguridad nacional de acuerdo con la ley; 
 
Igualmente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, determina 
que los organismos de las Fuerzas Armadas son: 
 
a) Ministerio de Defensa Nacional; 
b) Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;  
c) Fuerzas:  Terrestre, Naval y Aérea; 
d) Organismos reguladores de la carrera militar; 
e) Organismos asesores; 
f) Organismos de administración de justicia militar; 
g) Otros organismos adscritos o dependientes; 
 
En su Articulo 7 se indica que el Ministerio de Defensa Nacional es 
el organismo que conduce administrativamente a las Fuerzas 
Armadas, armonizando las acciones entre las funciones del Estado  
y la Institución Militar. 
 
En la Ley Orgánica igualmente establece que el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas es el máximo organismo de planificación, 
preparación y conducción estratégica de las operaciones militares y 
de asesoramiento sobre las políticas militares y de guerra. 
 
En su artículo 24, se determina que “ Son órganos operativos del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las fuerzas terrestre, 
naval y aérea y los medios operativos propios”. 
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1.2. IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO NACIONAL 
 
Las actividades de acción cívica que llevan adelante las Fuerzas 
Armadas constituyeron el origen del apoyo al desarrollo, como 
componente de las relaciones civil – militares, el cual  se fortalece 
en la actualidad a partir del plan de desarrollo de 1972.  Esta 
actividad en beneficio de la colectividad, se constituye en la pionera 
de América Latina, siendo recogida por la constitución política de 
1978 y a partir de entonces se ha consolidado como mecanismo de 
fortalecimiento de las relaciones civil – militares, de cooperación 
interinstitucional con los organismos del Estado, y de su presencia 
en todo el territorio nacional.  La participación de las FF.AA. en esta 
actividad, es importante, por que además, se constituye en una 
estrategia de prevención de conflictos, coincidente con los 
conceptos actuales de seguridad preventiva. 
 
Las actividades de apoyo al desarrollo de las Fuerzas Armadas se 
respaldan en la actualidad en la base constitucional y legal vigentes 
de su Art. 183. 
 
Los países atrasados pobres y dependientes como el Ecuador 
sufren una inseguridad crónica, que afectan la estabilidad interna y 
la soberanía externa.  En estos países, quizás más que en los 
desarrollados, la institución armada tiene un importante papel que 
desempeñar en la seguridad, entendida no en el sentido de 
represión sino, más bien buscando la eliminación o atenuación de 
antagonismos, mediante la negociación con el fin de alcanzar 
consensos y la disuasión de los grupos violentos. El verdadero y 
único remedio para la inseguridad  será, entonces, el desarrollo 
social, económico, cultural y militar del país.   
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Los costos de la defensa deben compensarse con un racional 
empleo de los recursos, de su organización disciplinada, de su 
estructura logística, de los medios materiales, de las capacidades 
múltiples de sus hombres, para apoyar al desarrollo de paz de la 
comunidad. 
 
Países pobres como el Ecuador no pueden darse el lujo de 
mantener el aparato militar exclusivamente como un elemento de 
disuasión frente a amenazas internas y externas, o como un medio 
de defensa para las situaciones de conflicto; debe, por el contrario, 
utilizar esos recursos para apoyar los esfuerzos nacionales en el 
desarrollo nacional. 
 
Acertadamente la legislación ecuatoriana establece como una 
misión constitucional de las Fuerzas Armadas apoyar al desarrollo 
económico y social del país.  
 
Los gobiernos cuentan con las Fuerzas Armadas en apoyo al 
desarrollo, que mantiene una relación corporativa con algunas 
empresas o entes de inversión, así como una  participación 
accionaría en otros proyectos productivos. Algunas  entidades 
adscritas y empresas poseen su propia normatividad legal, con 
presupuesto propio y autonomía financiera y mantienen como 
inversión pública. Otras son de economía mixta, y aquellas en las 
que las Fuerzas Armadas no poseen una inversión mayoritaria, 
responden al tratamiento de empresas privadas.  
 
En la actividad económica, las Fuerzas Armadas participan en 
estrecha coordinación y cooperación  con la empresa privada del 
país, para lo cual cuentan con varias empresas entre las que se 
destacan las siguientes: 
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 La Dirección de Industrias del Ejército,  
 La Dirección de Industrias Aeronáuticas de la Fuerza Aérea.  
 Los Astilleros Navales Ecuatorianos.  
 El Instituto Geográfico Militar y el Instituto Oceanográfico de la 
Armada,   
 La Empresa de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos 
(TAME)   
 El Cuerpo de Ingenieros del Ejército,  
 
En el contexto social  las Fuerzas Armadas apoyan la gestión del 
Estado, empleando recursos humanos y materiales en las áreas 
más deprimidas, mediante proyectos de autogestión comunitaria 
entre los que se destacan atención médica y dental gratuita; 
campañas de salubridad; construcción y reparación de escuelas, 
casas comunales, dispensarios médicos e iglesias; reparación de 
puentes, vías comunales y alcantarillado; construcción de canales 
de riego y sistemas de agua potable entubada; profesores militares 
para escuelas localizadas en lugares lejanos; establecimiento de 
tiendas y farmacias populares; transporte gratuito de la producción 
agrícola de los campesinos a los mercados; capacitación en 
primeros auxilios; preparación agropecuaria; reforestación y 
producción de plantas y formación de guardias forestales.  
 
A fin de preservar y perfeccionar a la juventud afectada por el 
deterioro moral, se ejecutan programas de entrenamiento y 
capacitación a través de la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria 
y Fuerzas de Cooperación Cívica, para cultivar en la juventud 
principios y valores que fomenten el espíritu de solidaridad.  
 
En el campo educativo, considerado fundamental para el desarrollo 
de una nación, las Fuerzas Armadas patrocinan el funcionamiento 
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de establecimientos de educación en todos los niveles. Existen 19 
institutos y liceos con regencia militar, enmarcados en la Ley de 
Educación Nacional, a los que concurre una numerosa población 
estudiantil, cuyo número alcanza aproximadamente 20.000 
estudiantes.  
 
A través de los programas de apoyo al desarrollo, las FF. AA. 
ecuatorianas han logrado acercarse a la población y desterrar 
antiguos recelos y desconfianzas entre militares y civiles; en la 
actualidad los soldados ecuatorianos han aceptado esta noble 
tarea como doctrina la cual se va perfeccionando cada vez más en 
los institutos de formación y perfeccionamiento.  
 
Las principales acciones se han concretado en obras básicas de 
infraestructura vial, sanitaria, de vivienda, salud y bienestar social 
acciones complementarias a las que realiza el gobierno y otras 
instituciones privadas, especialmente en las áreas deprimidas, en 
apoyo de la población marginal asentadas en las zonas urbanas y 
rurales. El contacto con la realidad nacional sobre marginación, 
pobreza y abandono en que viven tantos ecuatorianos sensibiliza a 
oficiales y soldados y crea en ellos una conciencia social que 
tipifica unas Fuerzas Armadas populares, enraizadas en lo más 
profundo del alma nacional.  
 
En la actualidad las Fuerzas Armadas trabajan con gran dedicación 
con las comunidades indígenas en los campos educativo, sanitario 
y de la productividad; también se ha constituido en uno de los 
protagonistas más entusiastas  en el campo de la defensa del 
medio ambiente y en varios proyectos de forestación y 
reforestación en coordinación con otras instituciones. 
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Estos programas se han ejecutado con aceptación de las 
organizaciones civiles y la población en general, llegando a darse 
un reclamo de la población, cuando se los ha descontinuado.  Son 
requeridos constantemente en actividades que contribuyen 
efectivamente a la unidad nacional y a la convivencia del personal 
militar con los civiles. 
 
Con la creación de la subsecretaría de desarrollo como ente 
planificador de políticas, ha permitido que el apoyo al desarrollo se 
realice formalmente en este campo. Se diseña un sistema 
orientado a una plena ejecución con un adecuado financiamiento 
de proyectos y programas, en función de la seguridad y defensa; se 
incluye la participación en prevención y apoyo ante desastres 
naturales.  Estas actividades tienen una directa relación con los 
Objetivos Nacionales Permanentes de Integración Nacional, 
Justicia Social, Desarrollo Integral, Democracia, Integridad 
Territorial, Soberanía y Seguridad; una de las mejores herramientas 
de prevención de las amenazas internas y externas y de los 
conflictos que las originan, constituyen las actividades de apoyo a 
la comunidad, siendo su finalidad principal, el logro del desarrollo 
humano sostenible en la sociedad ecuatoriana.  
 
El apoyo al desarrollo de las Fuerzas Armadas se circunscribe a las 
actividades y acciones estratégicas para la seguridad de los 
ciudadanos y del Estado como tal, las cuales están respaldadas en 
las disposiciones, responsabilidades y atribuciones legales, así 
como de las demandas que tiene la sociedad civil compatibles con 
las misiones y posibilidades de las Fuerzas Armadas. 
 
La participación de las FF.AA. se orienta a los sectores sociales 
más desprotegidos y que carecen de los servicios y obras 
infraestructurales, en los que se observan brotes de conflictividades 
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actuales o potenciales o en los que se podrían insertarse 
actividades ilícitas, así como también, en la atención a los 
desastres naturales y emergencias; y como en aquellas instancias 
institucionales de planificación y prevención de la seguridad, la 
defensa y los desastres. 
 
El apoyo al desarrollo que realiza las FF.AA., cubre todo el territorio 
ecuatoriano.  Un amplio trabajo se ha realizado con las 
comunidades de la sierra y en otros lugares del país, pero su 
responsabilidad específica se ha centrado en áreas de frontera y 
zonas marginales. 4 
 
1.3. LAS INSTITUCIONES DE DEFENSA  
 
La Defensa Nacional está regida por los siguientes niveles de 
decisión y participación: 
 
 El Presidente de la República es la máxima autoridad de la 
fuerza pública, ejerce la conducción política de la seguridad 
y defensa nacional y protocoliza los decretos y políticas en 
este campo. 
 
 El Congreso Nacional tiene la facultad para expedir, 
reformar, derogar e interpretar las leyes con carácter 
generalmente obligatorio; conoce y aprueba los proyectos de 
ley referentes a la defensa nacional.  Además de su tarea de 
fiscalización el congreso aprueba el presupuesto destinado a 
la defensa nacional. 
 
 El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) es el 
organismo superior responsable de la defensa nacional, 
encargado de emitir el concepto estratégico de seguridad 
                                               
4 Libro Blanco: Política de la Defensa Nacional del Ecuador p 207-208  
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nacional, que constituye el instrumento imprescindible para 
iniciar el proceso de planificación y toma de decisiones de la 
defensa.   
 
 El Ministro de Defensa Nacional ejecuta las políticas de 
defensa nacional en el ámbito militar y conduce 
administrativamente a las Fuerzas Armadas Nacionales 
armonizando las acciones entre las funciones del Estado y la 
institución militar.  Emite la directiva de defensa nacional, en 
la cual determina la política militar que orientará la 
planificación militar.  Aprueba la planificación estratégica 
institucional que posesiona a la institución prospectivamente, 
afirmando y delegando áreas de competencia referidas a la 
institución militar. 
 
 El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el 
responsable de la conducción estratégica militar y emite los 
planes militares, así como los documentos tendientes a 
cumplir con la normativa de la defensa nacional.  
 
Misiones de las Fuerzas Armadas 
 
La constitución política del Estado establece las misiones 
fundamentales de las Fuerzas Armadas las cuales definen su rol en 
la vida nacional: 
  
 Conservación de la soberanía nacional. 
 
 Defensa de la integridad e independencia del Estado. 
 
 Garantía del ordenamiento jurídico. 
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La organización, recursos materiales, entrenamiento y recursos 
humanos con que cuentan las Fuerzas Armadas determinan que la 
Institución cumpla misiones adicionales a las fundamentales, dentro 
de lo que establecen las leyes y reglamentos respectivos. 
 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo 
organismo de preparación y conducción estratégica de las 
operaciones militares y de asesoramiento sobre las políticas 
militares y de guerra, es el encargado de organizar y mantener el 
poder militar, en los procesos que garanticen la seguridad de la 
nación y propendan a su desarrollo con la finalidad de contribuir a 
la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales de 
acuerdo a la planificación prevista para tiempo de paz, de conflicto 
y de guerra. 
 
Como órgano de dirección estratégica de las Fuerzas Armadas, 
está integrado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y los Comandantes Generales de la Fuerza Terrestre, 
Fuerza Naval y Fuerza Aérea.  Desarrolla su planificación conjunta 
sobre la base de la directiva de defensa nacional, emitida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, la que prevé el empleo conjunto de 
los medios destinados a la defensa militar de la nación. 
 
Entre sus atribuciones y deberes se encuentran: Asesorar al 
Presidente de la República y al Director del Frente Militar en la 
conducción de la política de guerra, así como en el estudio y 
solución de problemas relacionados con la seguridad nacional; 
dirigir la preparación y empleo conjunto o combinado de las 
Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, a través de las respectivas 
comandancias, de conformidad con las planificaciones pertinentes.  
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Planear la organización, preparación y empleo militar de la Policía 
Nacional para Seguridad Interna y de defensa del país como fuerza 
auxiliar.  Someter a través del Ministerio de Defensa Nacional a la 
consideración y aprobación del Consejo de Seguridad Nacional el 
planeamiento estratégico militar y la delimitación de las zonas de 
defensa, áreas estratégicas para la seguridad nacional, áreas 
reservadas, prohibidas y restringidas. 
 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas conduce 
operaciones militares conjuntas,  para preservar la soberanía 
nacional, defender la integridad e independencia del Estado, 
garantizar el ordenamiento jurídico y apoyar al desarrollo social y 
económico del país 
 
Fuerza Terrestre 
 
Es importante recordar que el Departamento del Sur como parte de 
la Gran Colombia, aportó con contingentes de oficiales y tropa a la 
formación de un ejército que el 27 de febrero de 1829 defendió 
exitosamente el territorio nacional invadido por el Perú.  La Batalla 
de Tarqui  afirma la identidad histórica al ejército nacional, 
estructurándose sobre esta base la fuerza armada del nuevo 
estado ecuatoriano. 
 
En la Presidencia del General Eloy Alfaro como Jefe Supremo de la 
República y Comandante General del Ejército marca el inicio de la 
profesionalización militar.  La modernización del ejército se 
desarrolla con mayor intensidad en el gobierno militar del General 
Guillermo Rodríguez Lara, en el cual se define la planificación 
estratégica nacional posicionando a las Fuerzas Armadas y 
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orientando sus esfuerzos a otras misiones no tradicionales como la 
de apoyar al desarrollo del Estado. 
Misión de la Fuerza Terrestre 
 
La Fuerza Terrestre, como uno de los órganos del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, participa en la conservación de 
la soberanía nacional y la defensa de la integridad e independencia 
del Estado; garantiza su ordenamiento jurídico; contribuye al 
desarrollo social y económico del país, así como coopera o 
interviene, según el caso, para el mantenimiento del orden 
constituido, con la finalidad de coadyuvar a la conservación de los 
objetivos nacionales. 
 
De acuerdo al plan militar de defensa interna del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, las unidades de la Fuerza 
Terrestre se emplean como parte de las fuerzas de tarea conjuntas.  
Las unidades operativas y tácticas de la Fuerza Terrestre en tiempo 
de guerra, defienden el territorio nacional, de acuerdo al plan militar 
de guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.   
 
El Ejército Ecuatoriano ha participado en actividades de 
mantenimiento de la paz  con observadores militares en las 
repúblicas de Nicaragua y El Salvador.  Con el personal de oficiales 
y tropa ha participado en cursos y ejercicios de operaciones de 
mantenimiento de la paz en Argentina y Chile.  La planificación 
estratégica institucional tiene como uno de sus objetivos el alcanzar 
una participación significativa en este tipo de operaciones.  La 
Fuerza Terrestre es, además, miembro fundador de la 
Confederación de Ejércitos Americanos, que constituye un 
organismo multilateral para fomentar la integración y cooperación 
de los ejércitos del continente. 
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Organización  
 
El Comandante General de la Fuerza Terrestre es su máxima 
autoridad institucional.  Para el desarrollo de sus tareas, cuenta con 
el estado mayor general de la fuerza terrestre y el estado mayor 
planificador, como organismos de asesoramiento para la toma de 
decisiones.  Se encuentra conformada por unidades tácticas que 
cubren el territorio nacional, a las que se agregan los comandos de 
apoyo al combate y de apoyo de servicio de combate.  Como 
organismo de control de las actividades institucionales se 
desempeña la Inspectoría General de la Fuerza Terrestre. 
 
El Ejército está conformado por armas y servicios, que cumplen 
funciones acordes con sus características, tanto de forma individual 
como de carácter combinado, dentro de las armas está la 
Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Ingeniería, Aviación del 
Ejército, Comunicaciones e Inteligencia Militar.  Los servicios 
logísticos son los de Material de Guerra, Intendencia, Transporte y 
Sanidad así como los servicios administrativos.   
 
Unidades Operativas  
 
La presencia de la Fuerza Terrestre en el país comprende las 
siguientes unidades: 
 
 Primera División de Ejército:  cubre las provincias de Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y 
Bolívar. 
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 Segunda División de Ejército:  corresponde a la jurisdicción 
de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y 
Esmeraldas. 
 Tercera División de Ejército:  corresponde a la jurisdicción de 
las provincias de Cañar, Azuay, El Oro y Loja. 
 Cuarta División de Ejército:  tiene jurisdicción en la Región 
Amazónica; esto es las provincias de Sucumbios, Orellana, 
Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 
 
Unidades de Apoyo Administrativo y Logístico 
 
Los organismos que proporcionan este tipo de apoyo a las distintas 
Unidades de la Fuerza Terrestre son: 
 
 Brigada de Apoyo Logístico (BAL) 
 Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Terrestre (CEE) 
 Dirección de Industrias del Ejército (DINE) 
 Comando de Apoyo Logístico Electrónico (CALE) 
 
Capacidades 
 
El Ejército, dentro de su estructura, dispone de medios de 
materiales distribuidos entre todas las unidades de combate, apoyo 
de combate y de apoyo al servicio de combate, de acuerdo a las 
características del terreno donde va a emplearse y 
fundamentalmente a la misión que tienen que cumplir. 
 
El Ejército con la finalidad de continuar fortaleciéndose y tener una 
proyección institucional futura, implemento un estado mayor 
planificador, que es responsable de planificar y contribuir al 
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fortalecimiento de la fuerza mediante la implementación de los 
proyectos  a corto, mediano y largo plazo que permitirán desarrollar 
y mantener una fuerza disuasiva, flexible y rápida, capaz de ser 
empleada en cualquier sitio del territorio nacional en forma 
inmediata.  El objetivo es enfrentar los retos presentes y futuros y 
poder cumplir con eficacia y eficiencia las responsabilidades 
encomendadas a la Fuerza Terrestre por la constitución de la 
república. 
 
Fuerza Naval 
 
Al producirse el desmembramiento de la Gran Colombia quedaron 
en poder del Estado Ecuatoriano todos los buques que integraban 
la Fuerza Naval del Distrito del Sur, entre los cuales se contaban 
las fragatas Colombia y Cundinamarca, con los cuales la Marina de 
Guerra del Ecuador nació, como institución del Estado al mismo 
tiempo que se constituía la república como entidad política 
independiente 
 
El 9 de Octubre de 1822, por disposición del Libertador Simón 
Bolívar y por iniciativa del Capitán de Navío Don Juan Illingworth, 
se estableció en la ciudad de Guayaquil la Escuela Náutica.  En 
1938 se creó la Escuela de Pilotines de la Marina Mercante, que 
funcionaba a bordo del Buque Cañonero Calderón. 
 
En 1941 se produce el primer enfrentamiento naval en aguas 
territoriales ecuatorianas; en esta acción el cañonero Calderón al 
mando del Comandante Rafael Morán Valverde, se cubrió de gloria 
en Jambelí. 
 
Uno de los retos importantes para La Armada Nacional, es 
desarrollar en la ciudadanía una conciencia de tener un poder 
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naval que nos permita defender los intereses marítimos 
ecuatorianos y mantener las líneas de comunicaciones marítimas 
abiertas. El futuro del Ecuador está en el mar por lo que defender 
esta heredad demanda constancia, perseverancia y sobre todo el 
desarrollo de una marina altamente profesional y eficiente, garante 
de la soberanía del Ecuador en el mar. 
 
Misión de la Fuerza Naval 
 
Como uno de los órganos del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, la Armada  organiza, entrena, equipa y mantiene el poder 
naval, así como participa en los procesos que garantizan la 
defensa de la nación y propenden a su desarrollo, con la finalidad 
de contribuir a la consecución y mantenimiento de los objetivos 
nacionales de acuerdo con la planificación prevista para tiempo de 
paz y de guerra. 
 
Al igual que la Fuerza Terrestre, las unidades operativas de la 
Fuerza Naval, como parte de las fuerzas de maniobra conjuntas, 
defienden el territorio nacional de acuerdo a la planificación militar 
impuesta por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 
Las unidades de la Fuerza Naval se emplean como parte de las 
fuerzas de tarea conjuntas, de acuerdo al plan militar de defensa 
interna del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 
La Fuerza Naval cumple las siguientes tareas: 
 
 Desarrolla y mantiene un poder naval defensivo 
 Mantiene la presencia naval en áreas de interés del Estado. 
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 Contribuye al alistamiento conjunto, de acuerdo con los 
requerimientos estratégicos. 
 Fomenta la conciencia marítima y el desarrollo de los 
intereses marítimos. 
 Contribuye con contingente humano calificado, para 
conformar las fuerzas de misiones de paz de las Naciones 
Unidas, así como para participar en ejercicios 
multinacionales, de acuerdo con los convenios suscritos. 
 
Organización 
  
El Comandante General es la máxima autoridad de la Armada 
Nacional quien integra el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas. 
 
Como órganos de administración, asesoramiento y control, la 
Fuerza Naval cuenta con el estado mayor, que asesora en temas 
estratégicos, administrativos y ejecutivos, planifica, administra y 
ejecuta la política institucional con las diferentes direcciones y 
comandos operativos. 
El Comandante de Operaciones Navales es quién comanda a las 
unidades operativas de la Fuerza Naval que incluyen unidades de 
superficie, submarinas, aeronavales y de Infantería de Marina, cuya 
función básica es la de preparar, administrar y conducir las fuerzas 
operativas en la ejecución de operaciones militares. 
 
En la parte administrativa, el Comando de Operaciones Navales 
está organizado de la siguiente manera: 
 
 Escuadra Naval. 
 Escuadrón de Submarinos. 
 Comando de Operaciones Norte. 
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 Comando de Operaciones Insular. 
 Buque Escuela Guayas. 
 Zonas Navales. 
 
Los Comandos tienen asignados buques, aviones y submarinos, 
medios con los que efectúan entrenamientos durante la paz, para 
su empleo estratégico en caso de conflicto o guerra, de acuerdo a  
las misiones que reciban. 
 
Para el ejercicio de la jurisdicción penal militar, el territorio de la 
república se divide en zonas. 
 
Primera Zona Naval.-  Su sede está en la ciudad de Guayaquil, 
ejerce la jurisdicción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, 
Manabí, Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, 
así como en el mar territorial adyacente a las tres provincias de la 
Región Litoral. 
 
Segunda Zona Naval.-  Su sede y la del comando de operaciones 
insular es Puerto Baquerizo Moreno, en la Isla San Cristóbal, ejerce 
jurisdicción en la Provincia de Galápagos y el Mar Territorial 
Adyacente. 
 
Tercera Zona Naval.-  Su sede y la del Comando de Operaciones 
Norte se encuentra en la ciudad de Esmeraldas, ejerce jurisdicción 
en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza, 
Sucumbios, y Francisco de Orellana, así como en el Mar Territorial 
Adyacente.   Incluye la administración de la Compañía de Infantería 
de San Lorenzo. 
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Las zonas navales apoyan a las fuerzas operativas en asuntos 
administrativos y logísticos. 
 
La Fuerza Naval cuenta con órganos responsables de los sectores 
de material y administración de personal.  Los organismos de 
apoyo a la fuerza operativa naval, al mando del Director General 
del Material son:   
 
 Dirección de Ingeniería Naval. 
 Dirección de Electrónica, Comunicaciones y Armamento. 
 Dirección de Abastecimientos. 
 Dirección de Investigación y Desarrollo. 
 Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria. 
 Base Naval de Guayaquil. 
 Base Naval de Jaramijó. 
 
Capacidades y Medios 
 
Fuerza de Superficie.-  Está constituida por unidades de línea de 
diferente tipo y tonelaje, con capacidades para cumplir operaciones 
anti superficie, anti aérea y contra costa, contando la mayoría de 
ellas con el apoyo de helicópteros embarcados.  Son buques 
importantes para constituir fuerzas o grupos de tarea para el 
ejercicio del control del mar, en cumplimiento de sus misiones 
constitucionales.  Forman parte de esta fuerza también unidades 
auxiliares de apoyo logístico, que permiten mantener el esfuerzo 
operacional del poder naval en caso de conflicto o guerra mientras 
en época de paz, sin descuidar su  misión fundamental, cumplen 
tareas de apoyo al desarrollo nacional y en bien de la comunidad, 
particularmente de aquella de la región insular.  
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La Fuerza de Superficie es el núcleo principal de la fuerza 
operativa naval, denominada históricamente “La Escuadra Naval”, 
está conformada con fines administrativos y operacionales en 
escuadrones conformados por unidades del mismo tipo o propósito 
común de la siguiente manera: 
 
 Escuadrón de fragatas. 
 Escuadrón de corbetas. 
 Escuadrón de Lanchas Misileras. 
 Escuadrón de Auxiliares. 
La Fuerza de superficie tiene como principal soporte operativo y 
logístico las bases continentales de Guayaquil y Jaramijó y la base 
Insular de San Cristóbal.  
 
Fuerza Aeronaval:  Está conformada por unidades de ala fija y 
rotatoria de diferentes tipos, con capacidades para cumplir 
operaciones de exploración aeromarítima, apoyo aéreo, transporte, 
antisuperficie y antisubmarina, operando desde bases o puntos de 
despliegue estratégico en tierra o desde las plataformas de 
unidades de superficie.  
 
Fuerza de Infantería de Marina.-  Está conformada por sus 
batallones operativos, de seguridad, de apoyo logístico y el centro 
de formación  de infantes de marina.  Se le asignan además tareas 
orientadas a la defensa y el desarrollo interno, para contribuir con 
la sociedad civil en los distintos puntos donde existen dichas 
unidades, especialmente en la región noroccidental para mantener 
la estabilidad política e impulsar la seguridad y el desarrollo, tanto 
en San Lorenzo como en Esmeraldas.  
 
Unidades Submarinas.-  Conformadas el 16 de marzo de 1978, 
cumplen su misión en las operaciones para entrenamiento de 
ejercicios submarinos y antisubmarinos con las restantes unidades 
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de la escuadra, permaneciendo siempre vigilantes y ejerciendo 
soberanía en nuestro mar territorial y en sus profundidades, y 
desplegando un gran poder defensivo frente a las potenciales 
amenazas.  Estas fuerza está compuesta por submarinos de la 
clase U 209, de fabricación alemana.  
 
Cuerpo de Guardacostas.-  Se conformó el 25 de julio de 1980, 
con unidades asignadas a la autoridad marítima para realizar la 
siguientes tareas: 
 
 Controlar el tráfico marítimo, para precautelar la soberanía en 
las áreas de control de pesca, contrabando y otras actividades 
ilícitas, contribuyendo a minimizar con su acción la pérdida de 
vidas humanas, daños personales y a la propiedad en aguas 
jurisdiccionales. 
 Precautelar la seguridad para buques, puertos, vías marítimas y 
facilidades inherentes a estos. 
 Mantener y mejorar la calidad del ambiente marino y contribuir a 
la reducción de daños en caso de contaminación. 
 Resguardar la moral y el orden en buques, puertos, muelles, y 
playas. 
 En caso de conflicto, pasar a formar la fuerza de defensa de 
costas, juntamente con la reserva movilizada y la infantería de 
marina encargadas de la defensa de costas en coordinación 
con la Fuerza Terrestre y con el apoyo de la Fuerza Aérea.  
 
 
Fuerza Aérea 
 
El 27 de octubre de 1920, la Aviación Militar inicia sus actividades en el 
Ecuador, fecha en la que el Presidente José Luis Tamayo emite el decreto 
de creación de dos escuelas de aviación militar, una en Quito y otra en 
Guayaquil.  El 31 de diciembre de 1933 nace la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
como organismo independiente de las Fuerzas Armadas.  Mediante 
decreto ejecutivo, el mayor Bayardo Tobar, Jefe de la Inspectoría de 
Aviación del Ejército, pasó a ser el primer Comandante General de la 
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Fuerza Aérea, es a partir de este año cuando se le confiere a la Fuerza 
Aérea la autonomía e independencia del ejército.   
 
En sus primeros años la Fuerza Aérea se orientó al desarrollo de 
operaciones de transporte y correo postal.  En mayo de 1946 la Fuerza 
Aérea adquiere un avión C-47 y doce P-47 Thunderbolt, dando inicio a la 
aviación de combate en el Ecuador.  En el período 1954-1960, la Fuerza 
Aérea incorpora a su flota los primeros aviones a reacción Canberra MK-
6, Gloster Meteor, T-33 Silver Star y F-80C Shooting Star. 
 
En 1978 se incorporan los primeros aviones supersónicos, los Jaguar MK-
1 y Mirage F-1.  En 1982, con la adquisición a Israel de los aviones K-Fir, 
C-2, se marca un slato tecnológico fundamental en la aviación militar 
ecuatoriana; se desarrollan nuevas tácticas de empleo del poder aéreo y 
se avanza en los campos de la electrónica, sistemas de radares y 
motores. 
 
Durante el conflicto del Alto Cenepa, el 10 de febrero de 1995, como 
consecuencia del primer combate aéreo en Sudamérica, los resultados 
fueron victoriosos para la Fuerza Aérea Ecuatoriana.   
 
Como parte  del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, , mantiene el control del espacio aéreo y garantiza, 
con las otras ramas de las Fuerzas Armadas, la Soberanía e Integridad 
del Estado Ecuatoriano y apoya al desarrollo socio económico del país, 
principalmente en el ámbito aeroespacial. 
 
Organización 
 
La Fuerza Aérea está estructurada para empleo operativo y el 
cumplimiento de tareas en tiempo de paz de la siguiente manera: 
 
 Mando 
 
El Comandante General, es el responsable de la conducción 
administrativa de la institución, dispone de el asesoramiento del Estado 
Mayor General en asuntos estratégicos, operativos y de gestión, 
planificación, coordinación y control de la institución.  El Comandante 
General integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que tiene 
bajo su mando los órganos de maniobra que, en el caso de la Fuerza 
Aérea es el Comando Aéreo de Combate. 
 
La conducción operacional de la fuerza la realiza el Comandante del 
Teatro de Operaciones Aéreo integrado por el Comando Aéreo de 
Combate, de Defensa Aérea y de Transporte. 
 
 Unidades Operativas 
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El Comando Aéreo de Combate es la Unidad responsable del empleo del 
poder aéreo, constituida por las alas de combate, conformadas por los 
siguientes grupos y escuadrones: 
 
Alas de Combate No. 21 y 23.   Agrupan escuadrones de aviones 
supersónicos y subsónicos. 
 
Ala de Combate No. 22.  Tiene como responsabilidad básica la 
planificación y ejecución de misiones de búsqueda y rescate, tanto en 
apoyo a la aviación civil, comercial, como a las operaciones militares de 
combate propias de la Fuerza Aérea. 
 
Ala No. 24.   Escuela Superior Militar de Aviación:   Es el Centro de 
Formación de los Pilotos Militares Ecuatorianos. 
 
Ala No. 31. La Fuerza Aérea mantiene en su organización a esta Ala de 
Combate con asiento en LAGO AGRIO y el Comando de Operaciones 
Sectorial N° 2 en el TENA, unidades dedicadas a las operaciones aéreas 
independientes, conjuntas, combinadas y especiales, para el control de 
Narcotráfico, antidelincuencial  y apoyo al desarrollo. 
 
Comando Aéreo de Transportes.  Bajo este comando se integran las 
unidades de transporte aéreo y el ala de investigación y desarrollo.  Su 
misión básica es proveer la capacidad de transporte táctico y estratégico, 
dentro o fuera del territorio nacional, y conjuntamente con unidades 
especiales del Ejército y la Armada Nacional, ejecutar misiones 
aerotransportadas.  Este Comando tiene a su cargo el apoyo al desarrollo 
en lo que a transporte aéreo se refiere, en todo el territorio ecuatoriano.   
 
Ala de Transporte No. 11.  Conformada por un grupo operacional, 
logístico y de apoyo. 
 
Ala de Investigación y Desarrollo No. 12.  Está integrada por el instituto 
tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA) y el Centro de Mantenimiento de 
la Fuerza Aérea (CEMFA). 
 
Comando de la Defensa Aérea.  El Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas ha delegado a este comando la responsabilidad de la defensa 
antiaérea de la nación.  Aquí se integran todas las unidades de defensa 
antiaérea de las tres ramas de las Fuerzas Armadas bajo un comando 
único y centralizado, con la misión principal de proteger áreas militares y 
estratégicas vitales del Estado.   
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Unidades de Apoyo.  La Dirección de materiales de la Fuerza tiene por 
responsabilidad la planificación, y ejecución de todas las actividades 
logísticas en apoyo a las misiones operacionales de la Fuerza Aérea.   
 
 Capacidades 
 
El Estado Ecuatoriano como parte de su política de defensa, explota y 
controla el espacio aéreo nacional a fin de contribuir al logro de los 
objetivos nacionales de seguridad, soberanía e integridad territorial.  El 
poder aeroespacial de la nación incluye a la aviación militar, la civil, la 
comercial, la privada y la deportiva; la preparación profesional de sus 
miembros; la infraestructura e industria aeronáutica y la educación del 
personal.  
 
La Fuerza Aérea Ecuatoriana debido a sus características técnicas 
y de acuerdo a su misión se convierte en bastión fundamental de la 
defensa del Estado.  Esta controlada bajo un mando único, debido 
a su naturaleza es de carácter ofensiva, lo que le permite tener una 
respuesta inmediata ante cualquier amenaza.  En tiempo de paz, a 
través de la defensa aérea y con el apoyo de la Aviación Civil, 
realiza la vigilancia  y control del espacio aéreo nacional.  5 
 
Es importante destacar que el 18 de agosto del 2000, se emite el 
Decreto Ley Nº 690 PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, publicado en el Registro Oficial Nº 
144  de la misma fecha, donde se modifica la Ley de Aviación Civil 
de 1974 y cuyos cambios más importante son:  
 
 El Estado ejercerá sus atribuciones a través del Consejo de 
Aviación Civil, como organismo regulador encargado de la 
política aeronáutica del país; y de  la Dirección General de 
Defensa Civil (DGAC) y sus dependencias, como ente 
                                               
5 Política de la Defensa Nacional  del Ecuador  
  Organización, Planificación y empleo de las respectivas Fuerzas. 
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controlador que mantendrá el control técnico-operativo de la 
actividad aeronáutica nacional.  
 
 Se cambia la composición del Consejo Nacional de Aviación 
Civil.  
 
 La DGAC estará adscrita a la Presidencia de la República y ya 
no al Ministerio de Defensa Nacional.  
 
 El Director General de Aviación Civil, será nombrado por el 
Presidente de la República, de una terna presentada por el 
Comandante General de la Fuerza Aérea.  
 
Finalmente, mediante Decreto Ejecutivo 871, publicado en el 
Registro Oficial Nº 186, del 18 de octubre del 2000, y Decreto 
Ejecutivo 885, publicado en el Registro Oficial Nº 198, del 7 de 
noviembre del 2000, el Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente 
Constitucional de la República, autoriza a los Municipios de 
Guayaquil y Quito, respectivamente, para que construyan, 
administren y mantengan los nuevos aeropuertos internacionales 
de dichas ciudades, mediante delegación a empresas mixtas, 
privadas, por medio de modalidades de concesión, asociación, 
capitalización o cualquier otra forma contractual prevista en la Ley 
de Modernización del Estado.  
 
También tiene como su responsabilidad dirigir y controlar las 
operaciones de búsqueda y salvamento aéreo.  El sistema SAR 
posee los medios necesarios para enfrentar  los efectos de 
desastres naturales, catástrofes y siniestros, así como los 
producidos por accidentes aéreos. 6 
                                               
6 Revista de las FF.AA. del  Ecuador Pag. 35-36 
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1.4. Relación de las Fuerzas Armadas con la Seguridad y Desarrollo 
Nacional 
 
Previamente es necesario partir de ciertas premisas básicas que 
permiten identificar su  estructura y de esta manera evitar confusiones 
en su significado. 
 
En la actualidad muchas personas consideran a la Seguridad 
Nacional como parte de una ideología militarista que buscan el poder; 
otros lo consideran como algo fundamental en la estabilidad social;  
en cambio existen otras personas que son indiferentes a esta 
temática, y que se preocupan únicamente cuando se sienten ausentes 
de ella. 
 
Según el manual “Doctrina para el Desarrollo y la Seguridad Nacional“ 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales: “La Seguridad Nacional es 
la garantía que en grado variable, proporciona el Estado a la Nación 
por medio de acciones políticas, económicas, sico-sociales y militares, 
para que una vez superados los antagonismos, se pueda alcanzar y 
mantener los Objetivos Nacionales Permanentes". 
 
La Seguridad nacional es un todo indivisible, significado en una meta, 
fin u objetivo que se propone alcanzar el Estado, en una época 
determinada, para proporcionar a la Nación “un grado relativo de 
garantía” para la consecución y mantenimiento de los Objetivos 
Nacionales. 
 
La Seguridad Nacional contribuye al logro de los Objetivos Nacionales 
que se fija como meta una nación y  como tal, orienta su esfuerzo a 
evitar  que amenazas internas y externas, perturben la paz ciudadana, 
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y la desvíen en la consecución de sus metas, ya sean políticas, 
económicas, sociales o militares. 
 
La Seguridad Nacional, como condición primaria  de estabilidad 
social, estrechamente vinculada con la función primaria de 
preservación, se constituye en un prerequisito para las funciones 
primarias de Integración y desarrollo. 
 
En el siglo XXI, la Seguridad Nacional, esta dirigida hacia el 
Desarrollo y Progreso de las sociedades y procura reducir y 
neutralizar las amenazas y causas de origen político, económico, 
sicosocial y militar, a través de esfuerzos compartidos que permitan 
alcanzar el bien común de la colectividad. 
 
Seguridad y Desarrollo son Objetivos de la Política Nacional, objetivos 
que se conjugan para asegurar la consecución de un Objetivo 
Supremo:  el BIENESTAR y la FELICIDAD del grupo nacional.  
Paradójicamente, al proponerse la Seguridad la protección y garantía 
del Bienestar, los Objetivos de Seguridad solo podrán ser alcanzados 
con sacrificio del propio bienestar.  Este es el gran dilema de las 
naciones pobres, porque, infelizmente, la Seguridad Nacional 
representa una carga impuesta al bienestar presente o futuro próximo, 
en beneficio y  resguardo del bienestar remoto o distante. 
 
En una sociedad moderna Seguridad significa Desarrollo 
 
Desarrollo significa: progreso económico, social y político.  Significa 
un patrón de vida razonable, y la expresión “razonable” que forma 
parte integrante de ese contexto, necesita ser redefinida 
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continuamente.  Pues, lo que es razonable en una primera etapa del 
Desarrollo se convertirá en irrazonable en una etapa posterior. 7 
 
El real significado de seguridad no podrá estar completo, mientras no 
se encuentre de acuerdo con los anhelos de evolución y de 
transformación de la Comunidad Nacional, surge entonces, el binomio 
Seguridad y Desarrollo como un reflejo del sentido antropocéntrico de 
la doctrina y del método. 
 
La relación que existe entre los dos campos es de mutua causalidad; 
mientras más desarrollada sea su Nación, tendrá más seguridad; 
mientras se encuentre más segura, dispondrá de más facilidades para 
su desarrollo.  La seguridad necesita, así mismo, adecuarse a los 
cursos del país, para que no se convierta en obstáculo para el 
Desarrollo.  Este requiere de un razonable grado de seguridad y 
aquella un proceso continuado de Desarrollo. La mejor concepción es 
la de que los dos campos son interconectados, interdependientes y la 
prioridad entre ellos depende de la coyuntura.  Es decir, todo va a 
depender de las circunstancias, de los objetivos a alcanzar, de los 
obstáculos a superar, de las acciones a realizar y de los recursos de 
que se disponga. 
 
Bajo el enfoque político, entonces, no se debe dar primacía a la 
Seguridad o al Desarrollo, una vez que, ambos deben ser atendidos 
en forma equilibrada.  En consecuencia, es únicamente bajo la mira 
de la Estrategia, esto es, luego de considerados los obstáculos 
puestos en evidencia por las circunstancias, que las acciones se 
inclinarán para uno u otro campo. 
 
Se considera seguro a un país cuando disfruta de una razonable 
garantía en cuanto a la conquista y mantenimiento de sus objetivos 
                                               
7 La Nación y su Seguridad, Crnl Alfonso Lituma 
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Nacionales Permanentes, obedeciendo a un proceso que posibilite la 
superación de los obstáculos. 
 
Conviene observar, también que, si la Seguridad es imprescindible 
para la consecución de los objetivos deseados, el Desarrollo en 
cambio tiene la función de reducir las tensiones y los conflictos.  En un 
ambiente de inseguridad, las medidas orientadas hacia el Desarrollo 
pueden perder intensidad por la pulverización y el desgaste de los 
medios del Poder Nacional.  De ahí la íntima relación entre la 
Seguridad y el Desarrollo Nacionales. 
 
Una vez que los dos conceptos son inseparables, tenemos que su 
propio estudio diferenciado es el resultado de una abstracción 
metodológica.  Solamente en el plano práctico de las acciones se 
podrá encontrar la preponderancia del uno o del otro aspecto.  Lo 
cierto es que una acción orientada hacia el Desarrollo repercutirá 
sobre la Seguridad y viceversa. 
 
En fin, Seguridad y Desarrollo Nacionales representan campos de 
acción del Poder Nacional y, consecuentemente, están estrechamente 
vinculados en razón del carácter de integridad de que está revestido y 
en atención a su destino último: el Bien Común. 8 
 
Vínculos de la Seguridad y el Desarrollo 
 
 El Desarrollo es indispensable para la Seguridad, esta, a su 
vez, es la protección, la garantía que necesita la nación para 
asegurar su vivencia permanente, en condiciones aceptables, 
en un mundo en el que ningún estado puede alcanzar sus fines 
ignorando o haciendo caso omiso a la existencia de otros 
estados. 
                                               
8 Manual de Seguridad Nacional 
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 Si el Desarrollo, que abarca en su aspecto global a todas las 
fases de la vida nacional (educación, salud, tecnología, 
crecimiento poblacional e industrial), es la gran meta a ser 
alcanzada, es lógico que su consecución violente el “status-quo” 
existente, tanto en el orden interno como externo, y genere 
presiones dominantes, reales o potenciales, capaces de 
dificultar y hasta impedir la consecución de los Objetivos 
Nacionales.  De aquí se desprende la necesidad de una Política 
de Seguridad Nacional y de una Estrategia Nacional de 
Seguridad, considerando que esta última, por su propia 
naturaleza, está concebida para destruir, neutralizar, o por lo 
menos postergar en el tiempo la materialización de los 
antagonismos y presiones, internos y externos, actuales o 
potenciales que se oponen a la consecución de los objetivos 
nacionales.  Por eso se afirma, con toda razón, que la 
Estrategia Nacional es la Política en curso de ejecución. 
 
 Si bien es cierto que en una sociedad que se moderniza, 
Seguridad significa Desarrollo, no deja de ser también una 
verdad irrefutable que vivimos en un mundo de grandes 
presiones políticas, económicas e ideológicas, en el cual los 
Estados se reservan el derecho de actuar de acuerdo a sus 
propios intereses, aunque estos, en muchas ocasionen, 
pisoteen, conculquen o destruyan el derecho de los demás. En 
el ambiente "inseguro” de la hora actual, ningún Estado, por 
más poderoso que sea, puede asegurar el bienestar de su 
pueblo, sin que se preocupe primordialmente de crear ciertas 
condiciones básicas, un sistema de protección, capaz de 
garantizar con sentido de permanencia ese bienestar. 
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 Seguridad y Desarrollo son Objetivos de la Política Nacional.  
Objetivos que se conjugan para asegurar la consecución de un 
Objetivo Supremo:  el BIENESTAR y la FELICIDAD del grupo 
nacional.  Paradójicamente, al proponerse la Seguridad la 
protección y garantía del Bienestar, los Objetivos de Seguridad 
solo podrán ser alcanzados con sacrificio del propio bienestar.  
Este es el gran dilema de las naciones pobres....Porque, 
infelizmente, la Seguridad Nacional representa una carga 
impuesta al bienestar presente o futuro próximo, en beneficio y  
resguardo del bienestar remoto o distante.9 
 
En resumen se podría indicar que la seguridad y desarrollo nacionales 
están unidos entre si por una relación de mutua causalidad, 
considerando como un hecho inobjetable que un mayor desarrollo 
conduce a una mayor seguridad, y que esta a su vez, propicia un 
ambiente favorable para acelerar el desarrollo, el cual significa 
sobrevivencia para las naciones en condiciones de atraso, como es el 
caso de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
9 La Nación y su Seguridad, Crnl Alfonso Lituma 
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CAPITULO II  
 
 LAS FUERZAS ARMADAS DEL FUTURO 
 
2.1. LA CONCEPCION MUNDIAL 
 
En la época actual participamos de profundos cambios en el 
ambiente geoestratégico mundial, los que inciden de alguna manera 
en la vida del ser humano, en las organizaciones y en los estados.   
 
En la actualidad el crecimiento de la transacción de bienes y 
servicios con la movilidad transnacional de los elementos de 
producción, capital y trabajo, no respetan fronteras y generan una 
mayor dependencia por parte del otro estado de mayor capacidad 
por lo cual se acentúan las vulnerabilidades de los menos 
favorecidos con la inevitable pérdida de autonomía y capacidad de 
decisión.   
 
La situación mundial anterior conocida como la guerra fría, la cual 
estuvo vigente desde la II Guerra Mundial  (1945), hasta 1998 estuvo 
identificada por una permanente confrontación política, económica e 
ideológica entre dos grandes bloques claramente identificados que 
se diputaban la hegemonía del mundo.  En consecuencia las 
amenazas estaban claramente determinadas, siendo estas la 
disuasión nuclear y el equilibrio de poderes. 10 
 
Las superpotencias orientaron su esfuerzo a estructurar alianzas en 
todos los continentes en especial en aquellos sectores que 
consideraban de interés estratégico, sumado a esto una 
preocupación existente por equilibrar y superar el potencial bélico del 
adversario y mejorar permanentemente la capacidad militar propia. 
                                               
10 Libro Blanco: La Política de Defensa Nacional 
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En este marco de referencia las potencias hegemónicas le 
consideraban a Latinoamérica como una región periférica y su 
importancia radicaba en constituirse en un espacio de interdicción y 
neutralización ante la influencia ideológica del socialismo. En 
referencia a este problema los Estados Americanos formaron parte 
de una estructura de seguridad continental como parte de la 
seguridad colectiva, en la que cada estado siendo parte de este 
sistema de seguridad se sentía de alguna manera protegido por una 
gran estructura de defensa concebida a través del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).  Es de anotar que 
este sistema no dio el resultado esperado ya que presentó 
problemas en su interpretación y sobre todo en su ejecución. 
 
Con la caída del muro de Berlín a inicios de los años 90 se produce 
la reunificación de Alemania y la desaparición de la Unión Soviética 
con lo cual se destruyó el orden bipolar de la guerra fría vigente 
durante cuatro décadas. Este cambio histórico dio inicio para el 
aparecimiento de un nuevo escenario, en el cual es necesario que 
las directrices y las reglas se diseñen para enfrentarlo 
adecuadamente.  
 
En esta época se determinan algunas situaciones importantes como 
son: la consolidación del sistema democrático como forma de 
gobierno; el respeto a los derechos humanos; la integración regional 
y el predominio del capitalismo con la apertura de mercados en el 
marco de una creciente globalización, la lucha contra el narcotráfico 
y el terrorismo, y la consolidación de los Estados Unidos como 
primera potencia mundial. Con el cambio producido se crearon 
muchas expectativas; que luego se transformaron en desencantos 
por el nuevo orden, ya que el modelo económico actual requiere 
como condiciones básicas el libre intercambio y la capacidad 
competitiva evidenciándose que los mayores beneficiarios han sido 
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las grandes potencias y especialmente las empresas 
transnacionales; en cambio, los países pobres en vías de desarrollo 
se encuentran en un proceso de preparación, de tecnificación y al 
momento se encuentran en una competencia desigual.  
 
En la actualidad han aparecido otros escenarios, muchos de los 
cuales se han elaborado después de los atentados terroristas del 11 
de septiembre del 2001. 
 
 Estos escenarios de los conflictos han variado, hoy pueden ser 
enfrentamientos globalizados sin fronteras, sin participación de 
fuerzas militares organizadas y con la población civil como 
blanco. 
 
 El incremento del proceso globalizador ha universalizado los 
procesos políticos, económicos y científicos; así como también 
algunos factores de destrucción como el terrorismo y el crimen 
organizado. 
 
Después del atentado terrorista a las Torres Gemelas se adquirió a 
nivel mundial, una clara conciencia de que la globalización es un 
fenómeno que facilita la propagación de nuevas amenazas, que 
habían sido dejadas de lado o que no habían adquirido dimensiones 
mundiales. Por lo que se incorpora una nación diferente de las 
amenazas internacionalizándose la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico, y en consecuencia apareciendo unos nuevos enfoques 
y perspectivas de la seguridad. 
 
 
 
Nuevas Amenazas a la Seguridad 
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Las nuevas amenazas a la seguridad son las siguientes: 11 
 
 La extrema pobreza e injusticia social.  Los efectos que del 
incremento de los niveles de pobreza e indigencia en los países 
pobres pueden derivar,  afectan la estabilidad política de los 
estados, en especial por la incidencia negativa en su desarrollo 
social y económico. 
 
 El terrorismo ha alcanzado dimensiones globales y hoy ningún 
estado ni organización está seguro, ante la capacidad 
organizativa y proyección de  
estas redes.  El objetivo de los terroristas no es solo causar daño 
a la sociedad, sino destruir los valores en los que creemos, 
acabar con nuestro modelo de convivencia y matar a la libertad. 
Por esta razón, más que en un choque de civilizaciones nos 
encontramos en una lucha entre la civilización y la barbarie, Sin 
embargo, nuestra opción por la libertad no significa que debamos 
atar nuestras manos en la lucha contra el terrorismo. 
Necesitamos nuevos instrumentos jurídicos para poder hacer 
frente a esta amenaza con mayor eficacia.  
 
 El narcotráfico.- Es una amenaza universal que ha desarrollado 
un complejo sistema de redes delictivas cada vez más poderosas 
y sofisticadas.  Es un problema cuyas dimensiones 
supranacionales se han expandido notablemente en los últimos 
años. Desde luego es un negocio ilícito que se desarrolla a través 
de diversos territorios nacionales, desde el cultivo, elaboración, 
distribución y comercialización de la droga y, finalmente, el lavado 
de dinero y la inversión de las utilidades. Esta situación plantea el 
desafío de combatir también la desviación de precursores 
                                               
11 Análisis  de la nueva amenazas de Ignacio Cosidó 
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químicos.Esta amenaza de la humanidad genera en su entorno 
un basto sistema de corrupción, violencia y degradación humana. 
 
 La posible utilización de armamento de destrucción masiva por 
parte de organizaciones terroristas y fundamentalistas, ya sea 
químico, biológico, nuclear o radiológico, podría ser sólo cuestión 
de tiempo, Debemos por tanto redoblar todos los esfuerzos para 
impedir a toda costa que grupos sospechosos puedan acceder a 
estas armas de destrucción masiva. 
 
 La corrupción es la mayor amenaza a los gobiernos, a la política, 
a los negocios, a la democracia, etc. El Ecuador no ha escapado 
de este fenómeno, la corrupción debilita las bases del Estado 
democrático de derecho, La corrupción limita las posibilidades de 
avanzar hacia un desarrollo sostenible. Es indispensable que los 
países se comprometan a una lucha firme contra la corrupción en 
el plano institucional, legal y normativo de la región.  
 
 La degradación del ambiente, la alteración del equilibrio 
ecológico, el permanente incremento de la población mundial, la 
localización de desechos nucleares e industriales, la 
contaminación de aguas, suelo – aire y la deforestación son 
amenazas que crecen y obligarán a la comunidad y a cada 
Estado a proteger su ambiente. Los seres humanos constituyen 
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza. 
 
    Los conflictos futuros pueden presentarse por la escasez de 
recursos naturales, en especial del agua dulce y energéticos.  
Como consecuencia de que las reservas de gas y petróleo se 
agoten progresivamente y de no puedan ser sustituidas por otras 
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fuentes alternativas será un  motivo claro de nuevos conflictos 
internacionales. 
 
Las amenazas están cambiando., al desaparecer aquellas 
tradicionales del enfrentamiento Este-Oeste, ahora deben 
enfrentarse a otras mucho más inciertas, en este plano, las 
amenazas son un elemento de gran interés para planificar la 
defensa, considerando estas amenazas y la situación actual, los 
estados han modificado sus agendas de seguridad y defensa; es así 
como los Estados Unidos de Norteamérica considera en su nueva 
estrategia de seguridad nacional los siguientes lineamientos: liderar 
los anhelos de dignidad humana; fortalecer alianzas para derrotar el 
terrorismo mundial y actuar para prevenir los ataques contra su país  
y sus amigos; colaborar con otros estados para resolver conflictos 
regionales y en el hemisferio occidental hacerlo a través de 
coaliciones flexibles con países que comparten los intereses de la 
primera potencia como son:  México, Brasil, Chile, Colombia y 
Canadá; impedir que los enemigos amenacen con armas de 
destrucción masiva, sustentar una nueva era de crecimiento 
económico mundial por medio del libre comercio y mercado, 
presiones a favor de iniciativas regionales como la creación del Área 
de Libre Comercio de las Américas  (ALCA); fortalecer las 
democracias.  
 
Situación Regional 
 
En el escenario regional, Sudamérica está logrando importantes 
avances en la construcción de una paz regional apoyada en la 
reducción de conflictos convencionales entre estados.   Esta nueva 
concepción ha permitido que se incrementen los esfuerzos exitosos 
en la construcción y consolidación de la paz a través del 
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fortalecimiento de vínculos entre los estados y el incremento de 
medidas de confianza y seguridad. 
 
En el ámbito interno en cada país se han incrementado sus conflictos 
derivados fundamentalmente de la incapacidad de los gobiernos 
para responder a la nueva realidad mundial, sumado a estos sus 
propios problemas de gobernabilidad y desarrollo.  Esto se ha 
traducido en períodos de conflictividad interna que han derivado en 
situaciones de crisis.   
 
Considerando lo anteriormente enunciando se puede manifestar que 
la región requiere de un nuevo régimen de seguridad cooperativa, 
que promueva la disminución de las posibilidades de conflicto entre 
los estados, a través del establecimiento de medidas de fomento de 
la seguridad mutua.  
 
Situación Nacional 
 
El último período democrático del Ecuador tiene 23 años de 
duración, en este lapso se ha presentado una constante inestabilidad 
política que constituye una clara expresión de problemas de 
gobernabilidad.  La solución del conflicto territorial con el Perú,  
disminuyó el panorama o factor de conflictividad que de alguna forma 
era un punto de referencia y unión del país.  Es importante reconocer 
el impacto positivo que para las dos naciones ha tenido la solución 
de este conflicto. 
 
El país ha vivido en esta etapa democrática un proceso de 
integración considerable del sector indígena en la sociedad y su 
presencia activa y militante ha cambiado los referentes tradicionales 
de la estructura del poder, frente a estos factores los ecuatorianos 
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han vuelto los ojos en busca de identidad a sus raíces locales y 
regionales.   
 
Las Fuerzas Armadas a lo largo de su historia, han tenido un 
protagonismo en la conducción del Estado y vinculación con el 
pueblo.  Fueron protagonistas de movimientos encaminados a 
defender los intereses de los sectores medios y populares, lo que ha 
contribuido a crear un ambiente de paz que no han tenido las 
sociedades vecinas. 
 
Situación a Futuro  
 
La paz social se vera afectada por factores de presión que se 
presentan en forma de paros y otros hechos que alteran el orden 
público, la convivencia ciudadana y la continuidad del trabajo.  El 
gobierno deberá a propender al diálogo con los diferentes sectores 
sociales y políticos, en caso de que esto no permita encontrar una 
solución, para garantizar el normal desarrollo de las actividades y 
proteger la propiedad pública y privada, y de acuerdo a la norma 
constitucional, se recurrirá a la Fuerza Pública, la cual orientará su 
actuación de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del 
Estado. 
 
Uno de los temas más preocupantes son las consecuencias para el 
Ecuador derivadas del conflicto interno colombiano, que podrían ser 
las siguientes: 
 
 Traslado de los cultivos de ilícitos colombiano a territorio 
ecuatoriano. 
 
 Utilización de  la frontera norte del país, como zona de descanso 
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 Incremento de las actividades ilícitas asociadas al narcotráfico y 
crimen organizado. 
 
 Aumento de refugiados colombianos y desplazados de las 
provincias fronterizas. 
 
 Incremento del tráfico de armas, municiones  explosivos y equipo 
militar para la guerrilla colombiana 
 
 Posibilidad de que actores armados ilegales operen en territorio 
ecuatoriano. 
 
Estos efectos negativos han determinado el permanente empleo de 
las Fuerzas Armadas en misiones de protección de fronteras, y el 
incremento de la presencia militar en la frontera norte con el fin de 
para garantizar el ejercicio de la ley, proteger a las comunidades 
fronterizas y los recursos;  para lo cual es necesario el desarrollo de 
operaciones de Inteligencia, Movilidad, Reacción Inmediata y 
entrenamiento especial para este tipo de misiones. 
 
Sin descuidar su misión fundamental y de acuerdo a los recursos 
económicos asignados por el Estado,  las Fuerzas Armadas 
continuarán con sus misiones de apoyo al desarrollo nacional, para 
mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, en 
especial en las áreas marginales donde la presencia del Estado sea 
menos intensa.   
 
También Ecuador, como país integrante de la comunidad 
internacional continuará entrenando al personal militar para que este 
en capacidad de participar en operaciones de paz, según los 
acuerdos de la carta de la Organización de las Naciones Unidas.  
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2.2.  LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 
El Servicio Militar Obligatorio 
 
El servicio militar establecido como obligatorio en el Ecuador debe 
ser visto como parte fundamental del deber ciudadano para participar 
en la defensa de su país.  Esto implica no solo participar en la 
defensa del territorio sino que incluye la toma de conciencia entorno 
a los valores históricos, culturales y de identidad que todo ciudadano 
debe cultivar y preservar como parte de la cultura de defensa del 
Ecuador.   
 
Si se considera que la Seguridad es una condición básica y 
fundamental para la existencia de cualquier país, la cual en el 
contexto de un régimen democrático garantiza el derecho, el 
desarrollo económico y social y la identidad histórico-cultural, resulta 
absolutamente evidente que su responsabilidad recae sobre todos 
los integrantes de la sociedad, lo cual constituye un mandato moral 
en el sentido que ningún ciudadano podría desentenderse de la 
responsabilidad directa de la defensa de su Nación. 
 
El servicio militar constituye uno de los elementos más importantes 
para la conformación de las Fuerzas Armadas, las cuales se 
encuentran profundamente arraigadas en la sociedad ecuatoriana.  
 
Las Fuerzas Armadas se conforma con recursos humanos 
provenientes del reclutamiento obligatorio, con el personal 
profesional-voluntario que constituye la base de la institución y que 
materializa el eje vertebral de un sistema que, complementado con 
personal de conscriptos, resulta de mayor conveniencia económica 
para un país que no cuenta con los recursos suficientes para estar 
constituidas exclusivamente por Profesionales (Oficiales y 
Voluntarios). 
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 Por ello, en el contexto expuesto, el sistema de servicio militar 
actualmente vigente permite contar con el personal suficiente y 
capacitado para completar el nivel de efectivos necesarios para 
integrar las unidades militares y conformar las reservas que, en caso 
de ser necesario, estarán en capacidad de emplearse en el menor 
tiempo posible.  
 
 Esto disminuye el costo que implicaría mantener unas Fuerzas 
Armadas constituidas con un alto número de efectivos profesionales, 
por lo que resulta fundamental, ya que posibilita mantener 
permanentemente en servicio un significativo número de personal. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico es importante, puesto que 
los ciudadanos que cumplen con su servicio militar se constituyen en 
dinamizadores para la economía local en sus respectivos lugares de 
residencia,  sustituye la ausencia de empleo, pues esta etapa de sus 
vidas les permite un cambio de conductas al convertirlos en 
elementos positivos de aporte a la sociedad con valores cívicos y 
morales bien fundamentados. 
 
Al analizar las características particulares de nuestro país en 
términos de su situación político-estratégica, su geografía, sus 
extensas fronteras y su idiosincrasia, el sistema mixto, conformado 
por soldados profesionales y conscriptos, es el más conveniente 
para nuestro país, ya que permite a un menor costo, de acuerdo a la 
realidad económica nacional, materializar una adecuada 
combinación del elemento humano, así mismo, este sistema genera 
un compromiso mayor y más directo de toda la ciudadanía con la 
Defensa Nacional. 
 
El servicio militar se fundamenta en el deber ineludible de 
capacitarse y participar en las actividades relacionadas con la 
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defensa de la nación, frente a amenazas de cualquier origen o 
naturaleza, y en las acciones tendientes a cooperar con el desarrollo 
del país 
 
Los resultados obtenidos en las últimas décadas permiten afirmar, 
con razonable seguridad, que el actual sistema de Servicio Militar 
Obligatorio cumple adecuadamente la función para la cual fue 
creado, esto es el deber que tiene todo ecuatoriano de capacitarse y 
participar en las actividades relacionadas con la defensa de la nación 
frente a amenazas de cualquier origen o naturaleza , y en las 
acciones tendientes a cooperar con el desarrollo del país.  
 
Por otra parte, es necesario tener presente que el cumplimiento 
efectivo del servicio militar, si bien exige un compromiso de servicio a 
cada ciudadano, y en forma especial a quienes permanecen como 
conscriptos por el período máximo que dispone la ley, también 
permite desarrollar en ellos valores, principios y capacidades que por 
lo general permanecerán el resto de sus vidas, y que les permitirá 
afrontar con responsabilidad y éxito los desafíos de  cualquier 
función o actividad que posteriormente cumplan dentro de la 
sociedad. 
 
Anualmente en promedio de 180.000 ciudadanos ecuatorianos se 
encuentran en la edad militar, de ellos el 70% participan en el sorteo 
correspondiente y el 30% son calificados, al final del proceso, 
únicamente 20.000 ciudadanos ingresan anualmente a cumplir este 
servicio a la patria, mediante el acuartelamiento de tres levas 
anuales en las cuales corresponden aproximadamente para la 
Fuerza Terrestre 18.000 conscriptos; a la Fuerza Naval 1.500 y a la 
Fuerza Aérea 500, con lo que se completan los cuadros necesarios 
para cumplir con las misiones y tareas encomendadas. 
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La Constitución Política de la República del Ecuador en su Artículo 
188 dice  “El Servicio Militar será obligatorio.  El ciudadano será 
asignado a un servicio civil a la comunidad, si invocare una objeción 
de conciencia, fundada en razones morales, religiosas o filosóficas, 
en la forma que determine la ley”. 
 
La objeción de conciencia, en sentido amplio, es la oposición 
individual a una ley, norma o comportamiento social que esté en 
contradicción con la conciencia, o sea, con los valores, creencias o 
convicciones de una persona, en este caso concreto, al hablar de 
objeción de conciencia nos estamos refiriendo a la negativa de los 
jóvenes a realizar el servicio militar, bien individualmente, bien como 
movimiento colectivo, en base a motivos religiosos, morales, 
filosóficos, éticos, humanitarios, pacifistas, no-violentos, políticos, 
antimilitaristas u otros de la misma naturaleza 
 
De lo anteriormente expuesto se puede determinar que la objeción 
de conciencia es de carácter individual y obedece a razones 
personales del individuo.  En el Ecuador se puede aducir razones de 
objeción de conciencia para no realizar el servicio militar obligatorio, 
sin embargo, el ciudadano objetor de conciencia debe cumplir 
obligatoriamente con un servicio civil a la comunidad. 
 
Es necesario que también se consideren, las objeciones derivadas 
de la emulación de movimientos y modalidades extranjeras, que 
responden a realidades distintas a la Situación Nacional, como el 
caso de España, que mantiene una alternativa opcional al SMO 
frente a la objeción de conciencia. No obstante, es bueno recordar 
que en dicho país se ha generado un publicitado movimiento 
contrario a la obligatoriedad, ya sea del Servicio Militar o de Servicio 
Civil Alternativo, ya que ciertos sectores consideran que el Estado no 
puede imponer obligaciones a los hombres libres. 
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Al respecto, es necesario orientar la formación cívica escolar, de 
manera tal que los estudiantes ecuatorianos entiendan claramente 
que la libertad no se puede interpretar como un derecho desprovisto 
de deberes; muy por el contrario, ella siempre debe entenderse 
como un ideal, por cuya mantención se lucha, posponiendo la 
conveniencia personal y aunando fuerzas tras los valores 
fundamentales que la representan.  
 
Fundamentos para mantener el sistema actualmente vigente: 
 
 La defensa y conservación de la Patria y sus valores histórico-
culturales es responsabilidad de todos los ciudadanos, y por su 
importancia vital, nadie puede desentenderse de este deber. Por 
ese motivo, tampoco es válido convalidarlo por otros tipos de 
servicios a la comunidad. 
 
 Las necesidades de estructuración y preparación de las 
FF.AA.,derivadas de las tareas que le asigna la Constitución 
Ecuatoriana y de  la situación político-estratégica, se satisfacen, 
con un nivel de eficiencia aceptable, mediante el complemento 
indispensable que proporciona el sistema de reclutamiento de 
conscriptos considerado actualmente y de la reserva instruida 
que genera. 
 
 A través del cumplimiento efectivo del servicio militar, el estado 
cumple un papel educativo frente a un considerable porcentaje de 
la ciudadanía, ya que la instrucción militar que reciben los 
conscriptos les entrega complementariamente valores formativos 
y especializaciones en determinados oficios, que se utilizarán con 
posterioridad al licenciamiento, lo que es particularmente positivo 
en los sectores de menores recursos de la sociedad. 
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 El Sistema de reclutamiento obligatorio resulta de mayor 
conveniencia económica para un país que no cuenta con los 
recursos suficientes para mantener a sus FF.AA. constituidas 
exclusivamente por Profesionales (Oficiales y Voluntarios). 
 
 El sistema de servicio militar actualmente vigente permite contar 
con el personal suficiente y capacitado para completar el nivel de 
efectivos necesarios para integrar las unidades militares y 
conformar las reservas que, en caso de ser necesario, estarán en 
capacidad de emplearse en el menor tiempo posible, ya que 
posibilita mantener permanentemente el servicio con un 
significativo número de personal que resultan imprescindibles en 
caso de conflicto y que en tiempos de paz contribuyen a ejercer 
un necesario grado de disuasión, lo que es particularmente válido 
e importante para las FF.AA. 
 
 El aporte de desarrollo socioeconómico también es importante, 
puesto que los ciudadanos que cumplen con su servicio militar se 
constituyen en dinamizadores para la economía local en sus 
respectivos lugares de residencia,  pues esta etapa de sus vidas 
les permite un cambio de conductas al convertirlos en elementos 
positivos de aporte a la sociedad con valores cívicos y morales 
bien fundamentados. 12 
 
 
 
 
 
                                               
12 Análisis sobre el Servicio Militar  obligatorio de    Chile y  Dirección de Movilización de las 
Fuerzas Armadas 
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LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS SOLDADOS Y 
OFICIALES  13 
 
En las Fuerzas Armadas, la educación militar, en todos sus niveles, 
obedece a una filosofía humanística e integral por lo que, para la 
formación y capacitación de los soldados y oficiales se orientan sus 
esfuerzos hacia la integración de las entidades y centros de 
entrenamiento, buscando optimizar los medios disponibles y 
adoptar una forma de operación y empleo conjunto.   
 
La educación militar considera como elemento fundamental del 
sistema al ser humano, el cual se forma en las áreas de valores, 
científica, humanística y de capacidad física. 
 
Para una institución se modernice es imprescindible que lo realice 
por medio de la educación, que se constituye en uno de los pilares 
fundamentales, en la medida en que se constituya en una de las 
áreas donde se inicia todo el proceso que aspire a proyectar una 
organización hacia el futuro.   
 
En esto contexto la educación en las Fuerzas Armadas se 
desarrolla considerando el modelo educativo que determina 
lineamientos generales para la formación, perfeccionamiento y 
especialización de oficiales y tropa. 
 
Fuerza Terrestre 
 
La formación de oficiales continuará desarrollándose en la Escuela 
Superior Militar Eloy Alfaro de la cual egresan los aspirantes 
alcanzando el grado de Subtenientes de Arma y de Servicios con 
conocimientos y aptitudes que les permiten comandar repartos 
hasta el nivel de pelotón y similares, así como el de Tenientes 
                                               
13 Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea  
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Especialistas para satisfacer las necesidades técnico – 
profesionales de la Fuerza Terrestre.   El oficial al egresar de la 
Escuela Militar adquiere además el título de licenciado en Ciencias 
Militares. La formación integral del militar está orientada al 
fortalecimiento del liderazgo que permita la consecución de los 
objetivos institucionales, que capitalice su vocación en valores 
éticos y morales en el rigor de las exigencias castrenses, en el 
conocimiento de la historia militar y de los derechos humanos, 
complementando a esta alcanzar una formación tecnológica que le 
permita desempeñarse eficientemente y coadyuvar a la misión de 
la Institución. 
 
La capacitación profesional del personal de oficiales se realiza 
durante toda su carrera militar, teniendo como principio su 
educación permanente, para ello se lo perfecciona en diferentes 
niveles en función de su jerarquía, así el perfeccionamiento del 
nivel de Estado Mayor de Armas y Servicios en la cual se capacita 
a Oficiales Superiores para el desempeño de funciones de 
Comando y Estado Mayor a nivel de Brigada y División, además 
preparándoles para la administración en las Unidades de la Fuerza 
Terrestre en tiempo de paz, su conducción militar en tiempo de 
guerra y para la participación en las actividades de defensa 
nacional y apoyo al desarrollo, es de responsabilidad de la 
Academia de Guerra, perteneciente a la Fuerza Terrestre.  
 
La profesionalización del personal de la Fuerza Terrestre implica 
un continuo aprendizaje y entrenamiento científico de sus 
miembros, con la finalidad de formar cuadros más instruidos y 
elevar su nivel profesional, optimizar el cumplimiento de su misión 
fundamental como combatiente y además apoyar en las 
actividades cotidianas en tiempo de paz, capaz de contribuir a la 
solución de los problemas de la institución militar con una 
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educación basada en la ciencia y la tecnología en la cual las 
comunicaciones, la informática y el inglés se constituyen en 
aspectos fundamentales para la determinación de su perfil de 
combatiente, educador, administrador de recursos humanos, 
económicos y materiales, de acuerdo con su nivel de 
responsabilidad la que crece progresivamente como crece su 
jerarquía y su ámbito de acción.  
 
Para la educación superior, la Fuerza Terrestre dispone de la 
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) en cuyas aulas se educan 
civiles y militares,  siendo su misión formar unos profesionales e 
investigadores con pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana 
que puedan implementar alternativas de solución a los problemas 
de la colectividad para promover el desarrollo integral del Ecuador. 
 
La formación del personal de tropa se realiza en la Escuela de 
Formación de Soldados de la Fuerza Terrestre cuya misión debe 
estar orientada a la formación de soldados de alto nivel, con 
sólidos conocimientos en las áreas militar, científica, técnica y 
física, dotados de valores, capaces de cumplir funciones y tareas 
en cualquier escenario.  El soldado debe ser un experto en el 
conocimiento del terreno, de las técnicas de movimiento en 
diferentes escenarios y del empleo de las armas básicas, 
conocedor de las leyes y reglamentos militares que le permitan 
desenvolverse en el marco de la disciplina y el respecto a los 
derechos humanos. 
 
La capacitación profesional del personal de voluntarios se realiza 
mediante los cursos de perfeccionamiento en los cuales reciben 
una educación complementaria en las áreas de administración, 
pedagogía, informática e idiomas, cuyos niveles de estudio con 
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títulos terminales se convertirán en requisito para su ascenso a 
suboficial. 
 
Fuerza Naval   
 
La Escuela Superior Naval es la responsable de forman a oficiales 
navales  de arma, técnicos, de servicios y especialistas, con una 
educación integral orientada al fortalecimiento del liderazgo que 
permita la consecución de los objetivos institucionales.  
 
En la Escuela de Grumetes Navales, en la Escuela Básica de 
Infantería de Marina, se forman y se entrenan el personal  de 
tripulantes.   Con el fin de complementar su formación básica en el 
Centro Tecnológico Naval se especializan los tripulantes 
obteniendo títulos técnicos en nivel medio o superior; el proceso de 
sub especialización y perfeccionamiento debe continuar 
realizándose en institutos especializados nacionales o extranjeros 
según los requerimientos institucionales. 
 
La capacidad de investigación científica de la Armada que es uno 
de los aspectos más importantes debe continuar siendo ejercitada 
en un buque hidrográfico y oceanográfico que le permita ejecutar 
labores de investigación científica durante los cruceros 
continentales y hacia las Islas Galápagos. 
 
Fuerza Aérea 
 
La formación de Oficiales de la Fuerza Aérea debe continuar 
realizándose con un riguroso proceso de selección para el 
reclutamiento de los futuros oficiales. 
 
Durante los cuatro años de formación en la Escuela Superior de 
Aviación Cosme Renella adquieren conocimientos de un nivel de 
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educación superior que previo a su graduación en el cuarto año 
orientan su esfuerzo a la formación en vuelo durante todo el año, 
que culminan con la graduación como Subtenientes Pilotos.   
Considerando que la Fuerza Aérea requiere también de personal 
técnico debe incrementar la especialización de los cadetes en las 
especializaciones de electrónica, ingeniería mecánica, 
administración y cartografía aprovechando la experiencia y 
conocimientos que dispone la ESPE, que luego de culminar con 
sus estudios en este Instituto continúen su formación en las bases 
aéreas recibiendo el entrenamiento especializado en los diversos 
equipos y sistemas que opera la Fuerza Aérea. 
 
La preparación y entrenamiento del personal de aerotécnicos debe 
orientarse de igual manera a la educación y formación tecnológica 
para posteriormente graduarse en especialidades de electrónica, 
comunicaciones y mantenimiento de acuerdo esto a las 
necesidades de la Fuerza, complementando esto con una 
educación integral en valores con respeto a los derechos humanos 
acorde con la época actual. 14 
 
2.3.  El nuevo Rol de las Fuerzas Armadas 
 
La finalización de la Guerra Fría terminó con la amenaza basada 
en las hipótesis de conflicto y los conceptos de seguridad 
hemisférica. El nuevo orden mundial se encuentra en proceso; por 
lo tanto, es necesario el análisis permanente del cuadro político 
estratégico para desarrollar nuevos conceptos de seguridad y de 
defensa. Habrá que incluir en ese esquema, no sólo el aspecto 
                                               
14 Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. 
Política de la Defensa Nacional del Ecuador 
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militar tradicional sino también los peligros actuales como la 
narcosubversión y la aparición de mafias internacionales, con 
poderosos tentáculos en todo el mundo, los que han dejado de ser 
problemas delincuenciales para convertirse en amenazas a la 
seguridad de las naciones.  
 
La solución de la mayoría de los conflictos regionales han permitido 
un mayor acercamiento político y económico entre los países 
americanos y ha facilitado el avance de los procesos de 
integración. Para mantener este clima favorable es necesario 
intensificar el proceso de perfeccionamiento de las medidas de 
confianza mutua y de los mecanismos para la solución pacífica de 
las controversias.  
 
Durante la IV Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas 
realizada  en la República de Brasil, en el discurso del Señor 
Ministro de Defensa del Ecuador ALM Hugo Unda, manifestó  “ 
Ante la ausencia aparente de amenazas, algunos analistas 
pretenden cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. La situación 
actual es que la misión de las Fuerzas Armadas no cambiará; lo 
que se visualiza es que sus tareas aumentan, ya que la 
consolidación de los procesos de crecimiento integral y sostenido, 
que garantizan el desarrollo y la seguridad de nuestros pueblos, 
exige la participación de todos los actores, incluida la de los 
militares.  
 
Por lo tanto, es necesario desarrollar en el ser humano una 
conciencia sobre la necesidad de cambio en los patrones 
tradicionales del comportamiento y de las estructuras 
socioeconómicas actuales que permitan combatir la desigualdad y 
la corrupción casi generalizadas, las corrientes divisionistas y el 
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incremento de la delincuencia, así como la utilización, por parte de 
grupos, de la palpable pobreza que vive una gran parte de la 
población, para provocar situaciones de conflicto interno.  
 
Dentro de ese marco, es necesario el fortalecimiento de las 
relaciones cívico-militares. Los asuntos de seguridad y defensa 
deben ser de interés de toda la sociedad actual. Así como la 
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo al 
desarrollo, dentro del ámbito de la Constitución y las leyes, debe 
ser una obligación. Las naciones que mantienen un adecuado 
equilibrio cívico-militar amplían sus posibilidades de obtener 
mejores respuestas para los desafíos del ambiente cambiante que 
vivimos.  
 
El ejercicio de la democracia exige que civiles y militares entiendan 
cuales son sus papeles dentro de la organización político-jurídica 
de la Nación-Estado, y los respeten, para que desaparezca aquel 
concepto de que en nuestros países existen democracias vigiladas.  
 
La integración de América comprende también la cooperación 
entre las Fuerzas Armadas de nuestros países, en distintas áreas, 
como la educación, el entrenamiento, el intercambio de 
información, de lecciones aprendidas en la participación ante 
desastres naturales y en ejercicios combinados. El conocimiento 
mutuo nos permitirá mayor confianza y contribuirá a facilitar el 
proceso político de la integración, donde, aprovechando las 
ventajas comparativas que tenemos, nos unamos y logremos 
consolidar una Región en permanente crecimiento y desarrollo, 
para beneficio de todos. 
 
Uno de los temas más importantes cuando se trata de las 
relaciones cívico-militares se refiere a la razón de ser de las 
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Fuerzas Armadas; es decir, el fundamento teórico de su existencia 
y el papel que desempeñan en la vida social y política del pueblo 
ecuatoriano, situación que siempre se la ha tratado como un 
problema existencial, y que afecta a la organización interna de la 
institución y sus relaciones con la sociedad; su razón de ser ha 
sido a menudo distorsionada por intereses, ya sea en el ámbito 
nacional ya en el internacional. “De igual manera el Ministro de 
Defensa del Ecuador  manifiesta que “Las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas no necesitan de nuevos roles para justificar su 
existencia, porque la misma está claramente tipificada y justificada 
en las necesidades de seguridad y desarrollo de la nación”. 15 
 
La Defensa de la integridad e independencia del Estado y la 
conservación de la soberanía es la función que legitima a las 
Fuerzas Armadas; por eso es una institución integral y permanente 
dentro del Estado ecuatoriano. En el mundo y en la historia la 
existencia de la Institución militar resulta de la existencia misma del 
Estado: hay Fuerzas Armadas porque hay soberanía, territorio, 
vida, decisiones, proyectos, bienes, derechos que defender y 
preservar.  
 
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son y seguirán siendo garantes 
de la seguridad de la nación, de la unidad nacional; elemento 
dinamizador de la integración nacional, de la soberanía y la 
valorización de su espacio territorial en todas las dimensiones; 
factor de equilibrio en las relaciones sociales; elemento de 
coacción social legítima en las instancias en que los conflictos 
puedan sobrepasar los límites naturales de otros campos de 
acción; sólido instrumento de desarrollo y modernización; garante 
                                               
15 Discurso del Señor Ministro de Defensa del Ecuador durante la IV Conferencia Ministerial de 
Defensa de las Américas realizada  en la República de Brasil.  
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confiable de la realización y profundización de una auténtica 
democracia; elemento indispensable en la defensa de los derechos 
humanos de nuestros compatriotas y una institución comprometida 
con la justicia social y la paz que de ella deriva.  
 
Estado Ecuatoriano posee una política de defensa nacional de 
carácter disuasiva, basada en el derecho soberano de emplear el 
poder para la preservación de sus intereses.  Privilegia la adopción 
de estrategias de previsión, prevención y provisión de recursos a 
fin de evitar o neutralizar el surgimiento y expansión de conflictos.  
Esta estrategia de defensa nacional se traduce en acciones 
orientadas a proteger efectivamente a su población, recursos, 
patrimonio cultural e intereses contribuyendo además al 
mantenimiento de la estabilidad regional a través del cumplimiento 
de mecanismos de confianza que sean asumidos integralmente y 
permitan consolidar los procesos de paz respetando las 
capacidades y prioridades estratégicas nacionales. 
 
El empleo de las fuerzas militares debe fundamentarse en la 
flexibilidad y movilidad estratégica manteniendo reservas 
organizadas, entrenadas y equipadas desde tiempo de paz para lo 
cual se emplearán aplicando el principio de economía de medios y 
una eficaz capacidad de reacción inmediata, esto debe basarse en 
una estructura organizacional y de capacidad operativa de las 
fuerzas militares que garanticen una respuesta inmediata ante 
situaciones de conflicto y de crisis.  
 
En el escenario actual y de acuerdo a las nuevas amenazas 
externas e internas, las Fuerzas Armadas deben orientarse a un 
permanente empleo para la protección de las fronteras, a la 
protección de las comunidades fronterizas y sus recursos; es 
necesario que se continúe con sus misiones de apoyo al desarrollo 
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con la finalidad de apoyar y mejorar las condiciones de vida de la 
población más vulnerable especialmente de aquellas localizadas 
en las áreas marginales en donde el Estado no llega con su apoyo, 
estas misiones se ejecutarán sin descuidar sus misiones 
fundamentales y de acuerdo a los recursos económicos asignados 
por el Estado, continuarán con un intenso entrenamiento orientado 
al respeto de la vigencia de la paz, a los derechos humanos, al 
derecho internacional humanitario, a la protección ambiental.   
 
Para lo cual es necesario que las Fuerzas Armadas continúen con 
un proceso de modernización y reorganización, tendiente a lograr 
la máxima eficacia en el empleo de sus medios, para lo cual, en 
forma permanente, adecuara los planes estratégicos que permita 
hacer frente a aquellos escenarios existentes en la actualidad. 
Existen misiones que deben continuar desarrollando las Fuerzas 
Armadas y otras tareas y funciones que deben incrementarse para 
permitir el desarrollo y la convivencia de paz que requiere nuestro 
país. 
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CAPITULO III 
 
LOS RECURSOS PARA LA DEFENSA 
 
3.1.  Los Recursos para la Defensa 
 
Un bien público es aquel cuyo consumo por parte de un individuo 
no reduce, real ni potencialmente, la cantidad disponible para otro, 
en esta categoría encontramos a la Defensa Nacional, que se la 
puede considerar como un Bien Público y económico, ya que no es 
un servicio que pueda ser proporcionado selectivamente a unos 
individuos excluyendo a otros; es decir si el país está protegido 
frente a agresiones extranjeras, toda la población recibe el mismo 
servicio de protección, no excluyéndose a nadie,  en la población 
residente en el país no impone costos adicionales en la entrega del 
servicio de defensa en tiempos de paz. Como actividad económica 
la Defensa Nacional utiliza recursos humanos, recursos físicos, 
tecnológicos y materiales que combinados permiten entregar un 
nivel de potencial bélico que maximiza el efecto defensivo sobre el 
adversario. Definiendo brevemente a las Instituciones Armadas, se 
puede establecer que son organizaciones cuyo objetivo es 
proporcionar un producto final consistente en una cantidad definida 
de potencial bélico, para ser empleada en un posible conflicto 
 
La Defensa tiene la característica de ser un bien intangible, que no 
se consume físicamente a diario, sino que la sociedad la percibe en 
forma permanente, pasando a ser algo natural. Al vivirse períodos 
prolongados de paz. 
 
El General Manuel Concha M., se expresa de la siguiente manera, 
"Podemos decir que la defensa nacional es víctima de su propia 
misión, al producir disuasión genera prolongados períodos de paz y 
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eso hace que las personas tiendan a pensar que ya no es 
necesaria".  
 
Cada estado representado por el Poder Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo, con las Fuerzas Armadas como su institución 
subordinada, todos ellos deben analizar de qué manera se enfrenta 
el costo de oportunidad de la defensa, no debemos olvidar que la 
política de defensa tiene como función diseñar un conjunto de 
esfuerzos tanto políticos, militares y económicos, que permitan la 
defensa de un país, entendida no sólo como el territorio, sino como 
todo un legado de tradiciones, de costumbres y de modos de ser 
compartidos como herencia común por todo el pueblo, siendo un 
elemento primordial para lograr la Seguridad Nacional, entendida 
esta última como una condición y capacidad, consistente en la 
previsión y adopción de medidas que permiten rechazar o 
neutralizar toda amenaza de origen externo o interno, de modo de 
permitir al Estado su desarrollo apropiado con una libertad de 
acción que permita alcanzar la obtención de los Objetivos 
Nacionales Permanentes. En síntesis, se trata de una decisión 
política directamente vinculada a la existencia, permanencia y 
desarrollo de la nación.  
 
La distribución de los ingresos del Estado se hacen básicamente a 
través de del Presupuesto Nacional remitido por el Ejecutivo, y 
aprobado por el Congreso Nacional, el cual posteriormente se 
distribuye a cada uno de los distintos ministerios que conforman el 
Gobierno Central. 
 
Las asignaciones presupuestarias se fundamentan en las políticas 
de Gobierno de allí que; algunos gobiernos propician la salud por 
sobre la defensa, otros la educación por sobre la salud, e incluso 
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otros dando más importancia a la defensa por sobre las otras 
obligaciones del Estado.16 
 
Existen dos formas básicas para determinar la cantidad de fondos 
que deben ser asignados a las Fuerzas Armadas: 
 
 La primera es la que se aplica en los Estados Unidos y en otros 
países industrializados, y consiste en consultar a cada una de las 
ramas de las FF.AA., respecto a la cantidad de fondos que 
requerirán para afrontar las obligaciones que tienen para dar 
cumplimiento a sus tareas. Estas tareas se derivan a partir de las 
misiones y estructuras de fuerzas necesarias para afrontar las 
posibles amenazas a la seguridad nacional del país, y a las 
responsabilidades de misión de cada una de las ramas de las 
FF.AA. 
 
En este caso se parte de las tareas, misiones y necesidades de 
las FF.AA. para derivar de ellas los fondos requeridos, si bien no 
se parte "a priori" de un límite de fondos para las FF.AA., el 
Congreso reestructura el presupuesto "a posteriori" en base a lo 
informado y solicitado por cada una de las ramas de las FF.AA.,  
es así que la distribución entre las ramas de las FF.AA. se efectúa 
en forma directa en virtud de lo que cada una solicitó y lo que 
finalmente le fue asignado. Esta forma de definir el presupuesto 
de defensa es lo que se podría conocer como "financiamiento por 
misión". 
 
 El segundo mecanismo empleado para asignar el presupuesto de 
defensa se basa en una cantidad global de fondos que "a priori" 
se estima como adecuada, normalmente en términos políticos, 
                                               
16 Economía de Defensa y Guerra  Juan Pablo Lorca Sánchez  
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para financiar los requerimientos de las FF.AA., a partir de esa 
cantidad global, se deberá distribuir los fondos entre cada rama 
de las FF.AA., ajustar sus actividades, dotaciones y 
adquisiciones respectivas, encuadrándose en dicho monto global. 
Se podría denominar a esta forma de definición del presupuesto 
como "financiamiento por monto". 
 
En el financiamiento por  misión, el Ejecutivo y el Congreso 
Nacional cuentan con una mucho mayor cantidad de información 
para decidir sobre los reales requerimientos de las FF.AA., todo ello 
para dar cumplimiento a sus respectivas misiones. La existencia de 
mayor cantidad de información indudablemente hace que la 
asignación final de fondos se adecue más acertadamente a las 
necesidades de las FF.AA. y a las misiones que ellas deben 
cumplir.  
 
Además, los porcentajes correspondientes a cada rama se 
desprenden de las apreciaciones político-estratégicas y misiones 
de cada una, no entrando a jugar elementos de poder ni 
rivalidades, siendo por lo tanto mucho más adecuado en términos 
de relaciones entre ramas de las FF.AA. y de efectividad en el 
cumplimiento de sus respectivas misiones. 
 
En el caso de financiamiento por monto, debido a la complejidad 
del  análisis necesario para tener todas las variables en 
consideración y así determinar la distribución entre las ramas de las 
FF.AA., se debe adecuar las misiones al monto asignado, por lo 
que se adopta normalmente por parte del Gobierno y las mismas 
instituciones castrenses un criterio simple y consensual, que no 
siempre deja a cada una de las ramas contenta y que no asegura el 
efectivo y cabal cumplimiento de sus respectivos papeles y 
misiones que ellas tienen.  
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En general los siguientes son los elementos de juicio, o criterios, 
que se estima entran en consideración o tienen injerencia al 
asignar el presupuesto global de defensa: La situación político - 
estratégico del país, en base a los potenciales enemigos, sus 
asignaciones presupuestarias, las amenazas existentes, riesgos, 
etc. Se estima que éste debe ser el aspecto más importante a tener 
en mente cuando se define el presupuesto de defensa de un país. 
Para que así sea, es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo, 
acepten los planteamientos de las FF.AA., respecto a los 
potenciales enemigos, y se la tenga muy al tanto de la situación de 
inteligencia estratégica vecinal, lo que le permitirá tomar una 
decisión informada y fundamentada en base a las fortalezas y 
debilidades propias y de los enemigos potenciales. En países 
amenazados internamente por guerrilla armada y organizada, tales 
como Colombia en la actualidad, el aspecto de seguridad interior 
debe ser considerado en forma prioritaria, y el presupuesto de 
defensa estructurado adecuadamente. Esta consideración 
estratégica para definir el presupuesto de defensa propenderá a 
que se base más en lo que requieren las FF.AA. para dar 
cumplimiento a sus obligaciones (financiamiento por misión), que a 
las limitaciones de tipo económicas (financiamiento por monto) 17 
 
Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, propenden al financiamiento 
por misión, como mecanismo básico para establecer los 
requerimientos presupuestarios, en todo caso, las FF.AA. 
Ecuatorianas, deberán someterse a la voluntad política del 
Ejecutivo y acomodarse al marco presupuestario impuesto. Cuando 
ello ocurre, normalmente el grado de operatividad de las FF.AA. se 
ve afectado, reduciéndose su entrenamiento operativo y su apresto 
logístico, la principal dificultad que involucra este criterio para 
                                               
17 Economía de Defensa consideraciones y análisis, José Maldifassi, Ph.D 
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asignación presupuestaria de defensa es lo variable del monto que 
las FF.AA. disponen año a año, ya que se perturba totalmente la 
planificación de mediano y largo plazo de las FF.AA. en relación a 
reemplazo de equipo, educación e instrucción de personal y 
modernización de la infraestructura operativa. 
 
Indudablemente, cuando el país enfrenta situaciones económicas 
adversas, la totalidad de los gastos del Gobierno se verán 
reducidos, dentro de lo cual se incluye el sector Defensa, bajo 
estas circunstancias, si se mantiene un elevado presupuesto de 
defensa, a pesar de la adversa situación económica, a expensas de 
los otros ministerios y la importante función social que muchos de 
ellos cumplen, más que favorecer al país por el efecto seguridad 
nacional, se le perjudicará al destinar recursos sociales para la 
función defensa. Es tal vez en estas circunstancias de apremio 
económico cuando más se requiere y necesita el acertado juicio 
político y estratégico de los gobernantes, legisladores, ministros y 
el Alto Mando Militar, la decisión debe permitir un adecuado 
balance entre seguridad nacional, seguridad económica y 
seguridad social.  
 
El Proceso de Planificación 
 
Según el Libro Blanco, las Fuerzas Armadas mantienen en forma 
permanente la planificación estratégica determinada por los planes 
y proyectos, bajo un proceso debidamente organizado que permite 
cumplir con las exigencias técnicas para la administración de 
recursos. 
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Metodología de Planeamiento Económico para la Defensa 
Nacional  18          (Cuadro No 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministro de Defensa Nacional, sobre la base de las Políticas 
gubernamentales; ejecuta la política de Defensa, considerando las 
capacidades estratégicas de las tres fuerzas. El Comando Conjunto 
diseña los planes operativos respectivos, de los cuales deriva el 
Plan de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que posicionará a 
las Institución en el Futuro inmediato, fundamentándose en la 
tecnología, el desarrollo humano y los Intereses Nacionales.  19   
 
                                               
18 Política de la Defensa Nacional del Ecuador 
19 Política de la Defensa Nacional del Ecuador, Economía de Defensa 
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En el caso del Ecuador, el presupuesto del Ministerio de Defensa 
Nacional va destinado para sueldos y gastos administrativos, en 
cambio el destinado a la Honorable Junta de Defensa Nacional  es 
para la Defensa Nacional. Los sueldos de las FF.AA. y las 
asignaciones presupuestarias, deben ser consecuentes con los 
cambios que se produzcan en la estructura de sueldos de toda la 
Administración del Estado, bajo tales circunstancias, si se 
aumentan los sueldos de los miembros de las FF.AA., se debe 
aumentar proporcionalmente el presupuesto global de defensa, en 
caso contrario, si se mantiene el nivel del presupuesto de defensa y 
se aumentan por ley los sueldos de sus integrantes, las FF.AA. 
deben obligatoriamente reducir su nivel de operatividad y 
entrenamiento por un lado, y  las adquisiciones de defensa y 
mantenimiento (sistemas de armas y equipos) por el otro. 
 
De igual manera existen otras leyes que al cambiarse o ponerse en 
vigencia afectan directa o indirectamente la forma en que las 
FF.AA. están autorizadas por el Derecho Público a desembolsar los 
recursos asignados. 
 
Los requerimientos de las FF.AA. varían mucho si se trata de una 
gran cantidad de conscriptos, en comparación a si se encuentran 
basadas en un contingente eminentemente profesional y altamente 
tecnificado. Una de las diferencias radica en las asignaciones de 
sueldos y beneficios a los miembros profesionales, a diferencia de 
las asignaciones de subsistencia de los conscriptos, otra en la 
necesidad de elevados presupuestos de educación, instrucción y 
equipamiento de las fuerzas profesionales. De igual forma, la 
existencia de unas FF.AA. menos numerosas pero altamente 
tecnificadas necesita de elevadas inversiones en equipo de 
defensa sofisticado, lo que requiere a su vez de altos niveles de 
inversiones, manutención, adquisiciones de insumos y gastos de 
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operación; por el contrario, los conscriptos emplean equipo de baja 
tecnología, el cual se puede producir al interior del país, haciendo 
menos significativa la inversión y requiriendo de menor 
entrenamiento y mantenimiento para su empleo. Como es posible 
deducir de las estructuras de las FF.AA. de los países 
industrializados, éstas se basan principalmente en un contingente 
de soldados profesionales, dotados de los últimos adelantos de 
equipamiento de defensa y sistemas de armas, mientras que las 
FF.AA. de los países en vías de desarrollo tienen un porcentaje 
elevado de conscriptos, así, a medida que la economía de un país 
mejora, se produce un cambio estructural en la composición 
profesional de los miembros de las FF.AA., el que afectará las 
partidas presupuestarias a través de los mecanismos de sueldos, 
entrenamiento y nivel de complejidad, y por ende de costos de los 
sistemas de armas que emplean. 
 
Si un país es industrializado, gran parte de sus adquisiciones de 
defensa las podrá realizar al interior de su economía, aumentando 
así la demanda interna y generando por consiguiente, trabajo y 
bienestar para toda su población. Un país en vías de desarrollo 
como el Ecuador, explotador de materia primas, con una baja 
capacidad industrial y con necesidades de defensa, se verá en la 
obligación de destinar gran parte de su escasa disponibilidad de 
moneda dura para adquirir armas en el extranjero, produciéndose 
así una importante reducción en la cantidad de fondos que el 
Gobierno puede destinar a fines sociales y de desarrollo. Es por 
ello importante tener en consideración al asignar los recursos del 
presupuesto de defensa, la capacidad industrial que posee el país, 
ya que afectará al rubro y al porcentaje de la misma como parte del 
presupuesto total de defensa. 
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Considerando los reducidos niveles de inversión en defensa que 
experimentan algunos países de Latinoamérica, particularmente el 
del Ecuador, variaciones marginales de las inversiones en defensa 
(más o menos un punto porcentual del PIB) no generarán cambios 
sustanciales en las economías respectivas. Para que se presenten 
efectos ya sea negativos o positivos de magnitud sustancial al 
variar el presupuesto de defensa, sería necesaria la existencia al 
interior de la economía de distorsiones e ineficiencias de tal 
magnitud relacionadas con el proceso de gasto del presupuesto de 
las FF.AA., que incrementen al presupuesto de defensa.  
 
Con respecto a la redistribución del gasto del Gobierno hacia 
labores sociales a costa de disminuciones significativas del 
presupuesto de defensa, es posible predecir que se producirían los 
siguientes efectos: en el corto plazo una reducción en el nivel 
operativo y de entrenamiento de las FF.AA., junto con severas 
perturbaciones a sus planificaciones de mediano y largo plazos; en 
el mediano plazo disminución en la efectividad de los medios de 
combate por falta de repuestos y menores niveles de 
mantenimiento; y en el largo plazo, una reducción del poder 
disuasivo de las FF.AA. proporcional a la reducción del 
presupuesto, debido a equipamiento obsoleto y mal mantenido, 
personal inadecuadamente educado e instruido, fuerzas operativas 
mal entrenadas, y personal con una baja moral debido a falta de 
motivación profesional y bajas remuneraciones. Pero sobre todo el 
presupuesto de defensa se ve afectado por importantes 
consideraciones socioculturales, siendo los ciudadanos sus 
representantes legislativos quienes deben sopesar lo que significa 
la pérdida de bienestar general que resulta de la reducción en el 
nivel de seguridad nacional derivado de menores presupuestos   de 
defensa. 
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3.2.  Las asignaciones para la Honorable Junta de Defensa Nacional 
 
Antecedentes 
 
Frente a dolorosas experiencias sufridas por el pueblo ecuatoriano 
por la invasión peruana y sus secuelas posteriores; la existencia de 
una inestabilidad política marcada por el descontento social; la 
vigencia de un sistema económico sin proyecciones nacionales y 
consecuentemente, unas Fuerzas Armadas mal atendidas; los 
gobernantes y políticos de aquella época, tomaron conciencia de 
que la Defensa y Seguridad Nacionales, son responsabilidades 
ineludibles del Estado Ecuatoriano, que su existencia misma 
dependía de unas Fuerzas Armadas altamente calificadas y 
profesionales, cuyo equipamiento debía ser producto de un proceso 
planificado y debidamente sustentado. 
 
Fue así que, la Función Legislativa mediante Decreto del 6 de 
noviembre de 1949 publicado en el Registro Oficial No. 399 del 28 
de diciembre de ese mismo año, creó la Junta Administradora del 
Presupuesto Reservado para la Defensa Nacional, integrada según 
se dispuso, respecto a su composición orgánica, con personal de 
insospechable solvencia moral, que garanticen a los ecuatorianos, el 
debido empleo de las rentas especiales que se crearon para la 
Defensa de la Nación. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 12 del 5 de enero de 1951 se dictó 
el correspondiente Reglamento para el funcionamiento de la Junta 
Administradora del Presupuesto Reservado, siendo de trascendental 
importancia destacar entre otros, lo dispuesto en el Artículo 22  que 
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señala: “El Contralor General de la Nación fiscalizará las 
inversiones hechas con los fondos manejados por la Junta en 
cualquier momento y del modo más reservado. Asimismo, la 
Junta y la Comisión de Finanzas podrán pedir al Contralor 
General de la Nación, en cualquier momento, la fiscalización de 
las inversiones realizadas”. 
 
A partir de su creación como Junta Administradora del Presupuesto 
Reservado para la Defensa Nacional, estuvo compuesta por:  “El 
Presidente de la República, quien la preside; los Ministros de 
Relaciones Exteriores, de Defensa y del Tesoro; el Arzobispo de 
Quito o el delegado que él designe por escrito para que lo reemplace 
cuando no asista el mismo prelado; el Contralor General de la 
Nación; un Senador y un Diputado elegido anualmente por la 
respectiva Cámara; o a la falta de esta elección por el 
Vicepresidente de la República; de entre los miembros de las 
Comisiones de Defensa o de Relaciones Exteriores de las 
respectivas Cámaras; el Presidente de la Junta Monetaria, o quien 
haga sus veces; el Gerente General del banco Central, o quien haga 
sus veces; el Jefe del Estado Mayor General, o quien haga sus 
veces; Los Comandantes Generales del Ejército, Marina y 
Aeronáutica; un representante elegido anualmente de su seno por la 
Corte Suprema de Justicia; y un representante elegido del mismo 
modo y por el mismo tiempo, por la Junta Consultiva de Relaciones 
Exteriores”.  (Cita textual del Decreto de creación). 
 
Esta conformación, mediante los respectivos Decretos se fue 
reformando en el tiempo, quedando actualmente constituida de la 
siguiente manera: 
 
El Presidente de la República, que es el Presidente nato de la H. 
Junta de Defensa Nacional; 
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El Ministro de Defensa Nacional, que ejerce la Vicepresidencia 
siendo por ello Representante Legal de este H. Organismo. 
 
El Ministro de Finanzas y Crédito Público, que es el Tesorero de la 
H. Junta de Defensa Nacional. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores; 
 
Un Delegado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, 
designado por la misma anualmente de entre sus Ministros Jueces; 
 
 El Arzobispo de Quito; 
 
 El Contralor General del Estado; 
 
 El Gerente General del Banco Central del Ecuador; 
 
 Un Delegado de la H. Junta Consultiva de Relaciones 
Exteriores, designado por la misma entre sus miembros; 
 
 El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; 
 
 El Comandante General de la Fuerza Terrestre; 
 
 El Comandante General de la Fuerza Naval; y, 
 
 El Comandante General de la Fuerza Aérea. 
 
Mediante Decreto Supremo emitido con fecha 30 de julio de 1963, 
adquiere la calidad de “Entidad Autónoma” y su denominación como 
“Honorable Junta de Defensa Nacional”, como en la actualidad se la 
sigue nombrando y organizada estructuralmente por cuatro 
comisiones permanentes, siendo éstas:  la Comisión de Finanzas y 
presupuesto, presidida por el Gerente General del Banco Central o 
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su Delegado; la Comisión Ejecutiva, presidida por el Vicepresidente 
de la Entidad; La Comisión Jurídica, presidida por el Delegado de la 
Corte Suprema de Justicia; y, una Comisión Técnica, presidida por el 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  Cada una con 
estructura y finalidad propias.  Así mismo, la Honorable Junta de 
Defensa tienen facultad para designar en cualquier momento 
comisiones especiales para el tratamiento de asuntos o materias 
especiales. 
 
Para la consecución de la Defensa Nacional, los gobernantes y 
políticos no dudaron en crear las rentas especiales destinadas 
exclusivamente al Presupuesto Reservado, garantizando de esa 
manera su autonomía financiera. 
 
Así mismo, mediante la expedición de leyes, decretos y reglamentos, 
otorgaron atribuciones especiales a la institución, para que en todos 
los niveles de la gestión pública, se agiliten los procesos de 
contratación y permita la dotación oportuna, de los bienes, servicios 
y la ejecución de obras requeridos por las Fuerzas Armadas para el 
cumplimiento de los programas de Defensa Nacional. 
 
Misión 
 
La Honorable Junta de Defensa Nacional, (H.J.D.N.), entidad 
autónoma de carácter reservado, administra los fondos para la 
Defensa Nacional con ética y eficacia, permitiendo el cumplimiento 
de los objetivos institucionales de las Fuerzas Armadas. 
 
Esa función corresponde, por una parte, la recaudación de los 
fondos especiales que por Ley están asignados para dicho fin, y de 
otra, la inversión de los mismos en la adquisición de bienes, 
servicios y ejecución de obras, vinculados directamente con la 
Defensa y Seguridad Nacional. 
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Visión 
 
Institución líder de las organizaciones autónomas, con liquidez y 
solvencia financiera, sustentada en profesionales altamente 
calificados y comprometidos, para satisfacer los planes, programas y 
proyectos de las Fuerzas Armadas y contribuir a la Seguridad del 
Estado. 
 
Creación de Rentas Especiales 
 
Entre las rentas especiales que se crearon para financiar el 
Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional, fueron: 
 
 Derechos arancelarios de exportación, un octavo por ciento 
(1/8 %) al valor de los siguientes rubros: (*)  
 Sombreros de paja toquilla 
 Maderas en general 
 Café en grano 
 Cueros en general 
 Petróleo crudo 
 El impuesto adicional de alcabalas y registros para la Defensa 
Nacional 
 El timbre patriótico (*) 
 El producto del impuesto a la pesca y a la producción pesquera 
en general (*) 
 Se crea el recargo del 50% Ad-valorem a la importación de 
carabinas, pistolas y revólveres de uso particular, así como 
también, a los respectivos cartuchos (*) 
 El recargo del 25% ad-valorem a todos los explosivos (*) 
 Impuesto a los espectáculos públicos (*) 
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 El aporte del 2% de los Fondos Comunes Municipales 
 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 
(*) En la actualidad la mayoría de estos Ingresos han sido  
eliminados 
 
Con el propósito de fortalecer la capacidad disuasiva de las Fuerzas 
Armadas, durante el inicio de la era petrolera, se establecieron las 
siguientes rentas para el Presupuesto Reservado para la Defensa 
Nacional: 
 
 La participación en el 50% de las regalías petroleras (*) 
 La participación en el 8% del saldo exportable de petróleo 
 El impuesto a la renta petrolera (*) 
 El 40% del diferencial cambiario entre los tipos de compra y 
venta de divisas negociadas por el Banco Central del Ecuador. 
(*) 
 Participación en las utilidades del Banco Central del Ecuador  
(*) 
 
(*) La mayoría de estos ingresos han sido eliminados, quedando 
únicamente la participación en el 8% del saldo exportable 
 
Las regalías del petróleo, cuya vigencia obedece a las 
siguientes normas legales: 
 
 El Decreto No. 2745 publicado en el Registro Oficial 661 de 
04.1.1966, asigna a la FAE el 20% de regalías en la producción 
petrolífera, sin límite de tiempo. 
 
 El Decreto Supremo No. 35 Registro Oficial No. 200-S de 27 de 
agosto de 1970 asigna el 30% de las regalías de la producción 
del petróleo a la H. Junta de Defensa Nacional (Fuerza Terrestre 
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y Naval) por 15 años y el 20% a la FAE de acuerdo a lo que 
dispone el Decreto 2745. 
 
 El Decreto Supremo No. 100 Registro Oficial No. 249-S de 15 de 
II-1985 prorrogó por 10 años más, la asignación del 30% de las 
regalías a favor de la H. Junta de Defensa Nacional (Fuerza 
Terrestre y Naval) es decir hasta  el 27 de agosto de 1995. 
 
 La Ley No. 1 Reformatoria al Decreto Supremo No. 100 
publicada en el Registro Oficial No. 2347-R de febrero de cambió 
la frase “Prorrogase por diez años más, el plazo de aplicación por 
“Prorrogase por 15 años más, el plazo de aplicación”.  En 
consecuencia, el 27 de agosto del 2000, venció la participación 
de las FF.AA. en el 30% de Regalías.20 
 
Determinación de las regalías: 
 
De acuerdo con la ley, las regalías equivalen al 18.5% de 
producción, de los cuales, el 30% es para la H. Junta de Defensa 
Nacional (15% Ejército y 15% Armada) y el 20% para la Fuerza 
Aérea, siendo necesario destacar que las regalías para Fuerzas 
Armadas, se aplican únicamente, a la producción de Petroecuador.  
 
Prod. Petroecuador = Regalías + Consumo       Interno+Saldo Expor. 
                100%       =   18.5%   +   58.7%                   + 22.8% 
 
Distribución: 
 
El  50% Fuerzas Armadas:   15% Ejército 
       15% Armada 
       20% FAE 
                                               
20 Fuente Honorable Junta de Defensa Nacional 
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El 50% restante:  A diferentes copartícipes 
 
Eliminación de Rentas Asignadas 
 
Las crisis económicas que ha soportado el Estado ecuatoriano y el 
establecimiento de nuevos modelos económicos y fiscales, han sido 
los elementos determinantes para afectar en gran medida, los 
procesos que venía cumpliendo la H. Junta de Defensa Nacional y 
de esta manera debilitar drásticamente, la situación financiera del 
Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional. 
 
De igual manera, y en forma gradual, los gobernantes y políticos 
desafectos con la Fuerzas Armadas se han encargado de aplicar 
severos recortes presupuestarios, sea por la vía de la eliminación de 
varias rentas especiales creadas para la Defensa Nacional, así como 
por la aplicación de normas colaterales restrictivas, que han afectado 
a los ingresos pertenecientes a la H. Junta de Defensa Nacional. 
 
La eliminación de varias de las rentas especiales, contribuyó a que 
el Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional sea vulnerable y 
totalmente dependiente de los ingresos petroleros, tanto de las 
Regalías, como del 8% FOB de las Exportaciones. 
 
Afectación a los Ingresos petroleros 
 
Los recortes al Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional no 
concluyeron con la eliminación de las rentas especiales que se 
indicaron anteriormente, sino que mediante la aplicación de varios 
mecanismos, interpretaciones unilaterales a las normas legales y la 
fijación de límites a través de acuerdos ministeriales, provocaron 
recortes significativos a los ingresos provenientes del petróleo, tanto 
de las Regalías como del 8% FOB de Exportaciones, tal situación dio 
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como resultado un debilitado Presupuesto Reservado, que no permite 
cubrir ni las más elementales necesidades operativas de las Fuerzas 
Armadas. 
Entre los métodos que se utilizaron para recortar los ingresos 
petroleros de la H. Junta de Defensa Nacional,  tenemos: 
 
Recortes vía precio del petróleo: 
 
 A partir del año 1980, se fijó un límite de hasta USD23,50, cuando 
el precio de venta era superior a los USD 30. La participación de 
las regalías fue liquidada sobre la producción total. 
 
 Para el año 1990, se redujo la participación de US 23,50 a USD 
17,00 y se mantenía la participación de las regalías sobre la 
producción total. 
 
 En el año 1996, se redujo de USD 17,00 a USD 14,50 el límite de 
participación, pero además, para efectos de liquidación y 
distribución de las Regalías, se descontó la producción 
proveniente de los campos operados bajo la modalidad Prestación 
de Servicios. 
 
 A partir del año 1999, debido a la drástica caída de los precios 
internacionales del petróleo, se establece como mecanismo de 
distribución de los ingresos petroleros,  utilizando precios 
referenciales, es decir, las liquidaciones de los ingresos petroleros 
se realizaron sobre la base del precio REFERENCIAL fijado para 
efectos de elaboración del Presupuesto General del Estado. Para 
ese año, los precios referenciales fueron de USD 7,00 para el 
período Enero - Abril  y USD 9,00 para el período Mayo - 
Diciembre.  
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Además, las Regalías se aplicaron exclusivamente a la 
producción de PETROECUADOR, quedando fuera de esta norma,  
los volúmenes de producción de los campos operados bajo la 
modalidad Prestación de Servicios y los Contratos de 
Participación. Mientras tanto el excedente de ingresos que se 
obtenía entre el precio referencial y el precio efectivo de venta, 
pasaron a conformar el “Fondo de Estabilización Petrolera”. 
 
 Se incorporaron nuevos partícipes en la distribución de las 
Regalías del petróleo, disminuyendo la participación de la H. Junta 
Defensa. Se incluyeron las provincias amazónicas, ECORAE, 
provincia de Esmeraldas, etc. 
 
 Las Regalías de Petroecuador Nororiente se establecieron sobre la 
base de 44,00 sucres por cada dólar frente al dólar oficial de 390 
sucres, vigentes al momento de la expedición de la ley (1983).  Al 
producirse la variación paulatina del tipo de cambio del dólar oficial 
a S/.25.000, proporcionalmente se ha venido afectando las 
regalías para las Fuerzas Armadas, para situarse del 11,28% que 
inicialmente representaban los 44 sucres, al 0.18% en la 
actualidad.21 
 
Antes:  44/390     =  11.28% 
Hoy:  44/25.000   =    0.18%  
 
 Mediante Ley de Presupuestos del Sector Público, se incorporó a la 
fórmula de cálculo para la liquidación y distribución de las Regalías 
del petróleo, los costos de producción, comercialización y 
transporte, costos que periódicamente han sido objeto de 
                                               
21 Fuente Honorable Junta de Defensa Nacional 
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sucesivos incrementos, dando como resultado una menor 
participación por Regalías. 
 
 A partir del año de 1997 hasta el año 2000, se aplicaron las 
retenciones de la denominada “Cuenta de Compensación”, 
mecanismo que afectó significativamente a los ingresos 
provenientes del 8% FOB Exportaciones. Dichas retenciones por 
Cuenta de Compensación se produjeron como consecuencia de 
los trabajos de ampliación de la Refinería de Esmeraldas, hecho 
que afectó el suministro de combustibles para el mercado interno. 
A fin de satisfacer esa demanda interna, se realizaron 
importaciones de derivados de petróleo y combustibles, para lo 
cual se utilizó en compensación, el crudo de las exportaciones 
directas. 
 
Para cada uno de los casos antes señalados, la H. Junta de 
Defensa Nacional ha presentado los correspondientes reclamos, 
sin embargo, no ha sido posible encontrar respuestas 
satisfactorias, que restituyan o compensen los ingresos afectados. 
 
 Otra de las formas de afectar los ingresos petroleros por Regalías y 
el 8% FOB Exportaciones, ha sido la utilización de costos 
provisionales SOBRESTIMADOS por parte de Petroecuador. De 
acuerdo con lo que dispone la Ley de Hidrocarburos y la Ley 
Especial de Petroecuador, esa empresa, la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos y el Ministerio de Finanzas, están obligados 
mediante auditorias trimestrales, a reliquidar y aplicar los costos 
definitivos. Se conoce que los costos y gastos de Petroecuador 
fueron auditados hasta el año 1992. Estarían por auditarse y 
reliquidarse las participaciones petroleras partir del año 1993 y se 
estima que existe un perjuicio para la H. Junta, por alrededor de 
USD 170 MILLONES, según información proporcionada por el 
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Econ. Edmundo Jaramillo, ex funcionario de la Dirección Nacional 
de Hidrocarburos, en su oferta de servicios profesionales. 
 
 
 
Eliminación de las Regalías del petróleo de FF.AA. 
 
La intención de eliminar los fondos de la defensa nacional, se hace 
notoria en los últimos años por parte de los diferentes funciones del 
Estado ecuatoriano, quienes han dado una concepción equivocada 
respecto del tema de la Defensa Nacional, tras haberse firmado el 
acuerdo de paz con el Perú, de igual manera, la vigencia de modelos 
económicos como la globalización y el libre comercio, que teorizan la 
eliminación de fronteras entre los países, tienen su parte en este 
proceso y se manifiestan en contra del gasto militar. 
 
En ese contexto, mediante Ley Sustitutiva a la Ley Reservada No. 01 
de 12 de diciembre del año 2000, publicado en el Registro Oficial 
Reservado No. 2850 de 28 de diciembre del mismo mes y año, el 
Congreso Nacional estableció el recorte a los ingresos del 
Presupuesto Reservado para la Defensa Nacional, afectando a las 
Regalías del Petróleo. 
 
Para el año 2001, dictaminó reducir del 30% al 25% las Regalías de la 
H. Junta de Defensa Nacional que se destinaban a la Fuerza 
Terrestre y Fuerza Naval, estableciéndose un tope máximo de 55 
millones de dólares para dicho año. No obstante la fijación de ese 
techo presupuestario, por efectos de la recaudación efectiva por este 
rubro fue mucho menor: USD 28’913.970. 
 
 Para el año 2002,  con la indicada Ley Sustitutiva a la Ley Reservada 
01, el Congreso Nacional ELIMINÓ definitivamente las Regalías de 
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Fuerzas Armadas, tanto del 30% para el Ejército y Armada, como del 
20% para la FAE. 
 
Al eliminarse las Regalías del petróleo, quedó como único ingreso 
representativo para la Defensa Nacional, el 8% FOB Exportaciones 
del Petróleo y el 12.5% de AGIP OIL. 
 
Sin embargo, este rubro también continúa siendo objeto de recortes y 
afectaciones por parte de Petroecuador y el Ministerio de Economía y 
Finanzas, quienes utilizando la modalidad “cambios en las 
nominaciones de las exportaciones petroleras” realizan ajustes en la 
programación de los embarques. A más de los recortes que produce 
este mecanismo, el aumento del consumo interno de los derivados del 
petróleo, está dando como resultado, una paulatina reducción del 
saldo exportable, lo cual hace prever una tendencia a desaparecer la 
participación en el 8 por ciento FOB Exportaciones. 
Las permanentes afectaciones a los ingresos petroleros por Regalías 
y el 8 por ciento FOB Exportaciones, están reflejados en el siguiente 
cuadro: 
(Cuadro No 2) 
INGRESOS DEL PETROLEO 
En millones de dólares 
AÑOS  REGALIAS 8% FOB T O T A L 
1972  3,9  - 3,9  
1973  17,4  - 17,4  
1974  58,9  - 58,9  
1975  53,3  - 53,3  
1976  41,1  - 41,1  
1977  55,8  11,1  66,9  
1978  80,6  39,0  119,6  
1979  126,8  50,3  177,0  
1980  155,2  36,0  191,2  
1981  157,7  40,5  198,2  
1982  162,4  78,4  240,8  
1983  185,5  76,8  262,4  
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1984  162,8  61,7  224,5  
1985  123,4  83,1  206,6  
1986  66,4  50,2  116,6  
1987  74,3  15,7  90,0  
1988  92,5  24,2  116,7  
1989  107,6  35,7  143,3  
1990  112,1  46,6  158,7  
1991  102,5  50,4  152,9  
1992  104,9  55,1  160,0  
1993  81,3  62,5  143,8  
1994  70,7  48,8  119,4  
1995  74,5  37,2  111,7  
1996  56,0  38,1  94,1  
1997  47,6  14,9  62,5  
1998  17,8  0,3  18,1  
1999  12,1  23,4  35,5  
2000  39,8  22,7  62,5  
2001  52,8  18,7  71,4  
TOTALES 2.497,7  1.021,4  3.519,1  
 
Frente a toda esa gradación de normas y procedimientos para afectar 
y recortar el presupuesto de la Defensa Nacional, la Contraloría 
General del Estado y la H. Junta de Defensa Nacional realizaron 
exámenes especiales a las liquidaciones ejecutadas por el Banco 
Central del Ecuador para la distribución de las Regalías y el 8% FOB 
Exportaciones de Petróleo. 
 
La Auditoria realizada a los ingresos obtenidos desde el año 2000 
hasta junio del 2001, estableció perjuicios en contra de la H. Junta de 
Defensa Nacional por un monto de USD 35’4 MILLONES, de los 
cuales, USD 32,9 MILLONES corresponden a Regalías y USD 2’5 
MILLONES al 8% FOB Exportaciones directas de petróleo. Se 
formularon las  reclamaciones, tanto al Ministerio de Economía como 
al Banco Central del Ecuador, sin que hasta la fecha, se haya sido 
posible lograr la restitución de tales valores. 
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Diagnostico de la situación : Presupuesto año 2002 
 
Con  la Ley Sustitutiva a la Ley Reservada No. 01 de 12 de diciembre 
del 2000, que eliminó las regalías del petróleo, se dispuso además 
que “A partir del 1 de enero del 2002, el saldo de la deuda de las 
Fuerzas Armadas y los costos de mantenimiento y operación, así 
como las adquisiciones debidamente justificadas de los equipos, 
constarán en las asignaciones del Presupuesto General del 
Estado del ejercicio fiscal correspondiente”. 
 
En coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se 
establece el denominado “Aporte Fiscal”, cuya asignación debía cubrir 
los requerimientos presupuestarios de mantenimiento, equipamiento y 
operación de las Fuerzas Armadas, que compensen las Regalías que 
fueron eliminadas por el Congreso Nacional. 
 
En consecuencia, los ingresos del Presupuesto de la H. Junta de 
Defensa Nacional para el año 2002, están conformados por dos 
rubros de importancia: El Aporte Fiscal y el 8% FOB Exportaciones 
del Petróleo. En conjunto estos dos rubros llegan a representar el 
95% del total de ingresos que financian dicho Presupuesto. 
 
El “Aporte Fiscal” tiene una asignación de 53’7 millones de dólares, 
monto que fue aprobado por el Congreso Nacional en el Presupuesto 
General del Estado, luego del recorte realizado al monto inicial de 
USD 66’2 MILLONES que inicialmente había requerido la H. Junta de 
Defensa Nacional en su pro forma presupuestaria del Plan de Mínima 
del año 2002. 
 
Mientras tanto, la estimación de ingresos por el “8% FOB 
Exportaciones del Petróleo” por 40’9 millones de dólares, se realizó 
sobre la base de la información proporcionada por la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos, en la que se destaca que para el año 
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2002, Petroecuador tendrá como saldo exportable, la cantidad de 28’4 
millones de barriles, a un precio promedio de USD $ 18,00. 
 
Además, el presupuesto de ingresos contiene otros rubros de menor 
cuantía, como son los impuestos adicionales de alcabalas, registros, 
el Aporte del 2% de Fondos Comunes Municipales, las Sucesiones 
Abintestato y otros ingresos considerados de autogestión como son 
multas, intereses y renta de inversiones. 
 
La situación del Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional a 
Noviembre del 2002, es la siguiente: 
(Cuadro No 3) 
PRESUPUESTO RESERVADO PLAN DE MINIMA 
AÑO 2002  
  
En millones de USD     
INGRESOS PRESUPUESTO RECIBIDO POR RECIBIR Ejecución 
8% FOB Exportaciones 40,9 21,9 19,0 54% 
Aporte Fiscal  53,7 10,0 43,6 19% 
Otros Ingresos 6,1 2,7 3,4 44% 
Saldos Comprometidos 
Pspto. Anterior 
67,4 67,4 0,0 100% 
TOTAL 168,1 102,0 66,0 61% 
     
GASTOS PRESUPUESTO EJECUCION  POR EJECUTAR Ejecución 
Deudas y Compromisos 116,8 61,5 55,3 53% 
Mantenimiento y operación FF.AA. 51,3 3,7 47,6 7% 
TOTAL 168,1 65,2 102,9 39% 
 
La eliminación de las regalías petroleras y la entrega de las 
asignaciones vía Presupuesto General del Estado, no ha sido la 
solución al problema financiero de la H. Junta de Defensa Nacional. 
Durante el período Enero – Noviembre del 2002, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de los USD 53,7 millones apenas ha entregado 
USD 10 millones, no obstante las múltiples gestiones efectuadas por 
parte de esta Institución. 
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A ese hecho hay que agregar la baja recaudación del 8% FOB 
Exportaciones del Petróleo, con USD 21’9 millones durante el período 
enero - noviembre del 2002, que equivalen al 54% de ejecución, 
frente al 92% que normalmente debería haberse recibido en ese 
período.  
 
Sobre la baja recaudación del 8% FOB Exportaciones del Petróleo, en 
respuesta a la inquietud formulada por la H. Junta de Defensa 
Nacional, la Dirección Nacional de Hidrocarburos con oficio No.130-
DNH-LE de 5 de julio del 2002, hace conocer que el volumen 
estimado como saldo exportable no se está cumpliendo, en razón de 
que se ha presentado una disminución en la producción de 
Petroecuador y frente al incremento del consumo interno, está dando 
como resultado, una reducción del saldo exportable.  
 
La situación financiera del Presupuesto Reservado del año 2002, es 
realmente crítica. Al no haberse entregado las asignaciones del 
Presupuesto General del Estado y frente a la escasa recaudación del 
8% FOB Exportaciones, la H. Junta de Defensa Nacional se vio 
obligada a suspender algunos requerimientos presentados por el 
Comando Conjunto y las Comandancias Generales de Fuerza y a 
mantener impagos varias obligaciones adquiridas. Con las 
asignaciones parciales entregadas por el Ministerio de Economía en 
noviembre y diciembre se están atendiendo las obligaciones impagas.  
 
En esas condiciones, el Presupuesto Reservado de la Defensa 
Nacional es incierto y no está cumpliendo el objetivo para el que fue 
creado, cual es, dotar a las Fuerzas Armadas de los medios mínimos 
indispensables, para el cumplimiento de su misión específica de 
salvaguardar el orden constituido, garantizar la integridad y soberanía 
del Estado ecuatoriano.  
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La postergación de importantes proyectos de mantenimiento 
preventivo, reparación y modernización del equipo militar, tiene 
consecuencias como costos cada vez más elevados, resultando más 
difícil su financiamiento. 
 
El perjuicio económico es mayor cuando el alto grado de 
obsolescencia, acelera el desgaste y proceso destructivo de los 
bienes de uso bélico. La demanda de recursos es cada vez mayor por 
parte de las Fuerzas Armadas, para poder adquirir las partes, piezas y 
repuestos cada vez escasos y costosos en los mercados 
internacionales, por la antigüedad del equipo militar, frente a la 
existencia de nuevos productos militares con avanzados adelantos 
tecnológicos. 
 
Las limitaciones presupuestarias que gobernantes y políticos han 
impuesto a la H. Junta de Defensa Nacional y por ende a las Fuerzas 
Armadas, impiden planificar la renovación y la modernización 
tecnológica de equipamiento militar, por lo que es prioritario al menos, 
dar el mantenimiento adecuado y permanente al equipo disponible y 
de esta manera proteger las inversiones económicas que se 
realizaron en su adquisición. 
  
Es decir las Fuerzas Armadas requieren de las  regalías o 
asignaciones presupuestarias directas para: 
 
 Cancelas las obligaciones de largo plazo: 
 Seguros de aeronaves militares 
 Contratos celebrados con financiamiento  
 Deuda refinanciada con el Club de París y el Plan Brady hasta el 
año 2025. 
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 Atender las necesidades de Fuerzas Armadas que serán invertidos 
en el mantenimiento, reparación, partes, repuestos y sustitución del 
equipo militar, necesarios para el cumplimiento de misión. 
 
Una de las formas que las Fuerzas Armadas han logrado satisfacer en 
parte, sus requerimientos operativos, ha sido únicamente, en 
situaciones de emergencia y en circunstancias de inminente conflicto 
bélico o de peligro para la estabilidad nacional, ante lo cual se han 
creado asignaciones extrapresupuestarias de urgencia o de 
emergencia. 
 
Perspectivas 
 
Ante la incertidumbre que representan los ingresos provenientes del 
8% FOB Exportaciones del Petróleo y en mayor grado, el denominado 
“Aporte Fiscal”, las perspectivas del Presupuesto Reservado de la H. 
Junta de Defensa Nacional son realmente críticas. 
 
La proyección de los egresos para el próximo quinquenio 2003 - 2007, 
demuestra que se requieren fondos por alrededor de 800 MILLONES 
DE DÓLARES para ese período, solo para atender las obligaciones y 
compromisos adquiridos y poder satisfacer las mínimas necesidades 
de mantenimiento, partes, repuestos, reparaciones y gastos de 
operación del equipo militar, que han estimado las Fuerzas Armadas 
para su funcionamiento. 
(Cuadro No 4) 
REQUERIMIENTOS DEL PRESUPUESTO RESERVADO H. JUNTA DE DEFENSA NACIONAL  
                                                      
En 
dólares 
    
Años 2003  2004  2005  2006  2007  TOTAL 
Deudas y Compromisos       
Fletes y Servicios varios 2.275.000 2.275.000 2.275.000 2.275.000 2.275.000 11.375.000 
Seguro Aeronaves FF.AA. 19.606.984 19.606.984 22.542.782 22.542.782 25.918.949 110.218.480 
Contratos x Pagar Bienes y 
servicios  
12.338.086 7.043.023 0 0 0 19.381.109 
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Deuda Externa Refinanciada 0 0 27.718.504 25.876.943 21.189.454 74.784.901 
Transferencias por pagar 9.205.188 8.646.482 0 0 0 17.851.670 
Subtotal 43.425.258 37.571.489 52.536.286 50.694.725 49.383.403 233.611.160 
Distributivos 
      
Mant. Repuestos y gastos 
operación FF.AA. 
102.881.890 124.502.209 107.952.963 123.785.974 106.432.144 565.555.179 
       
Total  146.307.148 162.073.698 160.489.249 174.480.699 155.815.547 799.166.339 
Hay que destacar, que la H. Junta de Defensa Nacional mantiene 
obligaciones de largo plazo provenientes de la Deuda Externa 
Refinanciada por un monto de USD 128’734.614, cuyo servicio deberá 
realizarse a partir del año 2005 hasta el año 2025. 
 
Con todo esto se evidencia la imperiosa e imprescindible necesidad 
de encontrar soluciones urgentes al problema financiero del 
Presupuesto Reservado de la H. Junta de Defensa Nacional, caso 
contrario, se obligaría a paralizar las actividades operativas que 
desarrollan las Fuerzas Armadas, lo cual significaría atentar a la 
seguridad interna y externa del país.    
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CAPITULO IV 
 
EVALUACIÓN DEL RECORTE PRESUPUESTARIO EN LAS FUERZAS 
ARMADAS Y LA DISMINUCIÓN DE REASIGNACIONES 
 
4.1. Los presupuestos y las previsiones económicas.  
 
Los presupuestos como instrumentos de planificación de ingresos y 
egresos permiten conocer la gestión ha realizarse en un período 
determinado. El Estado para prever sus ingresos y gastos tiene que 
hacer unas predicciones sobre la marcha de la economía en el año 
siguiente y, por tanto, del marco general previsto para la economía, 
que se suelen incluir en la publicación del presupuesto porque son la 
base para la confección del mismo. A estas previsiones se les 
denomina ‘Previsiones macroeconómicas’ o ‘Cuadro 
macroeconómico’ y hacen referencia a las variables 
macroeconómicas más importantes, como el crecimiento del PIB o la 
renta nacional, la inflación, la balanza comercial y de pagos, el nivel 
de desempleo, etc. Es a partir de estas previsiones que se realizan los 
cálculos de ingresos y gastos presentados en el presupuesto. En el 
caso en que las previsiones no fueran acertadas por ejemplo, y se 
diera un menor crecimiento económico del previsto, por lo tanto no se 
cumplirían las previsiones de ingresos y probablemente tampoco las 
de gastos. Por ejemplo, se aumentaran los gastos como 
consecuencia de un fenómeno no previsto, o si hubieran que afrontar 
un conflicto bélico habría que destinarse mayores recursos, por lo que 
el instrumento básico para la consecución del presupuesto se 
constituye el Plan Operativo. 
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El Proceso de Presupuestación  22 
 
El presupuesto de Defensa, en términos generales, debe 
considerar en cada programa y  proyecto lo siguiente: 
 
 Sueldos y Salarios del Personal: En términos de los sueldos y 
salarios de los miembros de las FF.AA., en oportunidades el 
porcentaje que se destina a este propósito durante períodos de 
crisis económica puede llegar a ser que en tiempo de paz, se les 
asigna únicamente  lo suficiente tan sólo para que se paguen los 
sueldos y sea posible un mínimo de operación. En estas 
circunstancias se degrada la operatividad y el entrenamiento. 
 
 Educación e Instrucción: Las FF.AA. modernas requieren la 
operación de complejos sistemas de armas. Es por ello 
necesario destinar recursos necesarios a la educación e 
instrucción de los efectivos que los operarán y mantendrán 
durante toda su vida útil. En la medida que el grado de 
complejidad de los sistemas de toda índole aumenta en forma 
significativa, también lo hacen los requerimientos humanos para 
su adecuada y eficiente operación y  mantenimiento.  
 
A medida que el nivel de desarrollo de la industria de defensa 
aumenta, las exigencias tecnológicas para los miembros de las 
FF.AA. aumentan en forma consiguiente, necesitando 
incrementar la amplitud de conocimientos de los soldados que 
definen las características de alto nivel de las armas. Esto hace 
que los costos de la educación e instrucción de los efectivos de 
las FF.AA. aumenten en forma consiguiente, requiriéndose 
                                               
22 Economía de Defensa consideraciones y análisis, José Maldifassi,Ph.D 
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reestructurar los porcentajes destinados a estas actividades en 
la medida que el nivel  tecnológico aumenta. 
 
 Adquisiciones de Defensa: Los problemas a que se ven 
enfrentados los países en vías de desarrollo para el 
acrecentamiento de su poder bélico son diferentes a los de los 
países industrializados. En primera instancia está la reducida 
capacidad de producción de la industria de defensa local, la 
reducida capacidad para el desarrollo de tecnología propia  que 
también limita las prestaciones operativas de los sistemas de 
defensa que es posible desarrollar y producir en el país, y 
finalmente está el problema presupuestario, ya que los sistemas 
de armas adquiridos en el extranjero se deben comprar con 
grandes recursos, de los cuales el país posee poca 
disponibilidad.  
 
 Operación y Entrenamiento: Es necesario recalcar que 
disuasión no se logra tan sólo por el número de efectivos con 
que cuentan las FF.AA., siendo fundamental que tales efectivos 
sean eficientes operadores de los sistemas a su disposición y 
que la amenaza de represalia frente a posibles aventuras 
belicistas de otros estados sea lo suficientemente valedera para 
que sea creíble. Fuerzas armadas de cartón, en las cuales 
prevalece su número por sobre su eficacia operativa y potencia 
ofensiva no son disuasivas. 
 
Como la operación y el entrenamiento son costos variables, 
cuando el presupuesto de defensa se restringe, estas son las 
actividades que primero se reducen. Es por ello necesario 
recalcar que las reducciones en los niveles de inversión en 
defensa de los países deben ser adecuadamente programadas, 
evitando que se degrade el entrenamiento a costa de la 
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preservación en servicio de gran cantidad de efectivos 
inoperantes e infraestructura y material ocioso, no por propia 
voluntad de las mismas FF.AA., si no por la forma en que se 
asignan las partidas presupuestarias y su distribución al interior 
de las FF.AA. 
 
 Mantención y Reparación de Equipos y Sistemas de Armas: 
Una característica importante de los sistemas de armas es su 
larga vida útil (siempre que no exista una guerra de por medio), 
que se deriva de su capacidad para resistir durante el combate. 
Es común que tanques y aviones de combate tengan vidas útiles 
de 20 o más años, siendo los buques los que experimentan la 
mayor longevidad, alcanzando algunos a llegar a los 50 años de 
prestación de servicio activo. Para lograr lo anterior es 
fundamental que se lleven a cabo las correspondientes 
reparaciones, modificaciones y modernizaciones necesarias, 
siendo este otro ítem de consideración en los presupuestos de 
las instituciones castrenses, mediante la adecuada inversión en 
mantenimiento de toda índole, se posibilita extender la vida útil 
de los sistemas de armas y plataformas que tienen un elevado 
costo de adquisición inicial. 
 
 Construcción y Mantenimiento de Infraestructura: Si bien en 
términos macroeconómicos cada uno de estos ítem corresponde 
a lo que se considera el "gasto" público, gran parte de lo que las 
FF.AA. desembolsan se puede adecuadamente considerar como 
"inversión", ya que las edificaciones e instalaciones que se 
construyen para reemplazar las antiguas o para crear nuevas, 
son una inversión, como la que ejecuta cualquier particular para 
los mismos fines, Incluso es necesario recalcar que algunos 
edificios de las FF.AA. cuentan más de 100 años, hazaña no 
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igualada por estructuras similares administradas por privados u 
otros organismos del Estado. 
 
 Apoyo a Zonas Aisladas y Subdesarrolladas del país: En 
países en vías de desarrollo las FF.AA. cumplen en muchas 
ocasiones el rol de agentes de desarrollo en zonas aisladas o de 
difícil acceso. Esto significa que para regiones aisladas o 
subdesarrolladas a nivel nacional, lo que las FF.AA. invierten o 
lo que sus mismos miembros consumen localmente, cumple 
también una función de carácter social, en este campo  tanto las 
FF.AA. como el Gobierno tienen sus propias dificultades al 
definir de que forma se emplearán los fondos asignados para dar 
cumplimiento a sus actividades. Estas dificultades se agravan 
cuando se disminuyen las  asignaciones drásticamente, sin tener 
en consideración la planificación existente. 
 
En el libro de la Política de Defensa se destaca que: 
 
“El presupuesto de las FF.AA. se origina en el  Ministerio de 
Defensa Nacional, sobre la base de la planificación respectiva, la 
que es presentada al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 
luego de su análisis, lo incluye en la proforma presupuestaria que 
se presenta anualmente al Honorable Congreso Nacional, para su 
aprobación, una vez aprobado el presupuesto por el Congreso 
Nacional, le    corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
asignar la partidas presupuestarías por medio del Banco Central, 
conforme a las reglamentaciones vigentes. El Ministerio de 
Defensa, a su vez, transfiere los valores correspondientes  a cada 
una de las Fuerzas e Instituciones adscritas. La Participación 
porcentual de las Fuerzas Terrestre Naval  y Aérea en el 
presupuesto de las Fuerzas Armadas, se fundamenta en las 
necesidades propias de cada una de ellas. “  
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FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL 23  (Cuadro No 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planificación estratégica institucional permite a cada una de las 
Fuerzas considerar los gastos previstos para la defensa, en el cual se 
incluyen tanto las inversiones mayores como son las adquisiciones de 
naves, aeronaves o sistemas de armas y las menores  
 
                                               
23 Libro Blanco: Política de la Defensa Nacional del Ecuador 
Proforma 
Presupuesto anual 
FF.AA. 
 
 Ministerio de 
Defensa Nacional 
Estudio Técnico de 
viabilidad y 
aprobación. 
 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas. 
Aprobación comisión 
de Presupuesto. 
 
Congreso Nacional 
Comunicar al 
Ministerio de 
Economía 
 
Congreso Nacional 
Comunicar al 
Ministerio de 
Defensa Nacional 
 
Congreso  Nacional 
Recibir 
transferencias y 
ejecutar proyectos 
 
FF.AA. y 
entidades adscritas 
Realizar 
Transferencias 
 
Banco Central 
del Ecuador 
 
 
Aprueba? 
Aprueba? 
Recibir 
Transferencias y 
asignar a FF.AA. y 
entidades adscritas 
 
Ministerio de 
Defensa Nacional 
NO 
NO 
SI 
SI 
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En la actualidad, debido a las diferentes amenazas que van apareciendo y 
que afectan a la paz del Estado, es de vital importancia contar con unas 
Fuerzas Armadas adecuadamente entrenadas y equipadas, por lo que 
esta responsabilidad le compete al Gobierno, al Congreso Nacional   y a 
las Instituciones responsables de la Defensa 
 
Los presupuestos de las FF.AA. están constituidos por los del Comando 
Conjunto, Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, en estos se incluyen los 
ingresos de autogestión, los que están orientados a los salarios y gastos 
administrativos, es decir que para la defensa nacional este presupuesto 
no cuenta, en cambio  el presupuesto que realmente va a la defensa del 
país y que se destina para la adquisición  de armas,  equipos militares, así 
como para su mantenimiento, y para el pago de obligaciones contraídas 
con anterioridad, es el que administra la Honorable Junta de Defensa 
Nacional (HJDN). 
  
Las aportaciones obligatorias de los miembros de FF.AA., tanto para el  
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como para el Instituto 
de Seguridad Social de las FF.AA. (ISSFA), lo realiza el Ministerio de 
Defensa estos gastos no están incluidos dentro del gasto militar. 
 
Los gastos que realiza la HJDN son  los que realmente se destinan para 
producir defensa del país, y lo ejecuta por intermedio de las FF.AA. De 
acuerdo a lo indicado se determina que los presupuestos están 
financiados por el Estado; el cual hace todo el esfuerzo necesario para 
destinar recursos económicos para la defensa del país. Es de suma 
importancia que en los presupuestos anuales deben ser incluidos todas 
las obligaciones contraídas para defensa como son :  compras de armas, 
equipamiento militar, naves, aeronaves y vehículos especiales, deudas 
que deben ser canceladas en períodos de varios años. 
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En la actualidad la ciudadanía puede conocer los presupuestos 
destinadas a las FF.AA., los cuales constan en los respectivos registros 
oficiales, y de esta manera poder comprobar la transparencia de su 
ejecución en la seguridad y defensa de nuestro país. 
 
4.2. Sustento Teórico Estadístico 
 
Con la finalidad de entender  la participación de las asignaciones para la 
Defensa dentro del Presupuesto del Estado debemos analizar los valores 
contemplados para cada uno de los Sectores que agrupan a las 
Instituciones del Sector Público. 
 
Estas asignaciones son publicadas en el Registro Oficial por lo que 
pueden ser conocidas por cualquier persona que necesite realizar 
estudios al respecto. 
 
Para demostrar la paulatina reducción del presupuesto de FF.AA. con 
relación al Total del Estado, analizaremos la distribución del Presupuesto 
General del Estado por Sectores de los años 2000, 2001, 2002 y 2003. 
 
Presupuesto General del Estado para el año 2000 
(Millones de dólares)        (Cuadro No 6) 
Código Sector / Institución Proforma Porcentaje 
0 Tesoro Nacional 2721,81 61,19% 
1 Legislativo 14,26 0,32% 
2 Jurisdiccional 35,41 0,79% 
3 Administrativo 14,20 0,31% 
4 Medio Ambiente 5,47 0,12% 
5 Asuntos Internos 167,14 3,75% 
6 Defensa Nacional 254,59 5,72% 
7 Asuntos del Exterior 34,04 0.76% 
8 Finanzas 95,57 2,14% 
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9 Educación 356,40 8,01% 
10 Bienestar Social 248,94 5.59% 
11 Trabajo 6,58 0,14% 
12 Salud 125,78 2,82% 
13 Agropecuario 131,38 2,95% 
14 Recursos Naturales 6,04 0,13% 
15 Industrias y Comercio 6,62 0,14% 
16 Turismo 1,93 0,04% 
17 Comunicaciones 189,47 4,26% 
18 Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
24,00 0,53% 
19 Otros Organismos del 
Estado 
7,80 0,17% 
 Total Pro forma 4447,54 100% 
Fuente: Registro Oficial año 2000  
 
Como punto de partida se puede indicar que en el año 2000, en el 
país se aplicó la  dolarización, en este año la participación de las 
asignaciones para la defensa alcanzo un 5.72% del total del 
presupuesto, ubicándose por debajo del presupuesto de Educación 
que alcanzo un  8.01% Este valor si bien no corresponde a los 
requerimientos de FF.AA., se ejecutaron los  planes mínimos de 
operaciones de Seguridad,  sin embargo como todos conocemos en 
los últimos años de la década de los 90, el precio de los productos y 
servicios estaban atados en gran manera a la cotización fluctuante 
del dólar;  es así que para el cálculo del presupuesto de FF.AA. del 
año 2000 se utilizó un valor de S/. 11.500  por cada dólar.  Al 
establecerse una cotización de S/. 25.000 por dólar, al entrar en el 
esquema de dolarización el Sector Defensa fue afectado en una 
disminución del poder adquisitivo (sobre todo en lo que se refiere a 
compra de suministros para la administración y a incremento de 
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precios de los servicios básicos).  El Ministerio de Defensa logró 
alcanzar del Gobierno un aumento en los Gastos Generales y varios 
graduales en Remuneraciones que pudieron paliar esta distorsión y 
conservar los niveles operativos mínimos de seguridad. 
Presupuesto General del Estado para el año 2001  
    (Millones de dólares)    (Cuadro No 7) 
Código Sector / Institución Proforma Porcentaje 
0 Tesoro Nacional 2698,27 54,70% 
1 Legislativo 20,49 0,41% 
2 Jurisdiccional 34,58 0,70% 
3 Administrativo 15,91 0,32% 
4 Medio Ambiente 7,64 0,15% 
5 Asuntos Internos 243,54 4,93% 
6 Defensa Nacional 345,26 6,99% 
7 Asuntos del Exterior 44,44 0.90% 
8 Finanzas 160,44 3,25% 
9 Educación 456,21 9,24% 
10 Bienestar Social 185,24 3.75% 
11 Trabajo 4,75 0,096% 
12 Salud 151,78 3,07% 
13 Agropecuario 160,16 3,24% 
14 Recursos Naturales 5,11 0,10 
15 Industrias y Comercio 11,27 0,22 
16 Turismo 6,71 0,13% 
17 Comunicaciones 321,93 6,52% 
18 Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
51,71 1,04% 
19 Otros Organismos del 
Estado 
6,89 0,13% 
 Total Pro forma 4932,46 100% 
Fuente: Registro Oficial año 2001  
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Para el año 2001 la participación porcentual de FF.AA. alcanzo un 6.99% 
del total del presupuesto ubicándose por debajo del presupuesto de 
Educación que alcanzo un  9.24%,  en el detalle aparece un incremento 
de 1.27 puntos porcentuales con relación al año 2000, pero en esta 
diferencia hay que destacar los incrementos que existieron que ya fueron 
analizados y que repercutieron en el incremento de asignaciones 
necesarias para este año, sobre todo inciden notablemente los valores 
adicionales que necesitaron las Fuerzas Armadas para cancelar los 
sueldos con los nuevos valores.  Sin embargo en lo que se refiere a 
Gastos Generales se consiguió un aumento mínimo que no tenía relación 
con la inflación “dolarizada” que todavía era muy alta. Además en este 
año se consiguió otro incremento de sueldo, para intentar recuperar el 
poder adquisitivo de los mismos, por lo que a final de año el presupuesto 
codificado fue de  383 millones de dólares, de este rubro 1'090.000 
dólares para el Consejo de Seguridad Nacional, quedando para el 
Ministerio de Defensa  Nacional 381 millones 660 mil dólares, de los 
cuales el Estado entregó al Ministerio de Defensa hasta al 31 de 
diciembre del 2001, 332´ 327 mil dólares que representa el 87% de lo que 
consta en el Presupuesto Oficial, y considerando la diferencia como una 
obligación pendiente de pago a ser cancelada en el transcurso del 2002.  
Se realizaron las solicitudes respectivas para que completen la diferencia 
que aún faltaba, por lo que con estas acciones el Estado canceló hasta 
septiembre del 2002,  47´ 500 dólares, es necesario indicar que de este 
presupuesto ordinario, 295 millones de dólares se destinan  para  
remuneraciones de los miembros de las FF.AA. que representa el 
77.02%, 30 millones para gastos generales esto es el 7.8% y  58 millones 
para transferencias  a entidades adscritas y al ISSFA que corresponde al 
15.14%, es decir que el presupuesto ordinario se destina únicamente para 
sueldos y gastos administrativos, adicional a este se suma el presupuesto 
reservado que corresponde a regalías y al Plan emergente para la 
Honorable Junta de Defensa Nacional (HJDN) que  asciende a $108 
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millones, y que se destina para la defensa y seguridad Nacional a través 
de la compra y mantenimiento de armamento y equipo militar para las 
Fuerzas armadas. 
 
La falta de entrega de los recursos en forma oportuna, ocasiona severos 
inconvenientes a las Fuerzas Armadas al no permitirle cancelar a tiempo 
las obligaciones contractuales viéndose abocadas a multas y problemas 
que causaron malestar entre el personal militar y proveedores de bienes y 
servicios. 
 
Presupuesto General del Estado para el año 2002 
  (Millones de dólares)   (Cuadro No 8) 
Código Sector / Institución Proforma Porcentaje 
0 Tesoro Nacional 2346,26 41,69% 
1 Legislativo 25,32 0,44% 
2 Jurisdiccional 81,55 1,45% 
3 Administrativo 17,38 0,31% 
4 Medio Ambiente 17,23 0,30% 
5 Asuntos Internos 336,01 5,97% 
6 Defensa Nacional 558,00 9.91% 
7 Asuntos del Exterior 121,30 2.15% 
8 Finanzas 157,41 2,80% 
9 Educación 601,81 10,69% 
10 Bienestar Social 217,59 3.86% 
11 Trabajo 6,96 0,12% 
12 Salud 311,57 5,53% 
13 Agropecuario 216,05 3,83% 
14 Recursos Naturales 12,39 0,22 
15 Industrias y Comercio 14,63 0,25 
16 Turismo 5,73 0,10% 
17 Comunicaciones 365,76 6,49% 
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18 Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
176,74 3,14% 
19 Otros Organismos del 
Estado 
38,51 0,68% 
 Total Proforma 5627,77 100% 
Fuente: Registro Oficial año 2002  
 
En el año 2002 el presupuesto general del Estado fue  5627 millones de 
dólares, de los cuales para la  Defensa Nacional se han considerado  558 
millones de dólares que representa el 9.91%, sin embargo de este rubro 
se acordó entregar al Ministerio de Defensa  Nacional  546 millones de 
dólares, en los cuales está incluido 65 millones de autogestión de las 
FF.AA, es decir lo que efectivamente se entregó al Ministerio de Defensa 
fue 481 millones de dólares, esto es el  88% de lo que consta en el 
Presupuesto Oficial, es necesario indicar que de este, el presupuesto 
ordinario asciende a 399 millones de dólares, de los cuales  $ 315 se 
destinan  para  remuneraciones de los miembros de las FF.AA. que 
representa el 78.94%, 20 millones para gastos generales esto es el 5.01% 
y  64 millones para transferencias  a entidades adscritas y al ISSFA que 
corresponde al 16.04%, de acuerdo a lo explicado se determina que el 
presupuesto ordinario se destina únicamente para sueldos y gastos 
administrativos, adicional a este presupuesto se suma el presupuesto 
reservado que corresponde a regalías y al Plan emergente destinado para 
la Honorable Junta de Defensa Nacional (HJDN) que  asciende a $ 82 
millones, que comparados con el año 2001 que era $ 108 millones, existe 
una reducción de  $ 26 millones. 
 
A partir del año 2002 se deja de percibir las Regalías del petróleo y las 
asignaciones de la H. Junta de Defensa Nacional (que es quien se 
encarga de la parte “operativa” de FF.AA.), las que  se incluyeron en el 
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Presupuesto del Estado, y  que pueden ser sujetas de recorte y 
manipulación, lo cual no sucedía cuando era una preasignación. 
 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2002 (RECURSOS FISCALES) 
(MILLONES DE DOLARES)   (Cuadro No 9) 
Partícipe Remuneraciones Gastos 
Generales 
Transferencias Total 
Fuerza Terrestre 185.4 9.3  194.7 
Fuerza Naval 65.9 4.3  70.2 
Fuerza Aérea 61.1 5.6  66.7 
Comando Conjunto 1.7 0.2  1.9 
Ministerio de 
Defensa 
1.4 0.6  2.0 
Transferencias   64.0 64.0 
H. Junta de Defensa  
Nacional 
  82.0 82.0 
TOTAL    481.5 
 
FUENTE: Política de la Defensa Nacional del Ecuador 
 
Del cuadro referente a la distribución  presupuestal realizada a las 
Fuerzas Armadas, se puede ver claramente que el mayor rubro del 
presupuesto del año 2002 se destina a los salarios de sus miembros, de 
los US $ 481 millones, se distribuyeron US $315 millones (65%) para 
sueldos, US $ 20 millones (4.15%) para gastos generales y  US $ 64 
millones (13.30%) para transferencias y al ISSFA, US $ 64 millones 
(13.30%) de autogestión y US $ 82 millones (17.04) para la HJDN. 
 
Para este año entró en vigencia una nueva normativa financiera con la 
finalidad de aplicar el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIGEF), en la que se recalcaba la necesidad de hacer constar 
explícitamente dentro del Presupuesto del Estado, los recursos de 
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Autogestión de las Instituciones Públicas, además la Ley Sustitutiva a las 
Regalías del petróleo obligaba que los recursos manejados por La H. 
Junta de Defensa Nacional para adquisición y mantenimiento de equipo 
bélico integren también el Presupuesto. 
 
Esto ocasionó que a partir de este año se sinceren los recursos utilizados 
por Defensa, es decir, que en el Presupuesto se refleje el verdadero 
monto manejado por este Sector incluyendo las asignaciones de la H. 
Junta de Defensa que antes eran entregadas como una preasignación y 
no se reflejaba en el documento publicado en el Registro Oficial. 
 
4.3. Presupuesto de las Fuerzas Armadas antes y después del 
recorte presupuestario (situación del año 2002) 
 
Para el año 2002 las FF.AA. afrontaban la falta de entrega de la totalidad 
de las asignaciones del año 2001, sumado a esto la inclusión dentro del 
Presupuesto de sus Recursos de Autogestión, así como de las 
asignaciones de la H. Junta de Defensa Nacional, por otro lado los 
requerimientos para Gastos Generales  se incrementaron mínimamente 
ya que se pretendía de alguna manera recuperar los niveles operativos 
normales que en los anteriores años habían sido aceptables, también los 
requerimientos para Remuneraciones se incrementaron para poder 
alcanzar los nuevos niveles de sueldos aprobados en el 2001. 
 
En el cuadro que a continuación se detalla, se analiza  el proceso de 
negociación que realizó el MDN para la consecución del Presupuesto 
2002, y que concluyo con recortes al presupuesto de las FF.AA.  
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COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO FF.AA. 
2001-2002 (EN MILLONES DE DÓLARES) (Cuadro No 11) 
       
 A B C D D-C D/A 
       
CONCEPTO 2001 2002 2002 2002 DIF. 
ACUERD
O 
INC % 
2001 
  (INICIAL) (ACUERD
O) 
(MIN. 
ECON) 
ASIGN. 2002 
(ASIG) 
       
PRESUPUESTO ORDINARIO       
       
REMUNERACIONES 295 357 357 315 -42 6.78% 
GASTOS GENERALES 30 92 40 20 -20 -33.33% 
TRANSFERENCIAS (1) 58 66 65 64 -1 10.34% 
       
TOTAL 383 515 462 399 -63 4.18% 
       
PRESUPUESTO 
RESERVADO 
      
       
EX  - REGALIAS (HJDN) 82 202 66 53 -13 -35.37% 
PLAN EMERGENTE (HJDN) 26 27 29 29 0 11.54% 
       
TOTAL (HJDN) 108 229 95 82 -13 -24.07% 
       
TOTAL RECURSOS 
FISCALES (2) 
491 744 557 481 -76 -2.04% 
       
AUTOGESTION 54 65 65 65 0 20.37% 
       
TOTAL GENERAL 545 809 622 546 -76 0.18% 
       
(1) Entidades adscritas e 
ISSFA 
       
       
 
FUENTE:MIDENA- Dirección de Finanzas 
 
 
Del presupuesto ordinario de $ 399 millones el  porcentaje es el siguiente: 
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Remuneraciones     78.94%  
Gastos generales        5.01%   
Transferencias ISSFA    16.04% 
Total        100.00% 
 
(2) Durante el año 2002, analizando lo acordado y lo asignado por el 
Ministerio de Economía al Ministerio de Defensa, se redujeron $ 63 
millones del presupuesto ordinario, $ 13 millones del presupuesto 
reservado, dando una reducción total para este año de $ 76 millones 
afectando tanto a la parte administrativa como operativa de las Fuerzas 
Armadas. 
 
En la primera columna (A) se refleja el Presupuesto final del año 2001 
incluido los valores de Autogestión y H. Junta de Defensa que no 
formaban parte del Presupuesto del Estado del año 2001.  
 
En la segunda columna (B) destacamos el requerimiento real de las 
FF.AA. Armadas para el año 2002, este valor fue el enviado al Ministerio 
de Economía y Finanzas por el Ministerio de Defensa Nacional, siendo 
para el presupuesto ordinario $ 515 millones, y para el presupuesto 
reservado $ 229 millones, sumado a esto los dineros de autogestión $ 65 
millones producidos por las FF.AA., daría un total general de $ 809 
millones, sin embargo entre lo solicitado por el Ministerio de Defensa y el 
Acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, existe un recorte de 
US $ 187 millones (809 – 622).  Este recorte ya no permitiría incrementar 
los niveles operativos sino mantener los que se había estado ejecutando.  
 
En la Tercera columna (C) se pueden observar los valores que formaron 
parte de un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional y el 
Ministerio de Economía,  que pese al acuerdo, reflejo reducción de 
ingresos al requerimiento real de las FF.AA., sin que se alcancen a cubrir 
los requerimientos de Defensa, quedando en $ 462 millones para el 
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presupuesto ordinario y para el presupuesto reservado $ 95 millones, lo 
que daría un total de recursos fiscales de $ 557 millones.  
  
La cuarta columna (D) refleja la Pro forma que envío el Ministerio de 
Economía al Congreso para su aprobación, presentando otro recorte 
unilateral de US $ 76 millones (622 –546), esta situación ocasionaría que 
los niveles operativos fueran los mínimos indispensables, de esta manera 
se asigno para el presupuesto ordinario $ 399 millones y para el 
presupuesto reservado $ 82 millones, lo que daría un total de recursos 
fiscales de $ 481 millones, sumando a esta cantidad $ 65 millones de 
autogestión, que dan un presupuesto total general de $ 546 millones. 
 
Se concluye que durante el año 2002, analizando lo solicitado por el 
Ministerio de Defensa y el Acuerdo con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, se redujo inicialmente US $ 187 millones, en cambio entre lo 
acordado y lo asignado por el Ministerio de Economía al Ministerio de 
Defensa, se redujeron $ 63 millones del presupuesto ordinario, $ 13 
millones del presupuesto reservado, dando una reducción total para 
este año de $ 76 millones afectando tanto a la parte administrativa como 
operativa de las Fuerzas Armadas, por cuanto no permitiría incrementar 
los niveles operativos, sino mantener los que se había estado ejecutando 
 
COMPARACION DE LO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA Y LO ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA     
(PRESUPUESTO 2002)   (Cuadro No 12) 
CONCEPTO SOLICITADO ASIGNADO DIFERENCIA 
    
REMUNERACIONES 356,657,520.90 315,576,213.54 -41,081,307.36 
GASTOS GENERALES 40,000,000.00 19,996,000.00 -20,004,000.00 
ENTIDADES ADSCRITAS 10,946,819.86 9,085,556.73 -1,861,263.13 
ISSFA 54,346,184.00 54,142,484.00 -203,700.00 
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TOTAL PRES. ORDINARIO 461,950,524.76 398,800,254.27 -63,150,270.49 
    
CUENTAS POR PAGAR HJDN 29,034,657.00 29,034,657.00 0.00 
PLAN DE MINIMA 66,206,853.00 53,706,853.00 -12,500,000.00 
    
TOTAL HJDN 95,241,510.00 82,741,510.00 -12,500,000.00 
    
TOTAL FF.AA. 557,192,034.76 481,541,764.27 -75,650,270.49 
FUENTE:MIDENA-FINANZAS 
 
En el cuadro que se refiere a la comparación de lo solicitado por el 
Ministerio de Defensa y lo asignado por el Ministerio de Economía se 
visualiza claramente que la reducción real del presupuesto de las FF.AA. 
para el año 2002 fue de US $76 millones. 
 
Presupuesto General del Estado para el año 2003 
     (Millones de dólares)     ( Cuadro No 13) 
Código Sector / Institución Proforma Porcentaje 
0 Tesoro Nacional 3468,97 54.45%  
1 Legislativo 30,59 0.45% 
2 Jurisdiccional 124,76 1.86% 
3 Administrativo 24,74 0.36% 
4 Medio Ambiente 24,82 0.37% 
5 Asuntos Internos 447,35 6.67% 
6 Defensa Nacional 641,15 9.57% 
7 Asuntos del Exterior 99,40 1.48% 
8 Finanzas 34,01 0.50% 
9 Educación 781,59 11.66% 
10 Bienestar Social 143,86 2.14% 
11 Trabajo 9,52 0.14% 
12 Salud 373,26 5.56% 
13 Agropecuario 152,12 2.27% 
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14 Recursos Naturales 21,32 0.31% 
15 Industrias y Comercio 15.32 0.22% 
16 Turismo 6,89 0.10% 
17 Comunicaciones 223,41 3.33% 
18 Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
60,76 0.90% 
19 Otros Organismos del 
Estado 
17,43 0.26% 
 Total Proforma 6701,30 100% 
Fuente: Registro Oficial año 2003  
 
Para el año 2003 la participación porcentual de FF.AA. alcanzo US $ 
641,15 millones (9.57%) del total del presupuesto, ubicándose por debajo 
del presupuesto de Educación que alcanzo US $ 781,59 (11.66%). 
 
En el presupuesto del año 2002 para la  Defensa Nacional se han 
considerado  558 millones de dólares que representa el 9.91%, sin 
embargo de este rubro se acordó entregar al Ministerio de Defensa  
Nacional  546 millones de dólares, en los cuales está incluido 65 millones 
de autogestión de las FF.AA, es decir lo que efectivamente se entregó al 
Ministerio de Defensa fue 481 millones de dólares, esto es el  88% de lo 
que consta en el Presupuesto Oficial. 
 
De acuerdo al presupuesto entregado para la Defensa Nacional para el 
año 2003 US $ 641.15 millones, se habría incrementado respecto al del 
año 2002  que fue 481 millones de dólares, aparentemente esto es así, 
pero, si detallamos lo asignado, visualizaremos que esto no es verdad, lo 
que sucede es que realmente se reduce la participación en el 
Presupuesto General del Estado, considerando que se ha incluido en el 
presupuesto USD $ 118 millones que corresponde a compromisos 
impagos del año 2002, y además está incluido 65 millones de dólares de 
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autogestión de las FF.AA.,  por lo que, la participación efectiva en este 
año sería de, US $ 458.15 millones  (6.83%)  ( 641.15-118 = 523.15 
millones y  523.15-65= 458.15 millones), existiendo una reducción de US 
$ 23 millones con relación al año 2002.   
( Cuadro No 14) 
  RESUMEN PROFORMA MDN 2003 
(en millones de dólares) 
       
 A B C D B-D C-D 
       
CONCEPTO 
EJECUT
ADO 
SOLICI 
TADO 
MIN. 
ECON 
CONGR
ESO 
DIFERENCI
A 
DIFERENCI
A 
  2002 2003 2003 2003 
SOLIC - 
ASIG 
MINECO-
CONGR. 
       
PRESUPUESTO 
ORDINARIO       
       
REMUNERACIONES 378 412 398 388 24 10 
GASTOS GENERALES 14 84 20 18 66 2 
TRANSFERENCIAS 61 69 64 34 35 30 
              
TOTAL 453 565 482 441 124 41 
       
PRESUPUESTO HJDN       
       
EX  - REGALIAS 54 83 18 8 75 10 
PLAN EMERGENTE 29      0 0 
              
TOTAL 83 83 18 8 75 10 
         
TOTAL RECURSOS 
FISCALES 536 648 500 449 199 52 
       
AUTOGESTION 65 67 65 65 2 0 
       
FAME PAGO A EX 
EMPLEADOS 3     
       
TOTAL GENERAL 604 715 565 514 201 52 
       
CREDITOS EXTERNOS   0 7,2 7,2 -7,2 0 
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CREDITOS INTERNOS 
(DEUDA 2002)   0 118 118 -118 0 
       
TOTAL   715 690 639 77 52 
 
Los requerimientos para el año 2003 señalados en la columna B, son los 
valores necesarios para cumplir con la planificación normal de las FF.AA., 
ese valor fue solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas por el 
Ministerio de Defensa Nacional, siendo para el presupuesto ordinario $ 
565 millones, y para el presupuesto de la HJDN $ 83 millones, sumado a 
esto los dineros de autogestión $ 67 millones producidos por las FF.AA., 
daría un total general de $ 715 millones. 
 
En la Tercera columna (C) se pueden observar los valores que el 
Ministerio de Economía ha considerado entregar para la Defensa 
Nacional, (US $ 565 millones), reflejando una reducción de ingresos al 
requerimiento real de las FF.AA. de US $ 150 millones (20%), este recorte 
ya no permitiría incrementar los niveles operativos, sino mantener los que 
se había estado ejecutando, sin que se alcancen a cubrir los 
requerimientos de Defensa, lo que se ha incluido en el presupuesto es 
USD $ 118 millones que corresponde a compromisos del año 2002 que 
están impagos, y además está incluido 7.2 millones de dólares de créditos 
externos que aparentemente incrementan el presupuesto de este ano que 
llega a US $ 690 millones.    
 
La cuarta columna (D) refleja la Pro forma que envío el Ministerio de 
Economía al Congreso para su aprobación, presentando otro recorte 
unilateral de US $ 51 millones (690 –639), esta situación ocasionaría que 
los niveles operativos fueran los mínimos indispensables, de esta manera 
se asigno para el presupuesto ordinario $ 441 millones y para el 
presupuesto de la HJDN  únicamente $ 8 millones, lo que daría un total de 
recursos fiscales de $ 449 millones, sumando a esta cantidad $ 65 
millones de autogestión, que dan un presupuesto total de $ 514 millones, 
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incluyéndose en el presupuesto los USD $ 118 millones que corresponde 
a compromisos pendientes de pago del año 2002, y además 7.2 millones 
de dólares de créditos externos, lo que daría  un presupuesto general  
para este año de Usd $ 639 millones. 
 
Se concluye que durante el año 2003, analizando lo solicitado por el 
Ministerio de Defensa al Ministerio de Economía y Finanzas, se redujo 
inicialmente US $ 150 millones, en cambio entre lo enviado por el 
Ministerio de Economía al Congreso Nacional, se redujeron $ 51 millones 
más,  por lo tanto la reducción total para este año sería de $ 201 
millones, afectando tanto a la parte administrativa como operativa de las 
Fuerzas Armadas, lo que hace casi imposible cumplir con lo planificado 
para el año 2003. 
 
Análisis de la Situación Presupuestaría de la Honorable Junta  de 
Defensa  Nacional (HJDN) 
 
La ejecución de los ingresos a diciembre del 2001, con respecto a las 
asignaciones proyectadas, ha presentado el siguiente comportamiento: 
(Cuadro 15) 
INGRESOS PSPTO. RECAUDACION DIFERENCIA % 
 CODIFICADO   Ejecución 
Impuestos: Alcabalas y registros  268.804,00 414.370,39 145.566,39 154% 
Especies y Formularios 15.600,00 76.131,47 60.531,47 488% 
Regalías 82.033.491,00 52.759.327,67 -29.274.163,33 64% 
Renta Inversiones 400.000,00 452.152,20 52.152,20 113% 
Transferencias  10.560.080,00 7.902.950,21 -2.657.129,79 75% 
Transf. Para el Comando Conjunto 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100% 
8%FOB Exportaciones 35.522.208,00 18.668.256,20 -16.853.951,80 53% 
Sucesiones 37.500,00 78.858,45 41.358,45 210% 
Otros Ingresos 225.569,00 1.146.040,45 920.471,45 508% 
De Financiamiento  77.875.092,15 77.875.092,15 0,00 100% 
TOTAL  211.438.344,15 163.873.179,19 -47.565.164,96 78% 
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Del cuadro precedente, sobresalen los déficits de recaudación en los 
ingresos petroleros: Regalías y el 8% FOB Exportaciones en ventas 
directas, lo que da una diferencia de US $ 47' 5 millones, esta situación, 
obedeció a: 
 
a) Desequilibrio e inestabilidad en el precio del barril de petróleo. El 
precio promedio obtenido durante el año fue de USD 19,00 frente al 
precio referencial del presupuesto de USD 20,00, por tal motivo, 
cuando los precios bajan, se produce una inminente reducción de 
ingresos, pero cuando los precios suben sobre el precio de referencia, 
el excedente se destina al Fondo de Estabilización Petrolera, es decir, 
ante una caída de los precios del petróleo, no existe posibilidad de 
recuperación.    
 
b) Suspensiones y paralizaciones en la operación del oleoducto (SOTE) 
por daños presentados y los consecuentes cambios en la 
programación de los embarques de petróleo. 
 
c) Nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y aplicadas por el Banco Central del Ecuador para efectos de 
la distribución de las rentas petroleras, como es el caso de los 
cambios en la nominación de los embarques, medidas que han 
afectado sensiblemente, tanto a las regalías como al  8% FOB sobre 
las exportaciones de crudo. 
 
Asimismo, se observa que el rubro Transferencias presenta un saldo por 
recaudar representativo de 2’657.129,79 de dólares que corresponde a la 
asignación especial destinada a la Fuerza Aérea en el Presupuesto 
General del Estado.  
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EJECUCION DE LOS EGRESOS ANO 2001 
      ( Cuadro No 16) 
GASTOS PSPTO. DEVENGADO PAGADO % 
 CODIFICADO   Ejecución 
DEUDAS Y COMPROMISOS 111.389.470,17 61.349.416,21 66.003.889,57 59% 
En Personal 777.258,55 648.707,30 648.707,30 83% 
Bienes y servicios de uso y consumo 34.284.898,29 29.190.194,14 25.581.549,82 75% 
Gastos financieros 15.612.505,00 13.716.010,11 13.716.018,30 88% 
Transferencias 11.660.898,00 11.660.898,00 11.660.898,00 100% 
Obras de infraestructura 637.961,83 122.525,77 122.525,77 19% 
Asignación por Distribuir 1.422,21 0,00 0,00 0% 
Adquisición de activos 38.830.968,29 4.706.444,62 4.691.348,78 12% 
Deuda Pública 9.583.558,00 1.304.636,27 9.582.841,60 100% 
DISTRIBUTIVO 100.048.873,98 30.517.262,81 30.517.262,81 31% 
Bienes y servicios de uso y consumo 68.779.678,58 21.437.062,97 21.437.062,97 31% 
Obras de infraestructura 6.443.786,56 4.692.784,96 4.692.784,96 73% 
Adquisición de activos 24.825.408,84 4.387.414,88 4.387.414,88 18% 
TOTAL 211.438.344,15 91.866.679,02 96.521.152,38 46% 
 
Como antecedente, en el presupuesto de gastos para el 2001, consta 
primeramente las asignaciones para atender las deudas y los 
compromisos adquiridos en años anteriores, así como los egresos de 
realización obligatoria que debe atender la Dirección Ejecutiva para la 
administración de la Entidad. En segundo término, está el Distributivo, en 
el cual constan los requerimientos para la operación del Comando 
Conjunto y Comandancias Generales de Fuerza programados para el año 
2001. 
 
Con cargo a las asignaciones de gasto, la ejecución a diciembre del 2001 
es la siguiente:  
 
Como gastos devengados, es decir, los bienes y servicios recibidos, 
presentan una ejecución de USD 91’9 millones. 
 
Los gastos pagados tienen una ejecución de USD 96’5 millones 
equivalentes al 46% del monto del presupuesto. 
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Al 31 de diciembre del 2001 quedaron asignaciones comprometidas por 
un monto de USD 79’6 millones, que representan el 38% del total del 
Presupuesto del año 2001. Tales asignaciones comprometidas 
comprenden los contratos en proceso de ejecución y los proyectos que se 
encuentran en la etapa precontractual. 
 
En síntesis, si agrupamos el monto de los Gastos Pagados por USD 96’5 
millones y las Asignaciones Comprometidas por USD 79’6, tenemos una 
ejecución presupuestaria del  USD 176’1 millones que representa el 84% 
del total del presupuesto del año 2001. 
 
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA:  
 
La liquidación presupuestaria refleja la situación financiera del 
presupuesto a diciembre del 2001. El resultado de este análisis 
comparativo es el siguiente: 
( Cuadro No 17) 
  VALOR EN USD % 
PRESUPUESTO AÑO 2001  211.438.344,15 100% 
    
A     INGRESOS:    
        Ingresos Recaudados  85.998.087,04 41% 
        Saldos presupuesto anterior   77.875.092,15 37% 
        Total  163.873.179,19 78% 
    
B     GASTOS:    
       Pagados  96.521.152,38 46% 
       Compromisos  79.561.673,72 38% 
       Total  176.082.826,10 84% 
    
A-B    DEFICIT PRESUPUESTARIO  -12.209.646,91 -6% 
 
El resultado que arroja la liquidación presupuestaria  del  año 2001, es un 
déficit que presentan la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, 
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en US $ 12’209.646,91 que afectarán a los montos inicialmente asignados 
como distributivos de esas Comandancias de Fuerza para el año 2002 
 
Diagnostico de la situación : Presupuesto año 2002 
 
Con  la Ley Sustitutiva a la Ley Reservada No. 01 de 12 de diciembre del 
2000, que eliminó las regalías del petróleo, se dispuso además que “A 
partir del 1 de enero del 2002, el saldo de la deuda de las Fuerzas 
Armadas y los costos de mantenimiento y operación, así como las 
adquisiciones debidamente justificadas de los equipos, constarán en 
las asignaciones del Presupuesto General del Estado del ejercicio 
fiscal correspondiente”. 
 
En coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se establece 
el denominado “Aporte Fiscal”, cuya asignación debía cubrir los 
requerimientos presupuestarios de mantenimiento, equipamiento y 
operación de las Fuerzas Armadas, que compensen las Regalías que 
fueron eliminadas por el Congreso Nacional. 
 
En consecuencia, los ingresos del Presupuesto de la H. Junta de Defensa 
Nacional para el año 2002, están conformados por dos rubros de 
importancia: El Aporte Fiscal y el 8% FOB Exportaciones del Petróleo. En 
conjunto estos dos rubros llegan a representar el 95% del total de 
ingresos que financian dicho Presupuesto, sin embargo, el rubro del 8% 
FOB continúa siendo objeto de recortes y afectaciones por parte de 
Petroecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas, que sumado a esto, 
el aumento del consumo interno de los derivados del petróleo, está dando 
como resultado, una paulatina reducción del saldo exportable, lo cual 
hace prever una tendencia a desaparecer la participación en el 8 por 
ciento FOB de Exportaciones. 
 
La situación del Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional a 
Noviembre del 2002, es la siguiente: 
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         ( Cuadro No 18) 
PRESUPUESTO RESERVADO PLAN DE MINIMA 
AÑO 2002  
  
En millones de USD     
INGRESOS PRESUPUESTO RECIBIDO POR RECIBIR Ejecución 
8% FOB Exportaciones 40,9 21,9 19,0 54% 
Aporte Fiscal  53,7 10,0 43,6 19% 
Otros Ingresos 6,1 2,7 3,4 44% 
Saldos Comprometidos 
Pspto. Anterior 
67,4 67,4 0,0 100% 
TOTAL 168,1 102,0 66,0 61% 
     
GASTOS PRESUPUESTO EJECUCION  POR EJECUTAR Ejecución 
Deudas y Compromisos 116,8 61,5 55,3 53% 
Mantenimiento y operación FF.AA. 51,3 3,7 47,6 7% 
TOTAL 168,1 65,2 102,9 39% 
 
La estimación de ingresos por el “8% FOB Exportaciones del Petróleo” 
por 40’9 millones de dólares, se realizó sobre la base de la información 
proporcionada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, en la que se 
destaca que para el año 2002, Petroecuador tendrá como saldo 
exportable, la cantidad de 28’4 millones de barriles, a un precio promedio 
de USD 18,00. 
 
El “Aporte Fiscal” tiene una asignación de 53’7 millones de dólares, monto 
que fue aprobado por el Congreso Nacional en el Presupuesto General 
del Estado, luego del recorte realizado al monto inicial de USD 66’2 
MILLONES que inicialmente había requerido la H. Junta de Defensa 
Nacional en su pro forma presupuestaria del Plan de Mínima del año 
2002. 
 
Además, el presupuesto de ingresos contiene otros rubros de menor 
cuantía, como son los impuestos adicionales de alcabalas, registros, el 
Aporte del 2% de Fondos Comunes Municipales, las Sucesiones 
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Abintestato y otros ingresos considerados de autogestión como son 
multas, intereses y renta de inversiones. 
 
La eliminación de las regalías petroleras y la entrega de las asignaciones 
vía Presupuesto General del Estado, no ha sido la solución al problema 
financiero de la H. Junta de Defensa Nacional. 
 
Durante el período enero – noviembre del 2002, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de los USD 53,7 millones apenas ha entregado 
USD 10 millones, no obstante las múltiples gestiones efectuadas por parte 
de esta Institución. 
 
A ese hecho hay que agregar la baja recaudación del 8% FOB 
Exportaciones del Petróleo, con USD 21’9 millones durante el período 
enero - noviembre del 2002, que equivalen al 54% de ejecución, frente al 
92% que normalmente debería haberse recibido en ese período.  
 
La situación financiera del Presupuesto Reservado del año 2002, es 
realmente crítica. Al no haberse entregado las asignaciones del 
Presupuesto General del Estado y frente a la escasa recaudación del 8% 
FOB Exportaciones, la H. Junta de Defensa Nacional se vio obligada a 
suspender algunos requerimientos presentados por el Comando Conjunto 
y las Comandancias Generales de Fuerza y a mantener impagos varias 
obligaciones adquiridas. Con las asignaciones parciales entregadas por el 
Ministerio de Economía en noviembre y diciembre se están atendiendo las 
obligaciones impagas.  
 
Es necesario indicar que el monto de “Asignaciones Fiscales” que se 
adeudan a la H. Junta de Defensa Nacional por el año 2002, asciende a la 
cantidad de USD 44’859.021, que corresponden a los siguientes rubros:  
( Cuadro No 19) 
Destino Comando  Fuerza  Fuerza  Fuerza  Total 
 Conjunto Terrestre Naval Aérea  
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Plan de Mínima 2.000.000 10.493.460 13.032.121 18.202.806 43.728.387 
Deudas Plan Emergente  0 1.130.634 0 0 1.130.634 
Suman 2.000.000 11.624.094 13.032.121 18.202.806 44.859.021 
 
En esas condiciones, el Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional 
es incierto y no está cumpliendo el objetivo para el que fue creado, cual 
es, dotar a las Fuerzas Armadas de los medios mínimos indispensables, 
para el cumplimiento de su misión específica de salvaguardar el orden 
constituido, garantizar la Integridad y Soberanía del Estado ecuatoriano.  
 
Análisis Presupuesto H.J.D.N. 2003    ( Cuadro No 20) 
RESUMEN PROFORMA HJDN 2003 
(en millones de dólares) 
       
 A B C D B-D C-D 
       
CONCEPTO 
EJECUT
ADO 
SOLICI 
TADO 
MIN. 
ECON 
CONGR
ESO 
DIFERENCI
A 
DIFERENCI
A 
  2002 2003 2003 2003 
SOLIC - 
ASIG 
MINECO-
CONGR. 
       
PRESUPUESTO HJDN       
       
EX  - REGALIAS 54 83 18 8 75 10 
PLAN EMERGENTE 29      0 0 
              
TOTAL 83 83 18 8 75 10 
  
La HJDN, para el año 2003 solicito al Ministerio de Economía y Finanzas 
US $ 83 millones, igual que en el año anterior, monto destinado a atender 
diferentes obligaciones, sin embargo, se autorizó únicamente US $ 18 
millones, existiendo una reducción considerable de US $ 65 millones 
(78%), posteriormente, el Congreso Nacional realiza una nueva reducción 
de US $ 10 millones, asignándose finalmente para la Honorable Junta de 
Defensa Nacional  US $ 8 millones, es decir el  9.64 % de lo solicitado 
para la Defensa Nacional del país, lo cual representa un severo recorte 
presupuestario del orden de USD 75 millones (90.36%). 
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Es necesario resaltar que: de la asignación de  US $ 8 millones, US $ 
5’338.045 corresponden a deudas que deben atenderse en el 
mencionado año, quedando un saldo reducido de US $ 2’ 661.955 para la 
Defensa Nacional en el 2003.  
 
Asimismo, en la indicada pro forma presupuestaria se utilizó el precio 
promedio de USD 22,00, para la estimación de los ingresos por el “8% 
FOB Exportaciones del Petróleo”. Sin embargo, el Ministerio de Economía 
y Finanzas mediante oficio ha comunicado la aplicación del precio 
promedio de USD 18,00. La reducción que corresponde realizar a los 
ingresos que se proyectaron por este concepto, asciende a USD 
5’625.304.   
 
En total, el recorte presupuestario para el año 2003 por los motivos 
señalados, asciende a USD 80 millones. 
 
Con el presente recorte presupuestario, quedan suspendidos los 
requerimientos operativos (Distributivos) que serán invertidos en el 
mantenimiento, reparación, partes, repuestos y sustitución del equipo 
militar, necesarios para el cumplimiento de su misión. 
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CAPITULO V 
 
INGRESOS DE AUTOGESTION EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 
 
Naturaleza y desarrollo empresarial. 
 
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por su dinámica administrativa y 
operativa, han desarrollado durante su existencia varias actividades y 
procesos que han originado empresas e instituciones de amplia 
dispersión en cuanto a su estructura o fines.  Entre estas existen desde 
entidades y empresas dependientes corporativas o relacionadas con el 
quehacer institucional, hasta las de servicios, investigación, servicios 
sociales, industria pesada, obras civiles nacionales y desarrollo 
tecnológico, entre otras. 
 
Las Fuerzas Armadas mantienen relación corporativa con algunas 
empresas o entes de inversión mientras que con otras tienen relación 
accionaría exclusivamente.  Varias entidades adscritas y empresas 
poseen su propia normatividad legal, con presupuesto propio y autonomía 
financiera y se mantienen como inversión pública.  Otras son de 
economía mixta y aquellas en las que las Fuerzas Armadas no poseen 
inversión mayoritaria el accionariado responde al tratamiento de 
empresas privadas. 
 
Hace tres décadas las entidades y empresas de FF.AA. eran casi 
exclusivamente de tipo corporativo e institucional y de apoyo estratégico 
para la seguridad y defensa; con la evolución rápida de las necesidades y 
modernización institucional, así como por políticas coyunturales de los 
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gobiernos, se amplió rápidamente su campo de acción, lo cual exige una 
evaluación técnico-económica de su desempeño y proyección, así como 
de su rol frente a la sociedad civil. 
Clasificación de acuerdo a la forma de Participación y Gestión 
empresarial 24 
 
1. Entidades que poseen autonomía administrativa y financiera como: los 
institutos de educación de las Fuerzas Armadas, entre ellos, la 
Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), el Instituto Agrario 
Superior Andino (IASA), las academias y escuelas militares y los 
colegios y escuelas regentados por las Fuerzas Armadas. 
 
2. Entidades que poseen leyes específicas y normas estatutarias y 
reglamentarias propias como: el Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas (ISSFA); el Instituto Geográfico Militar (IGM), el 
Centro de Levantamiento Integrado de Recursos por Censores 
Remotos (CLIRSEN), el Instituto Oceanográfico de la Armada 
(INOCAR), el Astillero Naval, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la 
empresa de aviación TAME. 
 
3. Entre las empresas de tipo corporativo, con capital propio o de 
economía mixta, encontramos compañías para la producción de 
municiones, explosivos, calzado, fundiciones, confecciones, 
fabricaciones militares, mantenimiento aeronáutico, flota naviera y el 
Servicio Social de Comisariato. 
 
4. Son de importancia los entes de tipo asociativo, sin inversión 
institucional pero con entorno corporativo institucional, en especial las 
cooperativas de ahorro y crédito, que actúan con servicios a militares y 
también a civiles.  Otras empresas de tipo netamente societarias con 
aporte parcial o eventualmente mayoritario de Fuerzas Armadas son 
                                               
24 Libro de la Política de la Defensa Nacional del Ecuador. Empresas Militar y entidades adscritas  
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las de agroindustria, piscicultura, láctea, tenería, herramientas, 
montaje de vehículos, hotel cinco estrellas, minería, acería, club 
profesional de fútbol y una entidad financiera, entre las más 
representativas. 
 
Acatando el régimen societario de compañías, las empresas de las 
FF.AA. cuentan con directorios independientes.  Las falencias detectadas 
se han corregido, como el apoyo logístico, de mercado cautivo o de 
inversión, amparados en los recursos fiscales y de la institución.  
Igualmente se han regulado las deficiencias administrativas, de gestión o 
de mercado, sometiéndolas a las instancias de control, aun con medidas 
concretas como liquidaciones, reestructuraciones, modificaciones de 
accionariado y otros mecanismos legales de administración de gestión y 
control, de eficiencia y mayor transparencia. 
 
Es necesario indicar que de lo realizado, las nuevas políticas y objetivos 
en este ámbito recogen las aspiraciones de la sociedad y deberá 
procesarse sistemáticamente la reorientación de la participación de 
Fuerzas Armadas en empresas, preservando la recuperación de las 
inversiones, la equidad, la conveniencia para la sociedad y la defensa de 
los intereses institucionales. 
 
Las empresas y entidades de Fuerzas Armadas, de la misma forma, están 
normadas por los manuales de actualización permanente de perfiles de 
funciones, requisitos y responsabilidades para los servicios personales y 
profesionales de civiles y militares activos o pasivos, debiendo 
considerarse que los empleados, obreros y jefes en su mayoría son 
civiles. 
 
Las empresas de Fuerzas Armadas en cualquiera de las categorías 
funcionales en que ellas se encuentren, consideran la eficiencia técnico-
económica y el impacto social, los que se constituyen en los factores 
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fundamentales de su vigencia; por ello es importante el establecimiento o 
actualización de objetivos y políticas, procedimientos de organización, 
sistemas, indicadores de evaluación y directivas en este ámbito, con las 
que se rija el mando militar u otras instancias directivas, gerenciales o de 
directorios para la toma de decisiones.  Para este propósito en lo que 
concierne  a la Fuerza Terrestre y Naval se han establecido 
periódicamente los procedimientos de organización y sistemas a través de 
los proyectos de la Dirección de Desarrollo Empresarial, normándose con 
la emisión de directivas en este ámbito. 
 
Las empresas han aplicado procedimientos operativos de evaluación y 
control, procedimiento que será desarrollado sistemáticamente y no por 
excepción, siendo su finalidad  asumir reformas estructurales Un factor 
decisivo en la asimilación de entidades empresariales e instituciones de 
las Fuerzas Armadas constituye el respaldo de permanencia de la 
institución matriz y la credibilidad, lo cual, a la vez que fortalece las 
relaciones civil-militares e interinstitucionales, de alguna manera distrae a 
una parte de sus elementos de las misiones que les asigna la ley, lo cual 
debe ser apropiadamente manejado, para lo cual procederá a la 
aplicación de la racionalización y la previsión de los cambios de época 
que deben regir la existencia de estas empresas o entidades relacionadas 
con la entidad y la institucionalidad vigentes, con autocrítica e 
independencia en la toma de decisiones. 
 
La funcionalidad de estas empresas o entidades, deben aplicar los 
instrumentos adecuados que busquen la eficiencia técnico-económica, de 
impacto social y de seguridad, por lo que tienen que ser constantemente 
revisadas, considerando que más importancia tienen las proyecciones 
que las limitaciones, restricciones y reducciones. 
 
El rol de las empresas de Fuerzas Armadas se ampara en la base 
constitucional y legal establecida en el artículo 190 de la Constitución, 
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cuyo texto establece:  “Las Fuerzas Armadas podrán participar en 
actividades económicas relacionadas con la defensa nacional”   
Fuerza Terrestre 
 
La Fuerza Terrestre vive etapas de continua transformación.  Las 
unidades militares apoyan al desarrollo nacional  con  centros de estudio, 
con talleres, fábricas y laboratorios, con la finalidad de que nuestros 
soldados participen  con dedicación y responsabilidad, en la tarea que 
busca el bienestar y desarrollo del país, considerando que se requiere el 
aporte de todos los ecuatorianos, civiles y uniformados, para combatir el 
hambre, la pobreza, la enfermedad, la desnutrición y la injusticia, los 
principales factores de descomposición que amenazan a la nación. 
 
La Fuerza Terrestre, ha desarrollado planes y programas orientadas al 
apoyo al desarrollo, por lo que  conserva algunas empresas que 
colaboran en la solución de los requerimientos de la defensa nacional y 
contribuyen al desarrollo socio económico del país, generando fuentes de 
trabajo para miles de ecuatorianos; además participa en la educación 
estudiantil; desarrollo de proyectos científicos y mejora la infraestructura 
vial nacional. 
 
La Dirección de Industrias del Ejército (DINE) 25 
 
Se crea en Octubre de 1973, estableciéndose la base jurídica necesaria 
para que la Fuerza Terrestre pueda orientar sus esfuerzos a la 
conformación de una serie de industrias que permitan satisfacer las 
necesidades de la Fuerza y contribuir al desarrollo nacional. 
 
                                               
25 Revista de Holding Dine S.A. Corporación Industrial y Comercial 
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El Holding DINE, desde su creación en el año 2000, cuando se convirtió 
en el Grupo que administraría las empresas de la Dirección de Industrias 
del Ejército, ha logrado afianzar una variedad de políticas sustanciales; de 
estas, la más importante,  reestructurar las empresas para volverlas más 
eficientes,   dinámicas y productivas, condiciones fundamentales dentro 
de la Globalización y la competitividad, para posicionarse 
adecuadamente, sobre todo en el exigente mercado Internacional. 
 
El Holding Dine S.A., es una corporación comprometida con el desarrollo 
nacional, que compite en forma leal con el sector privado. De igual 
manera, es necesario resaltar , su aporte en la generación de empleo 
directo e indirecto en beneficio de la comunidad  ecuatoriana. Como 
objetivo institucional, desde su inicio, el grupo empresarial genera 
recursos que aportan al presupuesto de la Fuerza Terrestre y por ende al 
Presupuesto de las Fuerzas Armadas e ISSFA. Adicionalmente, se 
constituye en un importante contribuyente del Estado. 
 
Esto demuestra que, la percepción que la sociedad tiene sobre las 
empresas del Ejército, indudablemente está muy alejada de la realidad, ya 
que trabajamos con la firme y única misión de apoyar a que la economía 
del país se fortalezca y de esta manera procurar mejorar las condiciones 
de vida de los ecuatorianos, sobre todo de los que menos ingresos 
perciben.    
 
Actualmente, el Grupo el Grupo está implementando un rediseño 
estructural global, que lo consolide como una de las corporaciones más 
importantes y sólidas del país. Dentro de este proceso se ha creado tres 
divisiones cuyo propósito es establecer vínculos afines a los sectores de 
la producción: División Construcción, con Andec – Funasa, Explocen y 
Corpcys ( Corporación de Construcciones y Servicios ); División 
Manufactura, con Calincen (  Calzados Industriales ), Fame, Fademsa y 
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Fábrica de Municiones Santa Bárbara; División Agroindustrial, con la 
Remonta, Aychapicho Agro’s, Colácteos y Dineagros. Dinecom’s es la 
comercializadora del Grupo.  
El Holding Dine facilita el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
 Estimular la generación del ahorro empresarial 
 Optimizar los servicios, comunicación y tecnología 
 Profesionalizar la Gestión Empresarial 
 Estructurar y elaborar proyectos de mejoramiento y de nuevas 
empresas.  
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército 26 
 
Es una institución perteneciente a la Fuerza Terrestre, creada en el año 
de 1986, y que a partir de su conformación ha venido participando en la 
planificación y ejecución de una gran cantidad de proyectos en el país, 
desarrollando un sin número de obras civiles de diferente magnitud dentro 
del territorio ecuatoriano 
 
La Institución cuenta con una infraestructura material y humana 
importante, lo que le ha permitido llegar a los lugares que por su 
importancia estratégica o por la imposibilidad de ejecutarlas no participa la 
empresa privada.  Su actividad está orientada a construir obras de 
importancia en el mantenimiento y seguridad del oleoducto 
transecuatoriano; estas actividades han permitido el enlace y la 
comunicación entre las diferentes regiones del país, así como han 
contribuido al desarrollo social y productivo a diferentes regiones 
geográficas del país. 
 
                                               
26 Revista el Ecuador y sus FF.AA., MDN, apoyo a la vialidad  
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El Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Terrestre se destaca en el 
desarrollo de las acciones militares como el que proyecta y ejecuta obras 
en el teatro de operaciones, mientras que en tiempos de paz ha venido 
constituyéndose en una Institución de Construcción multidisciplinaria, 
encargada de ejecutar proyectos de interés socio- económico y de gran 
importancia para el desarrollo nacional. 
  
Dentro de esta concepción, el soldado ingeniero ha dejado su huella de 
trabajo y de progreso construyendo carreteras, puentes, aeropuertos, 
oleoductos, alcantarillados, vías urbanas, escuelas, viviendas, hospitales, 
áreas de recreación y participando en la solución de desastres naturales a 
lo largo y ancho del territorio ecuatoriano; esto le ha permitido acceder a 
contratos con entidades públicas que han visto al Cuerpo de Ingenieros 
como mecanismo idóneo para la ejecución de obras importantes de 
interés nacional.  
 
En las últimas décadas ha participado en la solución de desastres 
naturales, como fue el desfogue de la Josefina y del río Pisque; 
contrarrestó el flagelo de la isla Isabel; realizó el desfogue del río 
Chanchán, del río Blanco y Chambo en Penipe; participó en la solución  
de los problemas que provocó el terremoto de Bahía y realizó la 
demolición de la gigantesca piedra que amenazaba a la población de 
Uzhcurrumi. Adicionalmente cuenta  con  un Plan de Contingencia para 
apoyar a la población y a la infraestructura vial en el caso de erupción de 
los volcanes Guagua Pichincha y Tungurahua. 
  
La presencia del CIE desde abril de 1995, en la Provincia de Galápagos, 
ha permitido entregar la pista, en la Isla Santa Isabela.  En la Isla Santa 
Cruz, el mejoramiento del acceso del sector el Garrapatero, los diseños 
definitivos del polideportivo, el asfaltado de varias calles  de Puerto Ayora. 
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En la isla San Cristóbal, los estudios para mejoramiento y asfaltado de la 
carretera Puerto Baquerizo – El Junco - Cerro Verde.  
 
Las principales funciones que cumple el Cuerpo de Ingenieros para el 
desarrollo del país son:   
 
 Preparación de ciudadanos civiles y militares en el manejo, operación y 
construcción de equipos especializados. 
 
 Capitalización a través de la adquisición de nuevos equipos con 
recursos generados por su propio esfuerzo. 
 
 Construcción de redes viales, edificaciones y mantenimiento de vías y 
el oleoducto ecuatoriano 
 
Entre las obras más importantes desarrolladas en el país se encuentran: 
 
 Construcción de vías de primer orden por 874 km. 
 
 Construcción de vías de segundo orden por 150 km. 
 
 Construcción de vías de tercer orden por 554 km. 
 
 Construcción de caminos vecinales por 130 km. 
 
 Reconformación de la vía principal Pifo – Lago Agrio. Construcciones 
civiles de edificios y viviendas fiscales para las FF.AA. y la comunidad 
civil. 
 
 Construcción y mantenimiento de obras civiles:  Coliseo Mayor de 
Latacunga, Centro Nacional de Frontera en Tulcán, Edificio de la Corte 
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Superior de Azogues, reconstrucción del puente colgante Vicente – 
Canoa- Jama – Pedernales, mantenimiento y construcción de las vías y 
plataformas en la región Amazónica, Hospital de Bahía, La Troncal y el 
Tena; edificios de las Cortes Superiores de Portoviejo, Loja, Guayaquil, 
construcción y pavimentación de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 
ampliación del Aeropuerto Internacional de Quito.  
 
Todas estas obras que el Cuerpo de Ingenieros ha realizado y sigue 
ejecutando le han permitido estar a nuestra Institución como una de las 
constructoras de mayor prestigio del Ecuador,  además gracias a las 
obras que se han ejecutado ha permitido generar miles de fuentes de 
trabajo que han involucrado a profesionales, trabajadores y obreros en el 
campo de la construcción lo cual ha coadyudado al desarrollo del país. 
 
Instituto Geográfico Militar 27 
 
Institución que originalmente nació con el nombre de Servicio Geográfico 
Militar (11 de Abril de 1926) como una dependencia oficial del estado  y 
que posteriormente  fue elevado a la categoría de Instituto ( Agosto de 
1947). 
 
El IGM es un organismo técnico científico de las FF.AA., con autonomía 
administrativa y patrimonio propio, orgánica y disciplinariamente 
subordinada a la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, 
encargada de la elaboración de la cartografía nacional y del archivo de 
datos geográficos de nuestro país. Su actividad se enmarca en la Ley de 
la Cartografía Nacional y elabora mapas, cartas y demás documentos 
cartográficos oficiales del territorio ecuatoriano que son la base para la 
planificación de obras y trabajos vitales para el desarrollo y progreso de la 
                                               
27 Revista del IGM. www.igm.gov.ec/ 
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Patria, en áreas como vialidad, exploración petrolera, obras de ingeniería, 
planificación urbana, catastros, educación, turismo, entre otros. 
 
Cuenta con   personal técnico altamente calificado que unido al 
equipamiento con tecnología de última generación, producen mapas en 
formato digital o impreso con un alto grado de precisión y calidad, 
ampliando su radio de utilización como en el caso del catastro 
multifinalitario, mapas temáticos  de control multi-temporal, planos 
turísticos y educativos, etc.  
Basándose en el Decreto 014 y por su extrema seguridad en el control 
físico de sus instalaciones, al I.G.M. ha sido confiada la realización de 
trabajos especiales como la  impresión de documentos valorados entre 
los cuales se encuentran: especies fiscales, timbres, pasaportes, 
papeletas de votación, sellos postales y otros documentos con valor, en 
papel de seguridad, con marca de agua, tintas que crean imágenes 
ocultas, código de barras, láser, hologramas, láminas de seguridad, entre 
otros, todo esto para impedir la falsificación de los documentos y 
garantizar al Estado la emisión real de los mismos. 
Realiza difusión de las ciencias geográficas, astronómicas y otras ciencias 
de la tierra a todos los niveles de la comunidad, mediante visitas, charlas, 
cursos, seminarios y conferencias en el Centro Cultural, cuya 
dependencia principal es el Planetario Universal y cuenta además con 
salas de exposición, proyección audiovisual, conferencias y galería de 
arte. 
Fuerza Naval 
 
La Armada participa en el desarrollo de los intereses marítimos del país 
mediante empresas de transporte de petróleo, construcción naval y 
agenciamiento marítimo; además, contribuye a la mitigación de desastres 
y ayuda a poblaciones marginales 
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Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE)  
 
Son parte de una larga trayectoria histórica en el área de la construcción y 
reparación naval de los astilleros de Guayaquil.  Desde muchos años 
atrás se reconocía y apreciaba la actividad, habilidad y destreza de los 
carpinteros navales en la construcción de cascos y arboladuras de 
embarcaciones en madera.  En sus inicios, con la introducción de nuevos 
materiales y técnicas se construyeron cascos metálicos propulsados por 
máquinas a vapor y posteriormente a combustión interna, sin embargo 
esta actividad dejó de ser prioritaria y se rezagó con la consecuente 
pérdida de predominio y prestigio. 
 
En los inicios del Siglo XX se lo conocía como “Arsenal Naval y 
Maestranza de Minas y Torpedos”, contando con instalaciones y 
tecnología rudimentarias pero que de todas maneras, atendían las 
necesidades de la incipiente Fuerza Naval y de las embarcaciones de 
tráfico costero nacional.  En los años cincuenta los obreros se distinguían 
por su gran habilidad pero carentes de técnica, limitándose a trabajos de 
reparaciones menores de maquinaria, debiendo los buques atender los 
daños mayores utilizando su propia dotación o las capacidades, 
experiencia e instalaciones de astilleros del exterior. 
 
En el año 1960, la Armada Nacional ante la necesidad de contar con una 
capacidad propia para atender el mantenimiento y reparaciones mayores 
de los buques y de contribuir al desarrollo de la actividad marítima 
nacional, dispuso la ampliación y completamiento de las facilidades del 
Arsenal Naval. 
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El 29 de diciembre de 1972 mediante Decreto Supremo No. 1513 se crea 
Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE), como Institución de 
Derecho Público con personería jurídica, patrimonio propio y con domicilio 
en la ciudad de Guayaquil. 
Sus principales objetivos son: 
 
 Reparar, mantener, carenar, transformar, diseñar y construir Unidades 
Navales para la Armada Nacional. 
 
 Atender la demanda de la actividad naviera privada, nacional y 
extranjera en los aspectos de construcción y reparación. 
 
 Ejecutar y proporcionar de acuerdo con su capacidad técnica e 
industrial, las instalaciones, manufacturas, trabajos y servicios, que le 
sean solicitados para la Armada del Ecuador, instituciones de la 
Defensa Nacional o actividad de transporte por agua, estatal o privada 
y de la industria en general. 
 
 Realizar, fomentar y planificar investigaciones científicas y técnicas 
conducentes al mejoramiento o creación de nuevos diseños par ala 
construcción naval de guerra y comercial; y 
 
 Desarrollar todas las actividades propias de un Astillero de 
reparaciones y construcciones de naves de guerra y mercantes, y 
extender sus servicios donde sea necesario y conveniente. 
 
La renovación de las Unidades de la Armada y de las pertenecientes a la 
Flota Naviera Nacional con buques nuevos y con equipos y maquinaria de 
alta tecnología, demandó de la Empresa la permanente capacitación de 
su personal y la adquisición del Dique Río Napo, que permitió duplicar a 
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partir de 1984 la capacidad para realizar trabajos de reparación de barcos 
de hasta 3500 toneladas. 
Actualmente dispone de dos (02) Diques Flotantes para unidades de 
hasta 3500 toneladas 115 metros de eslora y 2.5 metros de calado. Se 
encuentran perfectamente equipados y adecuados para realizar 
reparaciones a todas las Unidades de la fuerza naval, así como las de 
cabotaje, y buques de la flota mercante de bandera nacional y extranjera, 
a más de las embarcaciones del sector pesquero. 
 
ASTINAVE es parte ejecutiva del Convenio ARMADA-ESPOL y ha 
contribuido con colegios y universidades, capacitando a sus alumnos en 
prácticas y pasantías, así como proporcionando  empleo a más de 700 
trabajadores entre profesionales de alto nivel y obreros en general.  28 
 
La Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC)  
 
Empresa naviera a cargo de la Armada Nacional, creada el 26 de Marzo 
de 1973, encargada de realizar el transporte marítimo y de cabotaje del 
petróleo que produce el país, a los países con los cuales se comercializa; 
para el efecto cuenta con cinco naves; Esmeraldas, Loja, Manabí, Napo y 
Pastaza. 29 
 
Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA)  
 
Es un organismo dependiente de la Comandancia General de la Marina, 
El SERDRA tiene la misión de realizar trabajos de dragado, limpieza tanto 
marítima como fluvial, así como relleno hidráulico y demás actividades 
afines, tendientes a lograr el desarrollo portuario y de áreas de interés 
social en el territorio nacional.  
                                               
28 Revista el Ecuador y sus FF.AA., MDN, apoyo a la Industria 
29 Revista el Ecuador y sus FF.AA., MDN, apoyo a la Industria 
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El SERDRA para sus trabajos cuenta con dragas, con implementos y 
personal especializado lo que le permite cumplir eficientemente con su 
función. Los trabajos ejecutados por esta institución son realizados con el 
fin de prestar el servicio a toda la comunidad lo que se ve reflejado en las 
bajas tarifas aplicadas por concepto de sus operaciones. Se debe 
destacar que el material extraído del lecho, sirve para compactar (relleno 
hidráulico) algunas áreas asignadas, permitiendo de esta manera dar 
solución a muchos inconvenientes existentes en las zonas marginales de 
Guayaquil, Jujan, Yaguachi, Esmeraldas, Machala, etc. 30 
 
Las principales obras ejecutadas: 
 
 Relleno Hidráulico en terrenos IESS – Durán 
 Dragado del Puerto Internacional de Manta 
 Dragado del Puerto de Puerto Bolívar 
 Dragado del Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil y sus 
Atracaderos 
 Relleno Hidráulico de la ciudad de Machala 
 Dragado del Puerto Comercial de Esmeraldas 
 Dragado del Puerto Pesquero de Esmeraldas 
 Relleno Hidráulico de los Suburbios de la ciudad de Guayaquil 
 Relleno Hidráulico de las zonas bajas de la ciudad de Babahoyo 
 Operación de la Draga Amaluza en la Represa Paute. 
 
Fuerza Aérea 
 
                                               
30 Revista el Ecuador y sus FF.AA., MDN,  apoyo al sector marginal 
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La Fuerza Aérea desarrolla diversas actividades destinadas a mejorar la 
calidad de vida de la población ecuatoriana, entre sus principales 
contribuciones tenemos: 
 La Dirección de la Industria Aeronáutica 31 
 
La Dirección de Industrias Aeronáuticas de la Fuerza Aérea. Es la pionera 
en el mantenimiento de aeronaves civiles y militares, que por su elevada 
capacidad técnica ha permitido solucionar las necesidades de la Fuerza 
Aérea y dar asistencia a las compañías de aviación civil, entre sus 
actividades importantes se destacan las siguientes: trabajos mayores en 
aviones comerciales, nacionales e internacionales, generación de fuentes 
de trabajo e independencia de la tecnología extranjera. 
 
La Empresa de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (TAME) 32  
 
Esta empresa fue creada el 16 de mayo de 1962 por la Fuerza Aérea con 
la misión de enlazar las ciudades pequeñas del territorio patrio con los 
centros de desarrollo urbano Se constituye  en la principal línea aérea del 
Ecuador, siendo su misión fundamental la de  servir a la población 
ecuatoriana. TAME ha permitido que los ecuatorianos cuenten con un 
excelente servicio de transporte aéreo, en la actualidad opera hacia doce 
ciudades  con frecuencias diarias dentro del territorio nacional, atendiendo 
a las poblaciones más distantes y marginadas, a las que la aviación 
comercial privada no se extiende, con su accionar permite el desarrollo 
integral de esas comunidades.  
 
1. Apoyo de los Ingresos de Autogestión  en relación  con la 
asignación  del presupuesto general del Estado. 
 
                                               
31 Revista el Ecuador y sus FF.AA., apoyo en la Industria 
32 Revista el Ecuador y sus FF.AA., apoyo en el Transporte 
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La grave crisis fiscal por la que el país viene atravesando, y que se ha 
prolongado por varios años, nunca ha permitido que FF.AA. cubran 
todas las actividades operativas como lo demanda la Seguridad 
Externa e Interna del país, aún más, muchas veces no se logran 
cubrir los requerimientos mínimos indispensables para precautelar la 
Soberanía Nacional.  Lo continuos recortes al  presupuesto de las 
Fuerzas Armadas que lo realiza al Gobierno a través  del Ministerio de 
Economía, en primer lugar y el Congreso finalmente, debilitan 
permanentemente tanto la parte administrativa, y especialmente la 
parte operativa tanto en su equipamiento, entrenamiento, 
mantenimiento, renovación de armamento y equipo militar, incidiendo 
en las diferentes tareas y actividades a cumplirse, ante lo cual se 
debe realizar actividades tendientes a solucionar este grave 
problema, mediante autogestión a través de las empresas 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas.  
 
Al hablar de Recursos de Autogestión no se debe pensar solamente 
en los Ingresos generados por las Empresas como el Grupo DINE, 
TAME, FLOPEC, etc., sino en pequeñas actividades como el cultivo 
de vegetales, crianza de animales, elaboración de productos, etc para 
la venta a la población civil. 
 
Capítulo aparte merece el análisis de los recursos generados por los 
Liceos y Unidades Educativas que se revierten en el pago de 
profesores y otros gastos relacionados con la educación. 
 
Los recursos generados por estas actividades financian los gastos 
corrientes de las Unidades como son pago de servicios básicos (luz, 
agua, teléfono), algunos suministros y otros gastos que no son 
cubiertos con las exiguas asignaciones que reciben del Estado. 
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Este monto “autofinanciado” ha permitido solucionar en parte mínima 
la reducción del presupuesto y poder continuar cumpliendo de alguna 
manera con la Misión de FF.AA., sin embargo, se debe notar que las 
actividades generadoras de recursos son muy diferentes a las 
actividades de Defensa.  La Institución Militar ha tenido que aprender 
a administrar empresas, promover pequeñas organizaciones 
comerciales, brindar servicios de educación, etc, desviando el 
verdadero espíritu de las FF.AA. 
Recursos de Autogestión para el ano 2001 
  ( Cuadro No 21) 
CONCEPTO 2001 
    
  
PRESUPUESTO ORDINARIO  
( en millones de dólares)  
REMUNERACIONES 295 
GASTOS GENERALES 30 
TRANSFERENCIAS (1) 58 
    
TOTAL 383 
  
PRESUPUESTO RESERVADO  
  
EX  - REGALIAS (HJDN) 82 
PLAN EMERGENTE (HJDN) 26 
    
TOTAL (HJDN) 108 
  
TOTAL RECURSOS 
FISCALES (2) 491 
  
AUTOGESTION 54 
  
TOTAL GENERAL 545 
  
FUENTE: DIRECCIÓN FINANZAS MDN 
 
Para el año 2001 la contribución al Presupuesto de FF.AA. de los 
Recursos de Autogestión alcanzó un 9.9%, esto es 54 millones de 
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autogestión para los  545 millones de presupuesto total.  En este año 
los Recursos de autogestión todavía no se incluían en el presupuesto 
total de las Fuerzas Armadas, por lo que este rubro no estaba sujeto a 
manipulaciones políticas sujetas a una reducción. Este porcentaje es 
bastante apreciable, ya que demuestra el alivio económico para el 
Gobierno Central al dejar de transferir valores por este monto. 
 
 
Presupuesto de autogestión para el año 2002       ( Cuadro No 22) 
PORCENTAJE DE APORTE DE LOS INGRESOS 
DE AUTOGESTION AL PRESUPUESTO GLOBAL FF.AA. 2002 
  
(Millones de 
Dólares) 
SEGÚN SOLICITADO EL 19-JUL-2001   
   
RECURSOS FISCALES  744.409.290,42 
AUTOGESTION  64.702.323,51 
CREDITOS EXTERNOS  0,00 
   
TOTAL  809.111.613,93 
   
% APORTE AL PRESUPUESTO  8,00% 
   
SEGÚN SOLICITADO EL 07-AGO-2001   
   
RECURSOS FISCALES  557.192.034,71 
AUTOGESTION  64.702.323,51 
CREDITOS EXTERNOS  0,00 
   
TOTAL  621.894.358,22 
   
% APORTE AL PRESUPUESTO  10,40% 
   
SEGÚN ASIGNADO POR MIN. ECONOMIA  
   
RECURSOS FISCALES  481.541.764,27 
AUTOGESTION  64.702.323,51 
CREDITOS EXTERNOS  300.000,00 
   
TOTAL  546.544.087,78 
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% APORTE AL PRESUPUESTO  11,90% 
 
Para el año 2002 la contribución al Presupuesto de FF.AA. de los 
Recursos de Autogestión alcanzó un 11.90%, esto es 65 millones de 
autogestión para los  546 millones de presupuesto total. A partir de 
este año los recursos provenientes de autogestión son incluidos en el 
presupuesto total de las Fuerzas Armadas. Este porcentaje es 
bastante apreciable, ya que demuestra el alivio económico del 
Gobierno Central al dejar de transferir valores por este monto.33 
Comportamiento del Presupuesto de Autogestión FF.AA. año 2001 y  
2002 
CONCEPTO 2001 2002 INCREM. 
% 
INCREM. 
TOTAL 491.038.488 481.541.764 -9.196.723 -1,87% 
          
PRESUPUESTO 
AUTOGESTION 54.439.016 64.922.324 10.483.307 19,26% 
     
TOTAL 545.477.504 546.464.088 1.286.584 0,24% 
 
El comportamiento del presupuesto de autogestión del año 2001 en 
relación al del año 2002 ha sido ascendente, esto es ha existido un 
incremento de  US $ 10’483.307, es decir un 19.26% que demuestra 
la eficiencia  de las empresas y el apoyo que brindan al presupuesto 
del Estado. El incremento observado en autogestión, ha servido para 
compensar los recortes presupuestarios del Gobierno. 
 
Autogestión de las Fuerzas Armadas en el año 2002: 
Fuerza Terrestre      USD 10.730.325,01 
Fuerza Naval           USD 30.843.514,61 
Fuerza Aérea            USD 5.818.000,007 
                                               
33 Dirección de Finanzas MIDENA 
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COMACO                USD    215.478,96 
TOTAL                   USD  47.607.318,58 
Otras Instituciones   USD  17.315.004,93 
TOTAL    General     USD     64.922.323,51 
 
 
 
 
Presupuesto de autogestión para el año 2003 
 
Para el año 2003 el apoyo que brinda al Presupuesto de FF.AA. de 
los Recursos de Autogestión se estiman en 12.81%, esto es 67 
millones de autogestión para los  523 millones de presupuesto total. 
Los recursos que las FF.AA. a través de sus empresas producen 
como resultado de autogestión, son remitidos al Ministerio de 
Economía, los cuales son considerados en el presupuesto total de las 
Fuerzas Armadas. Este porcentaje es considerable, ya que demuestra 
la capacidad de trabajo en beneficio del país, y facilita al Gobierno 
Central el dejar de transferir valores por este monto, y poderlo 
destinar a las áreas más necesitadas. 
 
Autogestión de las Fuerzas Armadas en el año 2003: 
 
Fuerza Terrestre      USD 13.819.877,91 
Fuerza Naval           USD 21.950.804,32 
Fuerza Aérea            USD 6.003.561,26 
COMACO                USD    302.205,15 
Ministerio Defensa    USD   635.000,00 
TOTAL                   USD  44.005.458,64 
Otras Instituciones   USD  23.280.308,00 
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TOTAL    General     USD   67.285.764,00 
 
2. Aspectos favorables de los ingresos de autogestión para afrontar 
el recorte presupuestario  
 
El aporte de la autogestión de las FF.AA no tiene comparación con 
ninguna otra Institución del Gobierno Central y solo puede ser 
superada por los recursos generados por las Empresas Estatales. 
 
Se debe acotar también que a partir de la adopción de manera 
“oficial”, del Sistema Integrado de Administración Financiera SIGEF 
por parte del Ministerio de Economía se empezó a incorporar, 
conforme la normativa aplicable para el efecto, los recursos de 
autogestión de las FF.AA. dentro del Presupuesto General del Estado 
y por ende dentro del Presupuesto del Ministerio de Defensa 
Nacional.  Antes del año 2002, en todas las Proformas 
Presupuestarias el MDN incluía los recursos de autogestión y su 
destino, sin embargo lo único que aparecía en el Presupuesto 
General del Estado eran los recursos que iban a provenir de las arcas 
fiscales con sus respectivas Partidas de Gasto. 
 
Como se puede concluir de todo lo anteriormente mencionado los 
recursos de autogestión han permitido “completar” los fondos 
necesarios para cumplir las actividades operativas mínimas de la 
Institución Militar, sin embargo el conocimiento de la existencia de 
estos recursos y la falta de transparencia en el manejo de esta 
información anteriormente han creado la idea en la Administración 
Financiera del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas) de que 
FF.AA. dispone de una gran cantidad de recursos que pueden cada 
vez compensar la menores asignaciones que el Estado puede 
entregar. 
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La autogestión no beneficia a las Instituciones, para que con el 
esfuerzo realizado, se destinen o satisfagan necesidades que se 
presentan en el tiempo, lo que no significa  un incentivo a realizar  
gestiones y peor tener un sentido de creatividad.  
 
 
 
CAPITULO VI 
 
INCIDENCIA A LA SEGURIDAD DEL ESTADO 
 
"Nadie puede ser tan insensato para preferir la guerra a la paz. Porque en 
la paz los hijos entierran a los padres, pero en la guerra los padres 
entierran a los hijos".  
Herodoto 
 
 Existen variables que afectan a la producción de defensa, las condiciones 
económicas, no son las únicas que imponen fuertes restricciones a la 
provisión de defensa nacional, existen otro tipo de variables que 
determinan la producción de defensa, entre ellas están el progreso y las 
innovaciones tecnológicas, que implican una constante renovación de 
material, equipo y permanente preparación de los recursos humanos, 
para poder dotar de una capacidad operativa mínima al sector de 
defensa. 
 
Estas condicionantes, son también importantes para la definición de la 
estrategia de defensa que vaya a adoptar un país, así, algunos estudiosos 
de la defensa, recomiendan adoptar estrategias militares defensivas para 
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países medianos y pequeños como es el caso del Ecuador, en los cuales 
sus economías no son lo suficientemente fuertes como para soportar la 
adquisición de sistemas diferentes. En consecuencia, bajo esta óptica, si 
un país pequeño toma la decisión de adquirir sistemas de seguridad 
basados en una conducta ofensiva, solo podrá hacerlo en forma parcial, lo 
que a la larga podría convertirse mas bien en un aspecto que 
incrementaría el costo y generaría ineficacia. 
 
 
El factor político en la asignación de recursos a la Seguridad y 
Defensa 
 
A raíz de la firma de la paz con el Perú, luego del último conflicto bélico de 
1995 en el Alto Cenepa, ciertos líderes políticos estimaron que el rol para 
las Fuerzas Armadas debía ser cambiado, por las condiciones de una 
supuesta estabilidad político territorial, ante esta situación, en el ambiente 
socio-político del Estado fue gestándose la idea de que la asignación 
presupuestaria para las Fuerzas Armadas debería ser disminuida 
drásticamente sin considerar que el proceso de paz toma varios años en ir 
cumpliéndose lo estipulado en los acuerdos firmados en 1998, y que 
además existen otros factores de orden interno que afectan la estabilidad 
de la Seguridad Nacional. Otro aspecto de carácter regional que tiene que 
ver con nuestra seguridad es la problemática de Colombia que ha 
generado una profunda preocupación y acciones emergentes, que han 
obligado a incrementar los gastos de las Fuerza Armadas. 
 
La inestabilidad política y la mala situación económica del país, durante 
los últimos años, ha afectado a todos los sectores, tanto públicos como 
privados, incluyendo a las Fuerzas Armadas que han realizado los 
esfuerzos necesarios para el mantenimiento mínimo de su operabilidad. 
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En las decisiones de asignación presupuestaria para defensa, la 
restricción más fuerte y que afecta notoriamente a nuestra posibilidad de 
tener una eficiente planificación del uso de recursos, es que el factor 
político es determinante en la asignación económica al sector defensa. La 
influencia de este factor hace que las decisiones en cuanto a defensa se 
definan según los criterios que la clase política considere de importancia 
en un momento determinado y en muchos casos, se deja de lado 
razonamientos estratégicos que sustentan el gasto en defensa.  
 
La influencia política en las decisiones de gastos de defensa condicionan 
también el proceso de asignación presupuestaria al sector, dicho proceso 
generalmente ha seguido una lógica incremental, basada en montos 
asignados en gestiones anteriores, al que se añade un criterio de 
incremento, que generalmente es la inflación; sin embargo, aunque se ha 
tratado de mejorar este proceso mediante un análisis de prioridades, la 
mayor atención a otras funciones públicas como la educación, salud y 
seguridad social son justificables debido a la imperiosa necesidad de 
atender a estos sectores y se da también, porque a consideración del 
nivel político son las que otorgan una mayor rentabilidad social. La 
definición presupuestal que se hace por el Ejecutivo, se expresa en un 
techo presupuestario para una gestión determinada, por lo general dicho 
monto conlleva un proceso de discusión con el Ministerio de Defensa y 
posteriormente en el Congreso Nacional con la Comisión del 
Presupuesto.  
 
El resultado de este proceso, los niveles y el comportamiento de la 
asignación presupuestaria, evidencian que la clase política otorga una 
baja prioridad a la asignación de recursos para la defensa y que en 
algunos casos este es el componente residual al momento de definir el 
presupuesto general del sector público, así, a nivel político la defensa 
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ocupa un lugar residual, que se comprueba al observar la atención que se 
da a las instancias encargadas de este sector en el Parlamento.  
 
En el caso del Ecuador, el comportamiento histórico de la ejecución 
presupuestaria resalta las diferencias en la asignación del gasto según los 
momentos políticos. Así, los años iniciales de cada gestión gubernamental 
tienden a ser los que presentan las mayores tasas de crecimiento de los 
recursos asignados a la defensa; mientras que, los cercanos al cambio de 
gobierno se caracterizan por una reducción presupuestaria. 
  
Los efectos de la injerencia política en cuanto a la definición del gasto 
público en defensa, no solamente traen problemas de planificación, sino 
que afectan notoriamente a la capacidad operativa del sector. Si se 
resalta que la valoración de este bien público está centrada en cuanto a 
su capacidad operativa, entonces el efecto de una asignación sin bases 
estratégicas puede afectar seriamente a este factor. La aproximación más 
simple sobre lo anterior es, como ya se mencionó anteriormente, que la 
defensa se puede equiparar a una póliza de seguro que una sociedad 
compra. Sin embargo, el mantener un sector que no pueda cumplir con 
las funciones asignadas, es decir uno cuya capacidad operativa se vea 
reducida por incongruencias en la asignación presupuestaria, puede ser 
similar a tener una póliza de seguro que no vaya a cubrir mínimamente 
con los términos de protección pactada.  
 
 Restricciones de la estructura de gastos del sector.  
 
De igual manera, la estructura de gastos actual del sector defensa afecta 
notoriamente a su capacidad operativa. Los elevados porcentajes que las 
Fuerzas Armadas destinan al pago de sueldos para su personal, dejan 
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muy poco para poder realizar inversiones o para planificar una política de 
adquisiciones. 
 
El reducido nivel de inversión en activos en el sector defensa es un 
elemento que afecta negativamente a la capacidad operativa del mismo. 
Esta característica es muy difícil de cambiar en un mediano plazo, ya que 
el nivel de gasto en personal es parte de una estructura que no es posible 
de cambiar a menos que se de una reforma en el sector. 
 
De esta manera, en las Fuerzas Armadas, la estructura tan concentrada 
al pago de salarios, afecta a aquellos componentes que más 
requerimientos tienen de material y equipo. En Ecuador, la Fuerza Aérea 
es la que mayores dificultades enfrenta para el mantenimiento y 
modernización de su equipo, realización de adquisiciones entrenamiento y 
preparación de su personal. 
 
Por otro lado, uno de los elementos clave que se ve también afectado es 
el capital humano altamente capacitado. Debido a la dificultad de 
mantener salarios competitivos, se hace bastante difícil para las Fuerzas 
Armadas el sostener dentro de sus cuadros a personal que por su 
especialización o capacitación alternativa puede encontrar mejores 
oportunidades económicas en el sector privado o en otras esferas del 
sector público. Así, en el sector se evidencian cada vez mayores 
incrementos en el costo de oportunidad de la capacitación al personal en 
las Fuerzas Armadas. Con relación a este punto, se añade al mayor costo 
económico, el que los recortes en la asignación presupuestaria 
generalmente tienen un impacto significativo en la educación en el sector. 
 
Nuevas amenazas a la seguridad nacional y necesidad de reforma. 
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Las dificultades mencionadas anteriormente, se acentúan más debido a 
que el espectro de amenazas a la seguridad nacional ha cambiado y 
nuestro país requiere al sector encargado de la defensa nacional, que 
este preparado para enfrentar funciones más amplias de una manera más 
eficiente, pero con menos insumos,  esta realidad que ahora enfrenta 
nuestro país, ha puesto en evidencia que es necesario entrar en procesos 
de reforma en la defensa, que permitan alcanzar una suerte de triángulo 
virtuoso entre los factores políticos, económicos e institucionales.  
Desafortunadamente, esta necesidad de reforma en el sector defensa 
como es su modernización, no ha sido atendida en momentos en que se 
han conducido reformas y ajustes en el sector fiscal, una prioridad para 
nuestros gobiernos debería ser ahora el introducir mejoras y cambios en 
el sector defensa que complementen el proceso de evolución que 
nuestras Fuerzas Armadas han seguido desde su inserción en el sistema 
democrático, dentro del marco de subordinación del poder militar al poder 
civil. Uno de los elementos más importantes para dotar al sector defensa 
de una base sólida para el futuro, es la definición de una política de 
defensa nacional, la cual ha sido plasmada en el Libro Blanco, con lo que 
se permita tener un respaldo de las acciones del sector y planificar los 
recursos públicos destinados a la defensa dentro de un norte definido y 
concertado con toda la sociedad. Cabe enfatizar que las Fuerzas 
Armadas cooperan para alcanzar el objetivo de la defensa nacional, que 
se define como un bien público, porque tanto su producción como su 
consumo se efectúa por toda la sociedad. Bajo esta óptica, la cantidad y 
la calidad de defensa a producir debe ser un resultado de lo que la 
sociedad en su conjunto determine. 
Con un conflicto actual como es el colombiano, que amenaza con 
contagiarnos, el indicativo económico de contar con una Fuerzas 
Armadas adecuadas, es el presupuesto de defensa. Nadie puede 
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pretender que se busque unas Fuerzas Armadas con un irreal 
presupuesto de la defensa.  
La reestructuración de nuestras Fuerzas Armadas está siguiendo caminos 
comunes, se han dado hasta ahora diversos cambios como la 
incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, cambios en el servicio 
militar, el fortalecimiento e incremento de las medidas de confianza mutua 
y la participación en misiones de paz, entre otros. 
Es preciso resaltar que el objetivo principal de la defensa nacional es el 
preservar la soberanía y los intereses de la Nación. En este sentido, las 
Fuerzas Armadas se pueden concebir como una póliza de seguro que 
una sociedad adquiere para hacer frente a amenazas, en caso de que 
éstas surjan. Sin embargo, el carácter intangible de muchas de las 
actividades de las Fuerzas Armadas, dificulta las tareas de los 
planificadores y administradores de los recursos públicos al momento de 
mostrar el beneficio que proporcionan a la sociedad.  
 
Bajo esta óptica, el aspecto clave a considerar para valorar la defensa es 
la capacidad operativa del sector, ya que si en algún caso una sociedad 
requiere de estos servicios, entonces se valorará la utilidad de los mismos 
según la capacidad que tengan de cumplir con los objetivos asignados. 
 
Sin embargo, la valoración de la defensa nacional como un bien público 
no es fácilmente observable y mucho menos mensurable dentro de una 
clásica óptica de análisis de costo-beneficio. Al igual que la determinación 
del nivel de gasto en defensa, este aspecto, exige tomar en cuenta 
factores de orden social, político, histórico y tecnológico, que 
complementen a su evaluación económica-financiera. 
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Finalmente considero necesario indicar que sin justicia y sin bienestar no 
hay paz; es por eso que el mejor gasto en defensa que podría hacer una 
sociedad es en seguridad. El gasto en defensa y seguridad será 
inversamente proporcional al bienestar social, porque mientras más 
bienestar exista menos gastará un estado en seguridad y defensa 
nacional. Desde ese punto de vista, no se puede decir que hay un camino 
hacia la paz sino que la paz es el camino. 
 
 
 
 
 
Principales Consecuencias de la reducción del Presupuesto de las 
Fuerzas Armadas 
 
Consecuencias comunes de Fuerzas Armadas  
 
1.  Los orgánicos se encuentran al menos del 74% y su proyección del  
2003-2007 sería al 53%, lo que impide cumplir con lo mínimo de la 
actitud estratégica que tiene nuestro país de ser defensiva ante las 
amenazas presentes. 
 
2.  La no asignación de la suficiente cantidad de combustible, ha incidido 
en la disminución de la operación del parque aéreo, naval y automotor 
de las unidades y no ha podido mantener el patrullaje permanente en 
áreas consideradas como sensibles.  
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3. Por los bajos salarios, existe una profunda desmotivación en los 
miembros de Fuerzas Armadas, lo que ha incidido en el abandono de 
la carrera militar tempranamente, e incluso se involucren en 
actividades ilícitas como el caso de venta de equipo y armamento. 
 
4. Por los bajos salarios de los miembros de las FF.AA., existe una 
disminución considerable en la vocación para el ingreso a escuelas e 
institutos miliares de formación,  base fundamental para el 
fortalecimiento de las diferentes unidades del país. 
 
5.  No se ha pagado la movilización del personal que ha sido dado el pase 
o en comisión como son:  viáticos, pues la falta de recursos ha 
obligado a pagar únicamente las subsistencias, afectado la moral e 
incentivos del personal de Fuerzas Armadas.  
 
6.  No se ha cumplido con la planificación, en cuanto al mantenimiento de 
granadas y munición de todo tipo de armas, lo que ha ocasionado 
accidentes de Bodegas de Material Bélico, por su deterioro progresivo 
y por el afán de extender al máximo su vida útil. 
 
7.  No se ha podido adecuar o construir áreas específicas con mayores 
sistemas de seguridad y alejadas de los sectores urbanos, para el 
bodegaje de  material bélico.  
 
8.  No se ha cancelado en su totalidad el consumo de los servicios 
básicos como es el caso del agua, la luz y el teléfono, obligándoles a 
las unidades a que se autofinancien en un 40% esta necesidad y el 
100% los gastos administrativos, alejando en muchos casos la esencia 
profesional de nuestras unidades militares.   
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9. No se ha podido cumplir con los compromisos de los proyectos 
plurianuales en un mas del 35% afectando nuestro prestigio y 
capacidad de futuras negociaciones, por lo que se ha tenido que 
suspender varios compromisos nacionales e internacionales. 
 
10. El escaso presupuesto para "funcionamiento y equipamiento", incidirá 
para aquellos fines que permiten a los militares desarrollar su 
capacidad profesional y estimulan su vocación a través de 
ejercitaciones periódicas, realistas y exigentes.  
 
Fuerza Terrestre 
 
1. Las Aeronaves de la Aviación del Ejército se verían afectadas por 
falta de mantenimiento, incidiendo significativamente en su 
operabilidad como son: reducción de los vuelos de  abastecimiento, 
reconocimiento, evacuación aeromédica, patrullaje militar orientado 
especialmente para atender los requerimientos de la Frontera Norte. 
Los mísiles HOT se encuentran caducados en un 80%. 
 
2. Falta de repotenciación de los telémetros láser,  de los vehículos 
blindados, los cuales no estarían en condiciones de realizar tiro.   
 
3. La no adquisición de repuestos para la operabilidad de los vehículos 
Unimog, Reos y Cheyenne, implicaría que no se podrá movilizar al 
personal militar para reconocimientos y patrullajes. 
 
4. La falta de adquisición de repuestos para los visores nocturnos,  
dificultara la ejecución de patrullajes nocturnos en el área selvática. 
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5. No se podrá completar la dotación de uniformes, vestuario y calzado 
al personal militar, afectando en el empleo, presentación y la moral 
del personal. 
 
6. Por la falta de financiamiento no se actualizarían los equipos del 
Departamento de Comunicación Social, ocasionando que el producto 
final sea deficiente y debilitando la campaña de difusión de 
información en la parte interna y especialmente hacia la ciudadanía. 
 
7. La instrucción militar se vería afectada sino se dispone de los medios 
de transporte adecuados para la movilización del personal de las 
Escuelas de formación, lo que ocasionaría la disminución de la 
capacidad operativa. 
 
8. El material de artillería no ha podido ser repotenciado,  la munición 
de los cañones de 105 y 155 mm., y la munición del BM-21 entra al 
límite de su vida útil.  
 
9. No se cumpliría con el objetivo de modernización de la Fuerza, sino 
contamos con el Sistema Integrado de la Fuerza Terrestre (SIFTE). 
 
10. Sin la adquisición del Sistema de detección de información para 
operaciones de inteligencia y contrainteligencia, orientadas a las 
actividades clandestinas de grupos que actúan fuera de la ley, se 
verán afectadas en su planificación y ejecución, afectando inclusive a 
la vida de los soldados que efectúan dichas operaciones. 
 
11. La no adquisición de equipo especial de inteligencia para ser 
destinadas a las Unidades del Sector nororiental, se verían 
imposibilitadas de producir información oportuna y veraz que 
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contribuyen a la detección oportuna de amenazas internas y 
externas. 
 
12. La no adquisición del helicóptero de entrenamiento “Ecuriel” , 
afectaría en la formación, el entrenamiento y la operación de las 
tripulaciones para operar aeronaves en diferentes misiones de 
acuerdo a lo requerimientos de la Fuerza y del País. 
 
13. Disminución de los reentrenamientos y ejercicios planificados por la 
Fuerza Terrestre para mantener sus unidades en condiciones 
operativas. 
 
14. El Sistema troncal izado en su primera fase fue concluido, sin 
embargo la segunda fase que corresponde al Callejón Interandino no 
se cumpliría, imposibilitando el enlace en forma oportuna, afectando 
el mando, control, comunicaciones y la ejecución de las operaciones 
tanto de defensa interna como externa, derivándose de ello posibles 
consecuencias negativas para el país. 
 
15. En el arma de ingeniería, se encuentran reducidos, su equipo de 
combate y su equipo pesado en niveles críticos, por lo que esta arma 
no esta en condiciones de cumplir misiones de apoyo de combate a 
las unidades de maniobra. 
 
Fuerza Naval 
 
1.  En la Fuerza Naval el Escuadrón de Fragatas y Corbetas no han 
podido ser repotenciadas el sistema de armas, así como los 
submarinos no han recibido el mantenimiento respectivo. 
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2.  Disminución de los reentrenamientos y ejercicios planificados por la 
Fuerza Naval para mantener sus unidades en condiciones operativas. 
 
3. Los medios de comunicación militares de las Fuerzas Armadas 
especialmente de la Fuerza Naval están en un estado de operabilidad 
crítica, los equipos HF y UHF terminaron su vida útil y no cuentan con 
la capacidad económica de renovar estos equipos. 
 
4. No se ha podido realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos tanto administrativos como bélicos, por lo que su 
deterioro se ha incrementado.  
 
5. No se podrá completar la dotación de uniformes, vestuario y calzado al 
personal militar, afectando en el empleo, presentación y la moral del 
personal. 
 
Fuerza Aérea 
La situación de la Fuerza Aérea es por demás delicada, el presupuesto 
disponible para el presente año, apenas es suficiente para financiar una 
operación de vuelo de la Escuela Militar de Aviación con el riesgo que 
esto conllevaría a mantener una muy limitada operación de los aviones 
supersónicos, subsónicos, de transporte y helicópteros. 
 
Es importante recalcar que en la Base Aérea de Manta existen 
subtenientes graduados en los años 2000, 2001 y 2002, que no han 
podido realizar su curso táctico de vuelo, por falta de aviones.  Esta 
situación ha truncado la situación profesional de estos jóvenes oficiales 
que ingresaron a la Fuerza Aérea para ser pilotos militares. 
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El actual estado de la flota de aeronaves de la Fuerza, que en promedio 
tiene 25 años, es muy grave.  El envejecimiento y la falta de repuestos 
hacen que el mantenimiento de los aviones sea cada día más difícil y 
oneroso; y, si a esto se añade una reducción del presupuesto para la 
operación, los efectos en el nivel de alistamiento operativo de la Fuerza 
serían muy serios, afectando directamente la seguridad del Estado 
ecuatoriano.  De continuar la tendencia en la reducción de presupuestos 
para la operación, a más de las consecuencias señaladas en el párrafo 
anterior me permito detallar otras más graves consecuencias, que 
afectarían a las Fuerzas Armadas y al Estado Ecuatoriano. 
 
1. A corto plazo la paralización de la aviación supersónica del país 
asentada en la Base de Taura, aviones Jaguar, Mirage y Kfir.  
Actualmente los aviones Kfir CE están paralizados por falta de partes y 
repuestos.  Esto traería como consecuencia la pérdida de capacidad 
de defensa del espacio aéreo ecuatoriano, es decir, no se podrían 
interceptar aeronaves hostiles o de narcotráfico.  Hago énfasis en este 
punto por el compromiso adquirido por el Ecuador en la lucha contra 
las drogas. 
 
2. Deterioro mucho más rápido de las aeronaves que se encuentran 
paralizadas que las aeronaves que se encuentran en actividad de 
vuelo.  En el supuesto que el Estado asignare en el futuro los recursos 
para recuperar estas naves, sería una labor extremadamente costosa 
y difícil. 
 
3. El país perdería su capacidad de respuesta de búsqueda, rescate y 
salvamento para enfrentar accidentes y desastres naturales, por que la 
Fuerza Aérea, debido a la falta de helicópteros. 
 
4. La falta de reparación mayor de los aviones T-34 que la Fuerza Aérea 
utiliza en la Escuela Militar de Aviación no garantizarían la seguridad 
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del entrenamiento de los cadetes, e incidiría en la formación de 
nuevos pilotos militares.  
 
5. La carencia de presupuesto para la repotenciación del material bélico 
aéreo que en un 90 por ciento está caducado, afectaría en la 
capacidad de atacar exitosamente blancos enemigos en una situación 
de conflicto externo.  
 
6.  Por la insuficiencia de presupuesto para la operación y mantenimiento 
de radares, la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo se 
vería restringida lo que incidiría en la tarea de preservar la Soberanía 
Nacional. 
 
7.  Se ha reducido el mantenimiento a las aeronaves de la Fuerza Aérea, 
encontrándose actualmente al 21% de disponibilidad de aviones y al 
40% en cobertura de radar. 
 
8.  El nivel de entrenamiento practico de las tripulaciones, se encuentra en 
niveles bajos,  incidiendo en la parte operativa para el cumplimiento de 
diferentes misiones. 
   
9. La capacidad de apoyo a las operaciones diurnas de la Fuerza 
Terrestre y Naval, se restringiría, incidiendo en los ejercicios y en el 
entrenamiento militar para futuras operaciones.    
Honorable Junta de Defensa Nacional 
 
La Honorable Junta de Defensa Nacional, es una entidad autónoma de 
carácter reservado, que se encarga de administrar los fondos para la 
Defensa Nacional, permitiendo el cumplimiento de los objetivos 
institucionales de las Fuerzas Armadas, esa función corresponde, por una 
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parte, la recaudación de los fondos especiales que por Ley están 
asignados para dicho fin, y de otra, la inversión de los mismos en la 
adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, vinculados 
directamente con la Defensa y Seguridad Nacional. 
 
1. La eliminación de las regalías petroleras y la entrega de las 
asignaciones vía Presupuesto General del Estado, no ha sido la 
solución al problema financiero de la H. Junta de Defensa Nacional. 
Durante el período enero – noviembre del 2002 se puede anotar,que el 
Ministerio de Economía y Finanzas, de los USD 53,7 millones apenas 
ha entregado USD 10 millones. 
 
2. El 8% FOB exportaciones también está siendo afectado cuando 
Petroecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizan ajustes 
utilizando el mecanismo “cambios en las nominaciones de las 
exportaciones petroleras” a más del recorte que produce este 
mecanismo, la baja en la producción que ha experimentado 
Petroecuador y el aumento del consumo interno de los derivados del 
petróleo, está dando como resultado, una paulatina reducción del 
saldo exportable, lo cual hace prever la eliminación de esta 
participación. 
 
2. Con la reducción del Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional, 
no se está cumpliendo el objetivo para el que fue creado, cual es, 
dotar a las Fuerzas Armadas de los medios mínimos indispensables, 
para el cumplimiento de su misión específica de salvaguardar el orden 
constituido, garantizar la integridad y soberanía del Estado 
ecuatoriano.  
 
3. Debido a la drástica reducción del presupuesto, se ha tenido que 
postergar importantes proyectos de mantenimiento preventivo, 
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reparación y modernización del equipo militar, trayendo como 
consecuencias: los costos cada vez más elevados, resultando más 
difícil su financiamiento. 
 
5. El perjuicio económico es mayor, cuando el alto grado de 
obsolescencia, acelera el desgaste y proceso destructivo de los bienes 
de uso bélico. La demanda de recursos es cada vez mayor por parte 
de las Fuerzas Armadas, para poder adquirir las partes, piezas y 
repuestos cada vez escasos y costosos en los mercados 
internacionales, por la antigüedad del equipo militar, frente a la 
existencia de nuevos productos militares con avanzados adelantos 
tecnológicos. 
 
6. Las limitaciones presupuestarias que gobernantes y políticos han 
impuesto a la H. Junta de Defensa Nacional y por ende a las Fuerzas 
Armadas, impiden planificar la renovación y la modernización 
tecnológica de equipamiento militar, por lo que es prioritario al menos, 
dar el mantenimiento adecuado y permanente al equipo disponible y 
de esta manera proteger las inversiones económicas que se realizaron 
en su adquisición. 
  
7.  Durante el 2002, de una asignación de USd. 82´7 millones, se recibió 
apenas USd 29´9 millones que representa el 34 %, quedando un valor 
adeudado de usd 52´8 millones equivalente al 66%, a ese hecho se 
suma la baja recaudación del 8% FOB exportaciones del petróleo, 
dando como resultado que el año 2002 arroje un déficit por USd 13’4 
millones, el déficit sería mucho mayor, si consideramos varios 
requerimientos presentados por las fuerzas armadas por alrededor de 
USd 35 millones, los cuales no fueron atendidos por la no entrega de 
los recursos fiscales, la deuda fiscal del año 2002 asciende a USd 44’8 
millones. 
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8.  El presupuesto general del estado para el  año 2003 aprobado por 
parte del Congreso Nacional, para la H.J.D.N. asciende a USd 
8’085.110,70, más los ingresos de US $ 36 millones para el ano 2003 
procedentes del 8% FOB, se alcanza un rubro de US $ 44 .654 695 
millones,  de los cuales US $ 41.992.740 corresponden a deudas que 
deben atenderse en el mencionado ano, quedando únicamente un 
muy reducido presupuesto de US $ 2’ 661.955 para ser utilizados en la 
Defensa Nacional, lo que dificultará en la ejecución de mantenimiento 
y modernización del armamento y equipo militar, así como repercutirá  
gravemente en la parte operativa de las FF.AA .  
 
En el Ecuador es imperativo que el Gobierno Nacional tenga una visión 
del Estadista, con la finalidad de abarcar tanto las urgencias evidentes de 
cada día, como también prevenir y asegurar eventuales e inesperados 
acontecimientos de un futuro que nadie puede jactarse de conocer hoy 
con certeza. Para ello, una importante garantía es disponer de Fuerzas 
Armadas profesionales, eficaces, no necesariamente numerosas, 
adecuadas a las necesidades y disponibilidades del país, de alta 
capacidad tecnológica y comprometidas con su país.  
 
 
 
 
 
CAPITULO VII 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
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1. Como actividad económica, la Defensa Nacional utiliza recursos 
humanos, recursos físicos, tecnológicos y materiales que 
combinados permiten entregar un nivel de potencial bélico que 
maximiza el efecto defensivo sobre el adversario 
 
2. La Defensa Nacional en el Ecuador, es víctima de su propia misión, 
al producir disuasión genera prolongados períodos de paz, lo que 
origina una diversidad de criterios en los sectores políticos tendientes 
a pensar en la reducción de su tamaño. 
 
3. El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que invierte 
reducidos recursos en Seguridad y Defensa Nacional, lo cual no 
genera cambios sustanciales en la economía del país. 
 
4. En una situación de conflicto, el esfuerzo bélico es compartido entre 
las autoridades políticas del Estado, las Fuerzas Armadas y la 
sociedad civil, sacrificando el nivel de bienestar, al disminuir el 
consumo de bienes y desarrollo por transferir recursos de 
inversiones al área militar. 
 
5. La misión de las Fuerzas Armadas esta dirigida a la conservación de 
la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia 
del estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. 
 
 
6. El rol de las empresas de Fuerzas Armadas se ampara en la base 
constitucional y legal establecida en el artículo 190 de la 
Constitución, cuyo texto establece:  “Las Fuerzas Armadas podrán 
participar en actividades económicas relacionadas con la defensa 
nacional”. 
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7. Considerando que las Fuerzas Armadas constituyen un atributo 
exclusivo del Estado Ecuatoriano, estas deben estar constantemente 
preparadas y entrenadas para enfrentar cualquier situación 
emergente o de conflicto bélico, ante lo cual debe sustentarse en una 
capacidad militar disuasiva con la finalidad de preservar el interés 
nacional.  
 
8. Los continuos recortes al  presupuesto de las Fuerzas Armadas que 
lo realiza al Gobierno a través  del Ministerio de Economía, en primer 
lugar y el Congreso finalmente, debilitan permanentemente tanto la 
parte administrativa, y especialmente la parte operativa en su 
equipamiento, entrenamiento, mantenimiento, renovación de 
armamento y equipo militar, incidiendo en las diferentes tareas y 
actividades a cumplirse, ante lo cual se debe realizar actividades 
tendientes a solucionar este grave problema, mediante autogestión a 
través de las empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas.  
 
9. Los recursos generados por actividades de autogestión, financian los 
gastos corrientes de las Unidades como son pago de servicios 
básicos (luz, agua, teléfono), algunos suministros y otros gastos que 
no pueden ser cubiertos con las asignaciones que reciben del 
Estado. 
 
10. Para el año 2001 la contribución al Presupuesto de FF.AA. de los 
Recursos de Autogestión alcanzó un 9.9%, esto es 54 millones de  
dólares, en el año 2002 la contribución al Presupuesto de FF.AA. 
represento el 11.90%, esto es 65 millones de autogestión y para el 
año 2003 el apoyo que brinda al Presupuesto de FF.AA. con los 
Recursos de Autogestión, han sido estimados en 65 millones un 
12.81%, del presupuesto.  
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11. Los recursos que las FF.AA. a través de sus empresas producen 
como resultado de autogestión, son remitidos al Ministerio de 
Economía, los cuales son incluidos en el presupuesto total de las 
Fuerzas Armadas, este porcentaje es considerable, ya que 
demuestra la capacidad de trabajo en beneficio del país, y facilita al 
Gobierno Central el dejar de transferir valores por este monto, para 
así destinar a las áreas más necesitadas. 
 
12.  Mediante Ley Sustitutiva a la Ley Reservada No. 01 de 12 de 
diciembre del año 2000, publicado en el Registro Oficial Reservado 
No. 2850 de 28 de diciembre del mismo mes y año, el Congreso 
Nacional estableció el recorte a los ingresos del Presupuesto 
Reservado para la Defensa Nacional, afectando a las Regalías del 
Petróleo. 
 
13.   A partir del año 2002, el Congreso Nacional eliminó definitivamente 
las Regalías de Fuerzas Armadas, tanto el 30% para el Ejército y 
Armada, como del 20% para la FAE, al eliminarse las Regalías del 
petróleo, quedó como único ingreso representativo para la Defensa 
Nacional, el 8% FOB Exportaciones del Petróleo, incidiendo 
drásticamente en el mantenimiento, reparación, adquisición de 
equipo, vehículos, aeronaves, repuestos, armamento y munición de 
las Fuerzas Armadas. 
 
14.   Desde el 1 de enero del 2002, el saldo de la deuda de las Fuerzas 
Armadas y los  costos de mantenimiento y operación, así como las 
adquisiciones debidamente justificadas de los equipos, constan en 
las asignaciones del Presupuesto General del Estado del ejercicio 
fiscal correspondiente. 
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15.  El Ministerio de Economía y Finanzas no entregó a la H. Junta de 
Defensa Nacional asignaciones sumamente representativas del 
Presupuesto General del Estado del año 2002  por la cantidad de 
USD 52’8 millones, lo cual obligó a suspender varios requerimientos 
operativos  presentados por las Fuerzas Armadas y a mantener 
impagas  las deudas del Plan Emergente  
 
16.  La situación financiera de la H.J.D.N., es sumamente crítica, y 
resultara imposible atender las obligaciones y los compromisos de 
realización obligatoria, como es el caso de la contratación de la 
póliza de seguro de aeronaves de Fuerzas Armadas para el próximo 
período, si previamente no se reciben los valores que se han 
asignado, no se podría cancelar obligaciones de largo plazo, ni los 
contratos celebrados con financiamiento. 
 
17.  Las limitaciones presupuestarias que gobernantes y políticos han 
impuesto a la Honorable Junta de Defensa Nacional y por ende a las 
Fuerzas Armadas, impiden planificar la renovación y la 
modernización tecnológica de equipamiento militar.  
 
18.   Para el año 2003  el Ministerio de Defensa solicitó al Ministerio de 
Economía y Finanzas la asignación de US $ 83 millones destinados 
a atender diferentes obligaciones. Sin embargo, se autorizó 
únicamente US $ 18 millones, existiendo una reducción de US $ 65 
millones (78,3%), posteriormente, el Congreso Nacional realizó una 
nueva reducción de US $ 10 millones, asignándose finalmente para 
la Honorable Junta de Defensa Nacional  US $ 8 millones, es decir el  
9.64% de lo solicitado para la Defensa Nacional del país, lo cual 
representa un severo recorte presupuestario del orden de USD 75 
millones, es decir una rebaja del 90.36%. 
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19. Con la asignación de  US $ 8 millones más los ingresos de US $ 36 
millones procedentes del 8% FOB para el ano 2003, se alcanza un 
rubro de US $ 44 .654 695 millones,  de los cuales US $ 41.992.740 
corresponden a deudas que deben atenderse en el mencionado ano, 
quedando un muy reducido saldo de US $ 2’ 661.955 para la 
Defensa Nacional.  
 
20.   Para el año 2003 de los ingresos por el “8% FOB Exportaciones del 
Petróleo, el Ministerio de Economía y Finanzas aplico el precio 
promedio de USD 18,00, pese que en la pro forma presupuestaria se 
utilizó el precio promedio de USD 22,00, lo cual representa una 
nueva reducción que corresponde realizar a los ingresos que se 
proyectaron por este concepto, que asciende a USD 5’625.304.   
 
21.  Con el recorte presupuestario para el año 2003, quedan suspendidos 
los requerimientos operativos (Distributivos), que presentaron el 
Comando Conjunto y las Comandancias de Fuerza, debido a la falta 
de recursos presupuestarios. 
 
22.  Debido al incumplimiento en la entrega de los recursos asignados, el 
Plan Emergente, no ha llegado a cumplirse en la forma programada, 
sino por el contrario, se ha venido atendiendo únicamente las 
obligaciones y los compromisos que se adquirieron hasta agosto de 
1998, sin tener lugar a un correcto mantenimiento y peor nuevas 
adquisiciones. 
   
23.  Los ingresos del Presupuesto de la H. Junta de Defensa Nacional 
para el año 2002, y 2003 están conformados por dos rubros de 
importancia: El Aporte Fiscal y el 8% FOB Exportaciones del 
Petróleo. En conjunto estos dos rubros llegan a representar el 95% 
del total de ingresos que financian dicho Presupuesto, en esas 
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condiciones, el Presupuesto Reservado de la Defensa Nacional no 
está cumpliendo el objetivo de dotar a las Fuerzas Armadas de los 
medios mínimos indispensables, para el cumplimiento de su misión 
específica de salvaguardar el orden constituido, garantizar la 
integridad y soberanía del Estado ecuatoriano. 
 
24.  De no tomarse las medidas urgentes a fin de solucionar los 
problemas que enfrenta la Fuerza Aérea, la situación operacional de 
la Institución se debilitaría de tal manera que el Estado Ecuatoriano 
habría perdido su capacidad de defender el espacio aéreo, ya que la 
misión asignada no podría ser físicamente cumplida por la falta de 
medios aéreos. 
 
25.  La actual estructura de gastos del sector defensa, afecta 
notoriamente a su capacidad operativa, ya que la mayor parte del 
presupuesto de las Fuerzas Armadas se destinan al pago de sueldos 
para su personal, dejando muy pocos recursos para poder realizar 
inversiones o para planificar una política de mantenimiento y 
adquisiciones.  
 
26.  La Fuerza Aérea es la que mayores dificultades enfrenta para el 
mantenimiento y modernización de su equipo, realización de 
adquisiciones entrenamiento y preparación de su personal, por ser 
una Institución sumamente técnica. 
 
27.  Una de las formas en que las Fuerzas Armadas han logrado 
satisfacer en parte, sus requerimientos operativos, ha sido 
únicamente, en situaciones de emergencia y en circunstancias de 
inminente conflicto bélico o de peligro para la estabilidad nacional, 
ante lo cual se han creado asignaciones extrapresupuestarias de 
urgencia o de emergencia. 
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28. La eliminación de las regalías petroleras y la entrega de las 
asignaciones vía  Presupuesto General del Estado, no ha sido la 
solución al problema financiero de la H. Junta de Defensa Nacional. 
Durante el período enero – noviembre del 2002, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de los USD 53,7 millones apenas ha 
entregado USD 10 millones. 
 
29.  La asignación de fondos vía Presupuesto General del Estado está 
siendo un obstáculo a los procesos especiales de contratación  que 
debe cumplir el señalado Organismo. La entrega de las asignaciones 
presupuestaria está condicionada a las disponibilidades de la caja 
fiscal y a decisiones de orden político, lo cual limita radicalmente la 
acción Institucional. 
 
30.  En las FF.AA. existe carencia de personal técnico especializado en 
materia de negociación, que sean los encargados de dar la 
importancia necesaria, para contar con un presupuesto adecuado, y 
que sustente e influya en las decisiones de la clase política, y 
permita considerar criterios dirigidos a un razonamiento estratégico 
de la defensa, más que hacia aquellos relacionados hacia el orden 
público. 
 
 
 
31. Considerando que el área social requiere de la asignación de 
suficientes recursos para atender este campo, no es procedente que 
a costa de disminuciones significativas del presupuesto de defensa 
se realice la redistribución del gasto del Gobierno, lo cual afecta al 
sector de la Defensa, por lo que es posible predecir que se 
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producirían los siguientes efectos: En el corto plazo una reducción en 
el nivel operativo y de entrenamiento de las FF.AA., junto con 
severas perturbaciones a sus planificaciones de mediano y largo 
plazos; En el mediano plazo disminución en la efectividad de los 
medios de combate por falta de repuestos y menores niveles de 
mantenimiento; Y en el largo plazo, una reducción del poder 
disuasivo de las FF.AA.  
 
32. La seguridad y desarrollo nacionales están unidos entre si por una 
relación de mutua causalidad, considerando como un hecho 
inobjetable que un mayor desarrollo conduce a una mayor seguridad, 
y que esta a su vez, propicia un ambiente favorable para acelerar el 
desarrollo, el cual significa sobre vivencia para las naciones en 
condiciones de atraso, como es el caso de nuestro país. 
 
33. El Estado Ecuatoriano posee una política de defensa nacional de 
carácter disuasiva, basada en el derecho soberano de emplear el 
poder para la preservación de sus intereses, y se traduce en 
acciones orientadas a proteger efectivamente a su población, 
recursos, patrimonio cultural e intereses contribuyendo además al 
mantenimiento de la estabilidad regional a través del cumplimiento 
de mecanismos de confianza que sean asumidos integralmente y 
permitan consolidar los procesos de paz. 
 
34. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son y seguirán siendo garantes 
de la seguridad de la nación, de la unidad nacional; elemento 
dinamizador de la integración nacional, de la soberanía y la 
valorización de su espacio territorial en todas las dimensiones; factor 
de equilibrio en las relaciones sociales; elemento de coacción social 
legítima en las instancias en que los conflictos puedan sobrepasar 
los límites naturales de otros campos de acción; sólido instrumento 
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de desarrollo y modernización; garante confiable de la realización y 
profundización de una auténtica democracia; elemento indispensable 
en la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas y 
una institución comprometida con la justicia social y la paz que de 
ella deriva.  
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Que las Fuerzas Armadas soliciten al Ejecutivo las asignaciones 
presupuestarias de acuerdo al Plan operativo, y en coordinación con el 
Congreso Nacional, se estudie la pro forma la cual tome en cuenta las 
tareas, misiones y necesidades, para derivar de ellas los fondos 
requeridos, y de acuerdo a lo planificado por cada una de las ramas de 
las FF.AA., alcanzar la distribución en forma directa. Esta forma de 
definir el presupuesto de defensa es lo que se podría conocer como 
"financiamiento por misión". 
 
2. Que el Ministerio de Defensa Nacional realice todas las gestiones 
pertinentes, con la finalidad de sensibilizar al  Ejecutivo y al Congreso 
Nacional, para que la estructura del presupuesto de defensa tenga una  
relación directa con las funciones y misiones que le asigna la política 
de defensa nacional a cada una de las ramas, teniendo siempre 
presente que la capacidad real de nuestro poder bélico nos permitirá 
disuadir las amenazas que se presenten y resguardar nuestra 
soberanía.  
 
3. Que las FF.AA. realicen los estudios pertinentes con el fin de contar 
con personal técnico especializado en materia de negociación del 
presupuesto de la Defensa,  que sustenten y puedan influir en las 
decisiones de la clase política, y permitan considerar criterios dirigidos 
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hacia un razonamiento estratégico de la defensa, más que a aquellos 
relacionados con el orden público. 
 
4.  Que Es urgente que el Ministerio De Defensa en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, establezcan mecanismos para la 
entrega AUTOMATICA de las asignaciones aprobadas en el 
Presupuesto General del Estado, que permitan cumplir con los 
procesos especiales de contratación que tiene la H. Junta de Defensa 
Nacional. 
 
5.   Que los presupuestos tanto para el gasto militar, como los 
presupuestos adicionales para adquisiciones de sistemas de armas y 
para el fortalecimiento Institucional, están financiados por el Estado, y 
en virtud de la transparencia de la Defensa, que  el Estado ecuatoriano 
asuma en el presupuesto todos los compromisos adquiridos por la 
H.J.D.N. 
 
6.   Que, para que las Fuerzas Armadas estén constantemente preparadas 
y entrenadas y poder enfrentar cualquier situación emergente o de 
conflicto bélico, deben estar sustentadas en una capacidad militar 
disuasiva con el fin de preservar el interés nacional, lo cual se logra 
con la entrega de presupuestos adecuados. 
 
7. Que el Ministerio de Defensa Nacional disponga que un equipo 
especializado en el área de presupuestos, realice los estudios 
correspondientes orientados a la búsqueda de fuentes alternativas de 
financiamiento, para que mediante una planificación de largo plazo, 
atender las necesidades de mantenimiento y reparación, así como de 
manera gradual, lograr la modernización  del equipo militar de dotación 
para las Fuerzas Armadas. 
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